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Jueves do eeptiembra de 189J,—San N i c o l á s de Tolent ino , N U M E R O 31(í . 
.1 ".ifí Ĵ í̂ íUTí̂ ! 
Telegramas por el Calle. 
S E R V I C I O P A R T I C Ü L 1 E 
DEL 
Diario de la Marina . 
A L D I A R I O D E I A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L M A R T E S , 
Londres, 8 de septiembre. 
E l M a r q u é s do S a l i s b u r y h a n o t i -
f i c a d o a l E m b a j a d o r d e l a G - r a u B r e -
t a ñ a e n S a n F e t a r s b u r g o , q u e R u s i a 
n o t i e n e d e r e c h o a l g u n o a l l i b r e p a -
s o de s u s b u q u e s p o r e l e s t r e c h o d e 
Ion S a r d a n e l o s , m i e n t r a s n o s e c o n -
c e l a i g u a l d e r e c h o á l a s d o m á i s n a -
c i o n e s . 
Bruselas, 8 de septiembre. 
E l n ú m e r o de d e l e g a d o s q u e a s i s -
t i ó á l a a p e r t u r a d e l C o n g r e s o c a t ó -
l i c o e n M a l i n a s , a s c i e n d e & 1 , 8 0 0 . 
Boma, 8 de septiembre. 
L a R e i n a d e R u m a n i a s e e n c u e n -
t r a g r a v e m e n t e e n f e r m a e n V e n e -
c i a . 
T E X i E Q - R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , í) de septiembre. 
E l G í - o b i e r n o p r o y e c t a u n e n s a y o 
d a m o v i l i z a c i ó n d e l e j é r c i t o , c o n l a 
p r i m e r a y s e g u n d a r e s e r v a , q u e a s 
c e n d e r i a n e n j u n t o á 6 0 0 , 0 0 0 h o m 
b r e s . 
E l D u q u e W l a d i m l r o h a c e e n S a n 
S e b a s t i á n l a v i d a d e u n s i m p l e p a r 
t i c c i l a r . 
E l d o m i n g o ?i9 c e l e b r a r á u n m e e -
t i n g e n B a r c e l o n a p a r a p r o t e s t a ? 
c o n t r a e l t r a t a d o do r e c i p r o c i d a d 
e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
S e h a n a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s y s e 
d i c e q u e e l G r o b i e r s o s e p r e p a r a , n o 
t i c i o s o d e q u e todo e l l o n o e s m á s 
q u e u n a j u g a d a de b o l s a . 
Londres, 9 de septiembre. 
S e g ú n e l T i m e s u n s i n d i c a t o de c a -
p i t a l i s t a s e u r o p e o s , h a o f r e c i d o a l 
O-obierno P r o v i s i o n a l d e C h i l e , m e -
d io m i l l ó n d e l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a 
h a c e r f r e n t e á l a s n e c e s i d a d e s m á s 
u r g e n t e s d e l m o m e n t o . 
P a r í s , 9 de septiembre. 
E l r e n o m b r a d o D r . P r o u s t h a a -
n u n c i a d o e n l a A c a d e m i a de M e d i -
c i n a q u e l a e p i d e m i a d e l c ó l e r a q u e 
s e h a d e c l a r a d o e n O r i e n t e , s e a p r o -
x i m a á A l e p o , y q u e e l m a y o r pe-
l i gro c h i s t e p o r l a p a r t e d e l G-olfo 
P é r s i c o . 
S e g ú n l a o p i n i ó n m a n i f e s t a d a p o r 
e l c i t a d o d o c t o r , e l c ó l e r a p u e d e a d -
q u i r i r u n a v i o l e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 
e n A l e p o á c a u s a d e l a g z a n i n m i -
g r a c i ó n de j u d í o s q u e , d e s t i t u i d o s de 
r e c u r s o s , e s t á n a b a n d o n a n d o e l te-
r r i t o r i o r u s o . 
Nueva York, 9 de septiembre. 
E l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s - U n i -
d o s h a d e t e r m i n a d o s o b r e s e e r e n e l 
c s s o d e l b u q u e de g u e r r a c h i l e n o 
I t a t a , y d e v o l v e r l o á s u s d u e ñ o s . 
P a r í s , 9 de septiembre. 
Z*a p o l i c í a h a p r a c t i c a d o u n r e g i s -
t r o e n l e s d o m i c i l i o s de a l g u n o s de 
i o s p i c u r e v t a o j r i s s . S Ü Í P » ^ » . .ov* au. 
l a C o m p a ñ í a d e l C a n a l do P a n a m á . 
Constantinopla, 9 de septiembre. 
E l e z M i n i s t r o K i a m i l P a c h á , s e 
e n c u e n t r a p r i s i o n e r o , p o r d e c i r l o 
a s í , e n s u p r o p i a m o r a d a , t e d a v ^ z 
q u e no s e l e p e r m i t e s a l i r de e l l a , n i 
r e c i b i r v i s i t a s . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madr id , 9 de septiembre, 
E l p r ó x i m o l u n e s s e ef a c t u a r á u n 
b a n q u e t a p o l í t i c o e n S a n t a n d e r . 
H a s a l i d o p a r a C á d i z e l M i n i s t r o 
de M a r i n o , S r . B e r á n g e r . 
P a r í s , 9 de septiembre. 
H a fa l l ec ido e l e z P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , M r . J u l e s 
G r r s v y , á c o n s e c u e n c i a de u n a c o n -
g e s t i ó n p u l m o n a r . 
Nueva-York , 9 de septiembre. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i d f i a r a . 
N u e v a - V o r k , septiembre 8, <i l as 
6 i de l a t a r d e . 
Onzas twpuuotiis, A $15.70. 
CeateneK, & 54.83. 
Descuento papel comercial, UO <l|v., 5 í á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GO drr. (bauqaeros), 
A $4>.82. 
Idem sobro París , (JO dfv. (banqueros), d 5 
francos 25i cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d[v. (banqueros), 
4 912. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 118}, ex-cnprtn. 
Centrífugas u. 10, pol. 96, ú 8} . 
Regular A buen redno, de 8 1(10 & 3 S i l 6 . 
Azticar de miel, de 24 d 2f. 
Mieles d« Cuba, en bocoyes, nominales. 
£1 mercado firme. 
VENDIDOS: 2,000 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $7.36, 
Harina patent Minnesota, ¿ .50 . 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e 8 , 
ázticar de remolacha, d 1<{I2¿, 
Azdcar centrlínga, pol. 96, á 14i6. 
Idem regalar redno, á IS iS . 
Consolidados, & 95}, ex- interés . 
Cuatro por 100 espaQoi, d 7 l } , ex - in terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
I * a r í s , s e p t i e m b r e 8. 
Benta, 8 por 100, d 90 francos 35 cts., ex-
interés. 
( i ju ieaa p r o h i b i d a l a r e p r o d u m U i ^ 
de los t e l e g r a m a s que anteceden, oen 
a r r eg lo a l a r f í e n l o 3 1 de l a L e v 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S , 
Septiembre 9 de 1891, 
E l mercado azucarero ha abierto sin va-
riación notable que señalar, respecto de los 
avisos de la pasada semana. Los compra-
doro» sin manifestar grandes deseos de ope-
rar, sostienen sus anteriores ofertas y en tal 
concopto se ha realizado la siguiente ope-
ración: 
0KNTBllTTJQAfl DK GUARAPO. 
Ingenio "Luisa." 
5000 sacos número 10, polarización 95, & 
6.28}. 
PERIODICO OFICIAL D E L AP03T1DERO DE LA HABANA 
BIUÚO, trenes do Deroen» y \ 
Billieauz, bajo & regular.. . 
I<Iem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á s a p e r l o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Ídem, Id., florete. 
Oogncho inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. HÍ). . . . . . 
Idem, bnene & Bnperioi, n ú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior & regalar, 
número 12 á 14, Idem.. 
Idem bueno, n? 15 á 16 
Idem «uperior, n1.' 17 á 
Idem, florete, u0 19 á 
Sin operaciones. 
OBJS mrüaüwp OOAHAPO 
Polarización 91 á I I -CVT .de 0766 á 0797 de 
en oro por loa 11| kilóuramoa, según número, 
Bocoyes: No hay. 
AZ00ÁB DB HIBL. 
Polarización 87 & 89.—De 0'531 á 0'563 de $ en oro 
por 11} kilógramos, según envase y número. 
XZOOXB. M ABO ABADO. 
Comúu á regular refino.—Polarisación 87 & 89.—De 
0'531 íl 0<562 de $ en oro por 111 kUógramos. 
S a ñ o r o a C o r r e d o r e s de s e x a a n a . 
D E C A M H I O S . — D . Airara Florez-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
P B F R U T O S . — D . Emilio Alfonso y D . B.imón 
Jnliá, 
E s copia.—Habana, 9 de septiembre de 1891.—£1 
Síndico Presidente interino, José M:! de Monta lván. 
J l . 
Cotizaciones do l a Bolsa Oficial 
el día 9 de septiembre de 1891. 
O R O ) Abrid al 281 por 100 y 
V c ierra de 288 & 238¿ 
O ü R O E S P A Ñ O L . > P o r 1 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S 
Benta 8 M r 100 interés y 
uno ue amortización 
anual. 
Idnm, id. y 2 id 
Idom de auualidadus 
Billetes hipotecarlos del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 á 2 p g P . oro 
Bones del Tesoro de Puer-
to-Klco ! 
Bonos del Ayuntamiento. SO á 40 p § I>. oro 
A C C I O N E S . 
Banco iispafiol de la Isla 
de C u b a . . ) , par á 1 p g P. oro 
Banco y CompaCia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 19 á 20 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la B a h í a . . . 
Compaflía de Almacenes 
de Hacendados ». 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado au G a s . . . . 
Compañía Cabana do A -
lumbrado de Oas 
Compañía EspaSola de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas 
Nneva Compañía de Gas 
de la Habana 
Con ^auía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Ifinrro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 10 & 11 p g D 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Gruido 16 á 16 pg D 
Compafilu -lo í'uinintiH de 
Hierro tío Uaibari<>ii a 
Saucti-Spfritus 10 á 11 p g D . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urban» par á 1 p g D . oro 
Ferrocarril dol Cobre,. 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Ouantánamo. . . 
Idem de San Cayetano & 
Yiñales 
Refinería de Cárdenas 4U á 50 pg D. oro 
ingenio "('entral Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Ked 
Talefónica de la Haba-
na. 1 & 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al tí 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
jtor 100 - . w m i : . . , ! . . . . . . . 
N o m m a l . 
3 ú 4 p g P. oro 









N O T I C I A S D E V A L O R E S , oso 
DKI, } c ierra d» 5i83i A 28** 
C O M A N D A N C I A G K N E R A X D E M A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
B R C B B T A B t A . 
Acordado por la Excma. Junta Ecoaómica del A -
ftostadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta a f omposición de la boya n? S de la Machina San 
Fernando, á tener del presupuesto importe de $631 
74 cts. oro, y pliego de condiciones que queda expues-
to en Secretaria, á disposición de los lioicadores, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo qno dicho acto tenga lugar el 18 del presen-
te, á la una de la tarde, se pone en conocimiento de 
las personas á quinnes pueda interesar, con objeto de 
que acudan con sus proposiciones anto la mencionada 
Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—J/síe&an A l -
meda. »-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECBETABÍA. 
Desierta la subasta celebrada el día de ayer para la 
composición de la caldera, chimenea, hélices, centrí-
fugas y bombillo que fueron del cafionero Gacela, á 
tenor del pliego de condiciones y presupuesto importe 
de $6,525-10 que, como anteriormente, quedan ex-
puestos en Secretaría á disposietón de los licitadores, y 
acordado en la misma sesión que el acto se repita 
bajo iguales circunstancias, ha quedado fijada esta se-
gunda subasta para el día 9 del próximo mes de octu-
bre, á la una de la tarde. 
Lo que se anuncia por este medio, á fin de que lle-
gue á conocimiento de las personas á quienes pueda 
interesar. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—JCsíeban A l -
meda, 8-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Sin resultado la subasta celebrada el día de ayer 
{•ara la composición de cuatro pescantes de botes de a Capitanía de este Puerto, á tenor del presupuesto 
importe de pesos 367-74 oro y demás condiciones del 
pliego que queda expuesto en esta Secretaría, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde, acordó la 
Excma. Junta Económica del Apostadero, en sesión 
de la propia fecha, repetirla bajo las mismas condi-
ciones, y cuyo acto queda fijado para el día 9 de octu-
bre entrante, á la una de la tarde. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—^«íeftan A l ~ 
tnerfa. 3-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Kl Sr. D Pedro Cruillas Salvado, vecino que fué 
de esta ciudad, calle de Corrales número 125, y cuyo 
domicilio se ignora en la actualidad, se servirá presen 
tarso en la Secretaría del Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entreg irle un documento que le interesa. 
Hnbana, 0 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-10 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de Can-
gas de Onís, Domingo Vallina Villaverde, residente 
en esta Plaza y cuyo domicilio so ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaria del Gobierno Militar de 
esta Plaza, en día y hora hábil, para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. S-10 
E l Sr. D . José Diaz Suárez, vecino de esta ciudad 
ycuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobiprno Miliur de la Plaza, para entregarle un do 
cumento «ue le pertenece. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí 3-9 
E l paisano D. J o é Torralbas y Alfaro, vecino de 
Matanzas y accidentalmente en esta Plaza, Y cuyo 
domicilio se ignora, se stirvirá pieseutarse en la Seore' 
taría del Gobierno Militar de la misma, para entre-
garle un documento qao le interesa. 
Habiin i. 4 de septiembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano MarH. 3-6 
Orden de la Plaza del día 9 de septiembre 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
Jefe de día: VA Comandante del 7° batallón de Ca 
ladoren Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Vigila de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
iUwria i» Reina: Artillería da Elírcit» 
Castillo del Prínelpe- KaooU» de ln Penitauclarie 
Militar. 
Retreta en el Parque Cuntral: Batallón Cazadoroi 
de San'.Qnintín. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
teniente en comisión de la Plaza, D. Luis Zurdo, 
Imaginaria en Idem: E l 1? de la misma, D. Carlos 
Justlz. 
Médico pora los Baños: E l dal batallón mixto de 
Inirenifiroa. litmo. Sr. U . Luis Hernández. 
E l <.'omnol líargenro Mayor, .ancanto itOpc* *• 
«AL1DAH. 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso yTampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Para Nueva Orleans. vapor americano Hutchin-
son. Cap. Baker. 
TBÍBIALES. 
E D I C T O —D. JDLIXN SANCHEZ FERRAGÜT, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi segando o licto eito, Hamo y emplazo al 
miriurro de segunda cióse do la dotación del eofionere 
Unyallanes, Jacinto Telesforo Granado y Pérez, á 
quien instruyo sumaria por el delito de primera deaer 
clón, para que en el término de veinte días, contados 
desdo la publicación del presente en los periódicos 
oficiales, comparezca en esta buque á dar sus desear-
gus anto el Fiscal que suRcribe; bien entendido que de 
hacerlo así, -o le administrará justicia, y de lo contra-
rio será juzgado en rebeldía sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Ahnrdo, Habana. 7 de septiembre de 1891,—J"it/tá?i 
JSán.ehKs.—Ante mí, Mmilío Precedo. 3-10 
(TONDOB P U B L I C O S . 
Obligaoiono? Hipotaearlas de 
iaxomo. Ayuntamiento. . . . . . . . . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
C O T I Z A C I O N E S 
VML 
C O L S O I O D E O O H H E D O S B S . 
pg D. ero 
E S P A Ñ A 
C l i á 21 
.< esp., según plaza, 
(. facha y oantidi 
I N G L A T E R R A | 
F R A N C I A |Cpín5olPáfdtv0ee" 
ALEMANIA } 4 ^ ^ 
f 
E S T A D O S - U N I D O S | ^e^L?,'! 3 V " 
DSSCÜENro M K R C A N - S S á l O p S ? P. . auna 
T I L &3y6 'mMH. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baneo del Comercio, Fenocarri 
Ies Unidos de la Habana y A l -
macenes de R e g l a . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do C a i b a r i á n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Sagua la G r a n d e . . . . . . . . 
Ct mpafif a de Caminos de Hierro 
.lo Cienfuegos á Vi l lae lara. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíad al Ferrocarril del Oeste 
Cmopafiia Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada.. . . . . E x - d . 
Compafifr. /apañóla de Alumbra-
do de Gits de Matanzas. . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Ooiapafiía de Almacenes de Ha-
cendado. . . . . . . . . . • • • 4 » 
Umpresa do Fomento y Navoga-
cióu del Sur 
Compañía de Almacenes do D a -
pósito d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Obl igac lonaB Hipotecarias de 
'•' • •!' !)•• v Vi l lac lara . . . . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
P . g 
58i & 61 V 
95 á 110 V 
100¿ á 102 
21 á 64 
80J á 80i V 
lOlJ á 1023 V 
aoi á m v 
103 á 1C6 V 
832 á 85 V 
89} á 90 
96} á 101 
16 á 20 
47} á 49i V 
70i á 70| V 
64ü á 66 
Nominal. 
80 á 52 
35 á 49 V 
67 á 74} V 
3 á 4 V 
105 á 115 V 
sin á 110 





Haban i, 9 de septiembre de 1891. 
Comandancia MiUtar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal .—Do» 
JOSÉ MCLLEK T TEJEIRO. teniente de navio de 
primara c'a-ío y Ayudamo Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en cía y hora hábil de despacho, al iodividno 
Cayetano Sánchez y Fernández, hijo de José y Justa, 
natural de Oviedo, soltero, de veinte y nu años, veci-
no que dijo swr «Je la callo del Obispo número 99, y al 
cnui instruyo sumaria por haber desertado del vapor 
Ciudad Condal 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—El B^iscal, J o i í 
Müller. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MDLLER r TEJEIRO. teniente de navio de 
primera clase, y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dnneia. 
Por «ste mi tercer edicto y término de dif-z días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Finca Í3, en día y hora hábil de despacho, la persona 
que conociera un hombre anciano que se dice fué de-
vorado por un tiburón en la tardo del 6 de mayo últi-
mo, á unas treinta varas de la playa y entre las calles 
de Bl -ico y Galiano. 
Habana, 5 de septiembre de 1891.—El Fiscal, Joté 
Müller. »-9 
DON CLXUDIC PÉREZ Y PIQUERO, -'uez de primera 
inítanoia accidental del distrito del Centro. 
Por el presente hago suber: que en los autos ejecu-
tivos seguidos por D . Manuel de Urbizu contra don 
Joaquín Pedroso y Mantilla, he dispuesto que el día 
ocho de octubre próximo, á las doce, en la sala de 
audieiAcia de este Juzgado, situado calle de Tacón 
número dos, tonga efecto el remate de la mita 1 del 
ingenio ''San Joaquín," situado en ni cu&rtóu de 
Cundió, barrio de Corral Falso, término municipal 
de Macnrijes, compuesto de ciento treinta y cuatro 
caballerías de tierra, tasado con sus fábricas, maqui-
narias y demás pertenencias en la cantidad de noventa 
y tres mil doscientos veinte y ocho pesos oro, admi-
tiéndose proposiciones por los dos tercios del avalúo, 
prévio depós'to en la mesa del Juzgado de una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor d^ los bienes que sirve de tipo á la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; en concepto de que 
la tinca, según aparece de la certificación que obra en 
autos, se encuentra inscrita en el Regittro de la Pro-
piedad respectivo.—Habana, siete da septiembre do 
mil ochocientos noventa y uno —Glávdio P ires y P i -
quero.—Ante mí, Arturo Oalleti. 
11565 3 9 
V A P O R E S D E TKAVIi lS lJL. 
8E BSPXB 
Sbre. 
COMANDANCIA M I L 1 T A A D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Capitán del vapor español Franeieca participa 
á esta Comandancia de Marina que, navegando do 
Puerto-Rico para esta Isla, y como á 60 millas de 
aquel puerto, rumbo N. 70° O. eorregido, vió por la 
proa el resto de un casco de buque perdido, formando 
obstácu'/O ó peligo en la dirección en que iba. 
Lo que se publica para conocimiento do loa nave 
gantes. 
Habano, 7 de septiembre de 1891.—Fernando M a r -
tínez. 3-9 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P o « T S < > E R O D E L A H A B A N A . 
Ignorándose el domicilio de D . José Rodríguez 
Puente, D. Jrsé María Arteta, D . José María del 
Campo, D Jerónimo Morales y D. M. López y Cp?, 
se les cita por esto medio para que se sirvan concurrir 
á esta Ordenación, en días hábiles, de once i dos de 
la tarde, para enterarles de un expediente que Ies in-
teresa. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.— Victorino S a l -
gueira.—VX Secretario, Hermenegildo ÍVanco. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
Íiostadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta as obras de composición de cuatro boyas de la Ma-
china San Fernando, á tenor del presupuesto imparte 
de $2,161-32, y pliego de condiciones que queda ex-
puesto en Senretaiía. á disposición de los licitadores, ' 
todos loa días hábiles, de once á dos de la tarde; y j 
dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 18 
del presente mes, á la una de la tarde, se pone en co- j 
nacimiento de las personas á quienes pueda interesar, 
con objeto de qno acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida al 
efecto. 
Habana, 5 do septiembre de 1891,—jSb/e&m A i -
meda. 3-8 
11 Euskaro: Liverpool y escalas 
12 Leonora: Liverpool y escala». 
14 City ol Aloxandria: Nueva-York. 
14 M[arn>fi1Ha T María: Puerto-Rtoo y escalas 
14 Veracruz: Cádiz y escalas. 
14 Ardangorm: Glasgow 
14 Hungaria: Veracruz y escalas. 
15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas, 
if) ' yafayette: Veracruz. 
16 Habana: Nueva-York. 
Ití Yucatán: Veracruz y escalas. 
16 Urizaba: Nueva-York. 
17 Southwond: Glasgow. 
1« Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
2 i Guido' l.lvarpool v escalu». 
21 Niágara: Nueva-York. 
21 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
23 M. 1. ViiUvHi.U,: Pnert'- Kioi, y escalas. 
25 Miguel M. Piuillos: Barcelouit . isc&.i*. 
28 Persian Prince: Londres y escalas. 
29 México: Colón y encalas. 
ü A L D K A N . 
Sbre. 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York, 
10 Citv jf Washington: Nuev» York. 
10 Juíia: Puerto-Rico v escalns. 
11 Beta: Halifas. 
12 M<)rato(;a: Nii«v»-York 
15 Hungaria: Hv.mbiirgo y escalas. 
16 Lafayette: St. Nazairo y csoalac. 
17 Yucatán: Nueva York. 
19 City of Alexandria- Nueva-Vork. 
90 MsMielít» v Mari»; Puerto-Rico y escalas. 
26 Nlftiíarti: Nueva-Vork. 
30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
K N T B A D A S 
Día 9: 
Da Nueva-Orleans y escalas, ea 5 días, vapor ameri-
cano Hutchlnson. cap. Baker, trip. 39, tons. 909, 
con cirga, á Lawton y Haos. 
Ta.npa y Cayo-Hueso, en 1} días, vap. americano 
Mascoita, cup. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton y Hu«i. 
Liverpool y esca'as, en 24 día.i, vap. esp. Hugo, 
cap Garteiz. trip 40, tons. 1 ~1 >. con carga, á 
Díulofen, h jo y Comp 
Ver . cruz y escalas, p)) 4 día», vap amer City of 
Washington, cap. H< ffuann. trip. 70, tons. 1,649, 
con "arca. 4 Hidalgn y Com^ 
De Nueva Yoik en 4 .lia», vapor americano Y u -
murí, cap : .i li»- n tripulantes 70, toneladas 
3,500, coa sarga á Hidalgo y Comp. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Matcnlie: 
Sres. D . J . R. Martínez—J. H . Martínez—P. Gul-
chard—J. Gago—H. Lancis—E. Lancis—P. Corlado 
—A. Faganda—D. Alvarez—R. D. Martínez—C. A. 
Cadalso—Antonio Mira—Luisa Zeanch—Micaela 
Cherino—D. Fongeres—José Fancarge—Juana Mén-
dez—María Martínez—Carolina González—Petrona 
Menéndez—Aurora Menéndoz—Vicente Menéndez— 
José Chirino—José Zeanch—María Zeanch—S. Ze-
queira—Eloísa Zepueira—A. Zequeira—Alejandro 
Rodríguez—Aurelio Delgado—R H . B . Someillán— 
Dominga Valdés—Mariano González—Rosalía P la -
bencia—Simón Valdés—Emilio Marrero—José Delga-
do—Serafín Gandulla—Pedro Valdés—Juan N. Pozo 
—Manuel Soto—Antonio Cruz—Juaua Lombida y 1 
de familia—José Rodríguez—Alfonso Fernández. 
De N U E V A - O R L E A N S y escala», en el vapor 
amer. Hulchinson: 
Srea. D . Luis López—M. Alagón—Pedro Delgado 
—Leopoldo Valdés—Emilio 8. Vaidés—Juan Rodrí-
guez—Luisa Diaz—Ramón Ferníndez—Esteban Me-
dina—Ramón Peniohet—Juan Vivó—Magdalena V a l -
dés—Perfecta Valdés. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vap. esp. Hugo: 
Sres. D . Angel Luca—Domingo Martínez y8 hijos. 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
City of Washington: 
Sres. D . José M. Salazar—Salvador Castroverde y 
5 hermanas—Francisco Zaldo—Josefa Veinador—Jo-
sé F . Iribaneng—Ramón C . Betanooart—Sofia Már-
quez—Además 13 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano F M -
muri . 
Sres. 1). E . Cordero—Juan Laista—C. Panaga 
Sra.. 3 hijos y tres criados—P. Suarez—Francisco de 
Veiga—Cristóbal Madan—N. Hoffman—Además 7 de 
tránsito, 
S A L I E R O N , 
Para N U E V A O R L E A N S en el vapor americano 
Hv tchinson, 
Sres. D. Antonio González—Ramón Pug-Victo-
ria Recio y 2 hijo»—Feliciano M. del Prado—Estanis-
lao Fernández—Además dos hermanas del Sagrado 
Corazón da Jesús y 7 asiáticos. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
nericano Mascotte: 
Sres. D. Fernando M. López—Domltila Diaz— 
Rafaela Coloma y 3 hijos—Charles González—Aure-
lio Pulgarón—Federico V . León—José M.—María 
Suaroz—PablolSuarez—Enriqueta N. y 2 niños—José 
M. Navas—Enrique Partagás—Santiago C h a c ó n -
Abelardo Migueli—Adolfo Cabrera—José R . Va'.dés 
—Margarita Valdés—Santiago Torres- Francisco Ors 
—Eduardo Hidalgo—Emilio Pons—Sebastián Do-
mínguez—Francisco Guerra—Vicente Martínez—Ma-
ría M. Azpeitiaa ó hija—Luciano Casanova ó hijo— 
José Alvarez—Demetria Preciado—Anselmo Armas 
—Natividad Rodríguez—Francisco Diaz—Domingo 
Gómez é hijo—Marcos Carballo y cuñada—Rosendo 
Alvarez—Inés Valdés Dominguqz é hijo—Eustaquio 
V. Domínguez—Eraeterio A. Alonso—Francisco B , 
Cuervo—José Ruano Navarro. 
E n t r a d a j i c a b o t a j e . 
Día 9: 
No hubo. 
O e s p & c h a d o s de c a b o t a j e . 
O í d 9 
No hubo. 
B u q u o s : c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M, Calvo y 
Comp. 
Barcelona, berg. esp, María, cap. Carrau, por J . 
Balcells v Comp. 
Nuova-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Corap. 
Para Cavo-Hue*o, gel. amer. Lone Star, cap. Tabal, 
por Manuel Suarez: en lastre. 
Veracruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Janreguizar, por M. Calvo y Cp.; 
con 2,300 tabacos; 6,000 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
cjayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Ooin^añía Trasatlántica 
A N T E S D.-C 
ISTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá ¿ara Pto. Rico y Santander el 10 de sep-
tiembre; i las 5 de la tarde, llevando la oorreapondsn-
cia pública y da oficio. 
Admití, pasajeros para di hos puertos y carga para 
Pto. Rica Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabacopara Pto. Rico, Santander y Cádiz. 
Les paaportes se entregarán ai recibir los billetes 
de pasaje 
Las p'ólzas de carga sa firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De T\6Í pormenores impondrán sus consignatorles, 
M. Calvoy Comp., Oficios námero 28. 
I u 33 812-1B 
L 3 2 J E A D E Y E W - Y O E K 
es, c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
JStaropa, V e r a c r u z y C e n t r e 
A m é r i c a . 
S e h 3 . r ¿ n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r a s de es to p u e r t o l o s d í a s 
3 , 10 , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w - T o r k , 
l o a d l a s l O . 1 3 , 2 0 y 3 0 . d e c a d a 
m e s . 
B l v a p o r - c o r r e o 
CIÜDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá pora Nueva York el 10 do septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admte carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Conpaüía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carea para Iiglaterra, Hamburgo, 
Bremoa, Amsterdan. Rotterdam Havre y Amberes, 
con coaocimiento directo. 
L a e?Jga se recibe hasta la vfapera de la salida, por 
Cabartería. 
L a iiprrespondenoia solo se recibo en la Administra-1 
oión tle Correos, 
NOTA,—Esta CompaBía time abierta una pólisa 
flotante, así p?.rs esta linea coso para todas las de-
más, Utjo la cual pueden asegtrorse todos les efeotoi 
que embarquen en sua vapores. 
A V I S O -
Con motivo de haber empesado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasteros que 
para evitar el tenerla que hactr, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 1° de septiembre de 1891.—M. Calvo j 
CompaBía. Oficios 38. 134 812-1 B 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea «orno para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre le 1890.—M. Calvo 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
Pí.ASTT S T E A M S H I P L E V E 
A K e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
LOH rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETH. 
Uno de estos vapores caldrá de esto puerto todos loa 
miércoles y nábados, á la una de la tarde, coa 
escala SH Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, lloganao los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
íeston, Richmoad, Woshington, Fiíadelfia y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orhans, St, Louis, Chi -
cago y todas las priuelpaies ciudaaes de los Estados-
ünidofl, y para Europa en combinRoión con las me-
jore» líneas de vapores que salen de Nueva York-
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el ca.itollano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, será indispensable, para la adqvisic'ón del pa-
R(\ie, obtener un certificado de aclimatactóa que, como 
do costumbre, expide el Dr. D . M, Bnrgesa, Obis-
po n. 21. 
Las porsonas que deseen despedir á bordo á loa -w 
flores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do la» once de la mañana. 
Para más L">rm6Dores, dirigirse á sus conflltrnata-
tios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercnderea 86. 
1>- Eajhagen, 261 Eroadway, Nueva York.—O, 
R. Fcstó, Agente General Viajero. 
5. W. ^uR.T»^. S u n ^ t ^ m ^ —PflertoTawT" 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-coi roo americano 
HÜTCHINSON 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 8 do sep-
tiembre á las 13 del dia. 
Se admiten pasaleros y carga para dichos puertos j 
pura San Francisco de California y se venden boleta» 
directas para Houg Kong (China.) 
Para más informeo dirigirse á sus ooBslenatarlo», 
L A W T O N HNOS. . Mbroadpre» 3ft 
" ^ 124» y s 
Vapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
n a m b n r s a e a a - A m e r i c a n a . 
P A R A VERACRüa Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de agosto ol 
vapor-correo alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa y unoi 
onantos oasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1* cámara. JBn proa. 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últi-
mo ¿9 cada mes: 
. . Nuevita» el 2 
. . tíihara 3 
Santiago de Cuba 5 
Ponee 8 
. . May agües 9 
B E T O S X T O 
L L E G A D A . 
A Nao vi tas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponen 
. . Mayagüez. 
Puerto-Rieo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiioz 16 
, . Ponee 17 
. . P. Príneipo 19 
Santiago do Cuba 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevitaa 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponee 16 
P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba 20 
.. Gibara 31 
.. Nuevitas 22 
Habana 34 
N O T A S , 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriha expresados y Pacífico, 
conduzca U correo que sale de Barcaloua al dia 25 y 
de CádiielSO. 
i ' E n su viaje dé regreso, entregará al correo que sale 
i1 de Puerto-Rice el 15 la caiga y paesyeros que ooudua-
oa procedente de lo» puertas del mar Caribe y en él 
pitón Hanlou, por Lawton y Hnoa.r en lastre.' \ Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Matarías y otro», vep esp ftj'a'lrHaüo, cap. T e - > época de cuare itena ó sea desde el 19 de ma-
Üe.-ü, pur C, liiauch 7 Quaif.-. .v, tiv'rm.io. 
S a q u e s q u e ¿uao. a b i e r t o r e g i s t r o 
a y ^ r . 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Hatchiuson, capí 
tán Bakflr, por Lawton y Huos 
Nueva Yoik, vapor-correo esp. Ciadad Condal, 
cap. Carmena, por Calvo v Comp. 
— N u e v a - York, vap, amer. City of Washington, ca-
pitán Hofimanu, por Hidalgo y Comp. 
Pdlias»:n c o r r i d a s ol d i a 7 
d e s e p t i e m b r e . 
Asaca", saoos 840 
TahasMM dírclíloo,. . 83.669 
Pioadsra, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 36 
Aguardiente, cascos 51 
E x t r a c t o de l a znx&s. d© b u q u e s 
• • • • - :. 




L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 9 de septiembre. 
Martín Snent: 
417 sacos harina Holosa! $'1 i saco. 
10o id. . id. Violeta $111 saco. 
683 id. id. Extra $9*8000, 
Francisca: 
10 sacos anís $12 qtl. 
50 seras de 26 k'los b r e v a s . 2 0 rs. una. 
Saraloga: 
100 cajas queaos Patagrá» corriente.. $29 qtl. 
30 id. id. id. id. . . . Rdo. 
Almacén: 
13K sacos harina Ghíten $10^ saco. 
180 id. id. OOOO Fuerza $10 saco. 
Madrileño: 
100 cajas latas sardinas en aceite.. . . . Rdo. 
35 id. id. id. en tomate.... Rdo. 
1 i ia ceFí 
P A K A G I B A S A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , pat. Suau, admite 
cs>rga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por 
menores su patrón á bordo. 11652 6a-9 6 d-10 
P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
a u c a p i t á n I ) . L u c i a n o H o d r í g u e z . 
Saldrá á mediados de septiembre. Admite carga y 
pasajeros qaienea recibirán el más esmerado trato. 
Informará su caoitán á bordo ó sus consignatarios 
San Ignacio número 36. 
11534 10-8 
BA R C A E S P A Ñ O L A "MARIA."—Saldrá para Canarias á mediadas de septiembre; admite carga 
á flyte -aódico y también pasajeros, á quienes dará el 
buen trato de coatumbre su capitán D . Miguel Jaume. 
Informarán á bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
Aut.nnio Snrpa C1i7t 20-31A 
^aporett-correos Fraacea©*. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno í r a n c é s , 
B A K T T A K T D B R E S P A Ñ A 
S. K T A S P I R E . F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d i ebo p u e r t o d i reeva» 
a&ente nohre ©1 dia 1 6 de s e p t i e m -
bre á lafc 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n ^ c u v e l l ó n . 
A d m i t ' j c a r g a p a r a S a n t a n d e r 7 
* o d a B u z o p a , R i o J a n e i r o , B u e n » ? 
A i r e o 7 M o n t e v i d e o c o n c o n o c í -
m i e n t o » d i r e c t as . L o s c o n c c i m i c n -
.'}» d e c a r g a « a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o 7 B u e n o s A i r e s , debe* 
r á S e s p e c i i i e a r e l poso b r a t o e n k i -
l o s 7 t»I v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a se. r e c i b i r á ú n i c m n s n t e e l 
1 4 de s e p t i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a 7 l ^ s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n entreftaxve e l d ia a n t e r i o r e n 
a c a s a e o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i í i 
c a c i ó n d e l p e s o bruto de l a m e r c a n -
c í a . L o « b u l t o s de ta baco , p i c a d u r a , 
etc. , d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s 7 
s e l l a d o s , s i n C U 7 0 r e q u i s i t o l a C o m 
] > a ñ i a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
: a l t a s . 
N o SÓ a d m i t i r á n i n g ú n bul^o des -
p u é s d e l d í a « e f i a lado. 
L o s v a p o r e s do c r i a C o m p a f * m* 
g ^ e a dando á l o s s e ñ o r a » p a o a j e r o a 
¿ i d o m 0 qtltt t i e n e n a e r a d * 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r d a 
K U S c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 
^ W I D A T , M o a m p o s v c » 
•8-7 (19-8 
ya ii 30 d* «Ksptiembt-,,, ae aéruita carga para CádUt 
Baroei'rna, Santander y Coraba, pero pasajeros solo 
para los (íltimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
183 I B 
U I E A DE L A B Í B A N A A COLOJi 
E n combinación con les vaporea de Nueva York y 
oon la Compañía Ae ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retrase ó extravio 
que sufran los bultos de carea, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las roclamacione* que se 
hagan, por mal envase y falta de uresclnta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Días 
De Habana 
Santir go de Cuba 
. . L a O u a i r a . . . . . . . 
P-Jíirto Caballo.. 
. . Haiita M a r t a . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 18 
„ Colón 20 
n Puerto Limón (fa-
cultat ivo) . . . . . . . 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 76 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
,é Santiago ae Cuba 
Habana „ 39 
H a i m a , octubre 28 da 1X80.—«. Calvo y Cp. 
H A B A N A TT N E W - X O R K . 
Jüos bermosos Vapores de esta Compafíla 
saldrán COBUS signe: 
D e Nueva- 'STork l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e 7 l o s s á b a d o s 
á l a u n a de i a t a r d e . 
8 A R A T O G A , Stbro. 2 
V ü M U B i . . ^ 5 
C I T ' / O F A L E X A N D R I A « 9 
U R I Z A B A 12 
N I A G A R A 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 19 
8 A B A T O G A . . . . . . 33 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O F A L 3 X A N D B I A „ 80 
D o l a ü ' a b a n a l o s j u e v e s 7 l o s 
s á b a d o s á l a s 4 de l u t a r d e . 
O B I K A B A - Stbre. 8 
N I A G A R A . . , . _ 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
í A B A T O G A — . , , . . 12 
V ÜC A T A N 17 
C'ITY O ! ; ' A L E X A N D R I A „ 19 
T U M Ü B I „ 24 
N I A G A R A 26 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y oeguridad de sus yit^ea, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eapaclosas cámaras, 
' f aoibién se llevan á bordo excelentes cocineros 
patiotea j franceses. 
lia carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
la^laten-a, Hamburgo, Brernen, Amsterdan, P.ottor 
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aire» y Mosto-
vidoo á 80 centavos; para Santas á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rocTr». 
L a correspondencia se admitirá áulcamento en la 
Adfldmstrasión General de Correo». 
L i n o ' * e n t r o N u e v a ^ o r k 7 C l e n f u e 
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u 7 S a n 
t iago de C u b a i d a 7 v u e l t a . 
iar*LoR hermosos vapores de hierro 
s - A . a r T i . A a o 
capitán P I E E C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en H toma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
SAIÍTIAGO Stbre. 
C i K a F O E G O S . . . . . . . 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
D e S a n t iago do C u b a . 
C I E N F U E G O S Stbre. 12 
S A N T I A G O . . 26 
K ^ P a - a j e por ambas linas á opción del viajero 
Para fletes, iirlglrse A L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía númvfo 25, 
De miíH pormenores impondróa sus oonsienatarior. 





- A . V I S O . 
P r e c i o de p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
7 l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y fifiSgars. 
1* 2» 
Habana á Nueva Y o r k . , , 
Nueva York á 1» Habana. 
4>34 
30 
$17 oro espaliol. 
1? oro americano. 
Por Io« rapores Tneatan, Orízaba, Ynmori 
y City of Washington. 
Habana á Nneva York . . $45 $32 -60 oro eapafiol, 
Nueva York á la Habana 40 30-,, oro «unerl"*-
Adamás se dan pasajes de ida y vvolt» * r ••00. 
na á Nneva York, jmr onal̂ olar* ' , ue la Haba-
$80 oro tapafiol y (ta i í » - - ' - de los vapores por 
« o a»ne»l9«ao. -,,Ttt *«ní á l» Habana, 476 
a. 95í SIJ.J¡ 
Para VDRAOXUZ $26 oro, 
,, TAMMOO 36 .. 
$ 12 or«>. 
, .17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
Para H A V B E y H A M B Ü E G O , con «scalaen 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T1IOMA8, 
saldrá sobre el dia 15 de setiembre él nuevo vapor-co-
rroo alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos ¿¡rectos para un gran 
número de puertos de E Ü E O P A , A M E R I C A D E L 
SÜB, ASIA, A F R I C A y A U « T B A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa con signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Á D Y E R T E N G S A T M P O R T A K Í T E 
Les vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga so admite para os puertos de su itinerario y también pnra cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a oorrespondenttla solo ití recibe ea la Admlnistra-
elón de-Correos, 
S o c i e d a d G e n e r a l d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s á p r i m a f i j a . 
Con sucursales y Agencias en todas las provincias y pueblos importantes de la isla de Cuba. Legalmouts 
constituida por escritura pública otorgada anto el Notarlo del Ilustre Colegio ds esta ciudad D . Andrés Ma-
zón y Rivero y cooperada por la Lonja de Víveres. 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro . D i r e c c i ó n g e n e r a l : S a n I g n a c i o 9 ¿ , a l t o s . 
C 866 78-2UJB 
V A P O R AüVA 
Capitán U B R Ü T I B E A 8 C O A , 
P a r a S a g u a 7 C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do cada semana, á laa seis de ia 
tarde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A B I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A B I E N tocando en Sagua, para I» 
H A B A N A , Ion domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A S A G U A : 
$ 0-40 
0-80 
A C A I B A B I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías ídem Ídem 0 -65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
Je Chinchilla, so despachan oonooímlentos directos 
para los Quemados de Güines. 
80 despachan á bordo. 6 informiw Cntis, número 1, 
C o. 1248 1 8 
A V I S O . 
Difiere su salida para el jueves á las dos de la tarde. 
Víveres y ferreter ía . . . . . 
Mercancías 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
DB 
A . D E L C O L L A D O Y C O M I » * 
( SOOIBDAD EN OOMANDITA.) 
Capitán D . B I C A B D O R E A L . 
V I A J K 8 S E M A N A L . E S D E I-A HABANA A B A 
H I A - H O N O A . B I O B L A N C O , ílAW Y E T A . 
NO Y M A L A S A O ü A S Y VÍOE-VERHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diei de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecor. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) I01 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Becibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flcios y pasajes se pagan & bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
1Consolaci5n del Norte), su gerente, D . A N T O I ~N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDlCa, G A E C I A y C» Meroadftro. 37. 
" " 111« 1B« A - l 
11AN(J0 D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d a n ó n i m a . ) 
F E R R O C E R I L E S . 
A D M I N I S T B A C I O N G E N E R A L . 
Existiendo uu a regular cantidad de cobre, bronce, 
hierro viejo y carriles inútiles en las Estaciones de 
Vlllanueva, Regla y Ciénaga, se procederá á su venta 
por medio de subasta, el día 18 del corriente, á las 
tres do la tardo, en el despacho de esta Administra-
ción, Mercaderes número 36. 
Los interesados en la adquisición de esos materialea 
pueden pnsar k examinarlos en dichair Estaciones, y 
presentar sus proposiciones por escrito y en pliego 
cerrado, desde hoy hasta el dfa y hora citados, en l a 
Secretaría de esta A iministraclón, donde tendrán da 
manifiesto el de condiciones á que habrán de suje-
tarse. 
Habana, 10 de septiemqre de 1891.—El Adminls-» 
trador general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela 
y Qestal. C1276 8-10 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dicunla imra llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Espaüol de la Habana, emitidos por 
cuenta do la Hacienda, en el día do hoy se han que-
maao: 
900 billetes de á cinco posos $ 4.500 
10 billetes de á cien peoss „ 1.000 
89 billetes de á quinientos pesos „ 44.500* 
999 billetes por valorlen Jonto de . . $ 50.000 
BE LETMS. 
. BALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NÜM. 43, 
TaisfTBtSI OSSTfflnPft T" O B R A R I A 
f « w ' « a - i j i 
Para máa pormenore. dirigirse á l o s consignatarios. 
Oalla de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
" -v «Ofi 1R« 10 My 
M U E S COSTEROS. 
EMPRESA D E FOMENTO 
N A V E C T A C I O H D E L S U R . 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A . L C O L O N suspende sus via-
jes á la Coloma, siendo el último el domingo 13 del 
corriente, sustitajéadolo el pailebot V O L U N T A R I O 
que saldrá todos los miércoles de Batabanó, empe-
zando su itinerario el dia 16 del corriente. 
VAPOR " l i E N E R A L LERSÜNDI." 
Desde el día 17 del corriente saldrá de Batabanó 
para el bajo de la Coloma, Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés todos los jueves después de la llegada del tren 
de pasajeros, regresando de Cortés los domingos á las 
7 de la mañana, de Bailón á las 10, de Punta de Car-
tas á las 2 y del baje de la Coloma á las 5, para llegar 
los lunes á Batabanó, donde los seKores pasajeros to-
marán el tren qqe los conducirá íí la capital. 
Habana, septiembre 9 de 1891.—El Administrador 
C1279 8-10 
H I D A L G O Y OOMP. 
25 , O B H A P I A 25 . 
Batan pagos por el cable, giran letras 6 corta y lai 
sa vUti\, y dan cartas de crédito sobre Kew-York, 
SMiUadMlphia. New-Orleana, 8fl,n Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do Ipa Katadcí-Unldoa y Europa, a#l 
<:<imo schr*. i-)!™ 1«Í pr-eWos dn ISavurifla v ru<! XÍIOVÍR. 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
J B S Q U T N A • M E i R C A D i E ^ B » . 
HACEN PAftO» POR E L C A E L E 
F A C I L I T A N C A S T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a * á c o r t a 7 l a r g a v i a i a 
F R A N C I S C O , NUMVA^OIM.EAPIH, V B n A c k ü a S . 
MÉJICO, HAN J U A N 0 B I ' U E t t T O - R I C O , POK* 
C E , MAYAGÜEZ, I . O N U R E g , P A R I S , B U R -
D E O S L V O N , B A V O N B , I I A M U U K G O , BKE» 
SKHO, B E R L I N , VíENA, AMHTEUOAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GANOTA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO MOBRB VORAtt LAV 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S B E 
ESPAÑA É ISXiAH € A B A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , B O -
NOS 13K L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A CLASTC DX V A L O R E S FÜBLT-
flWNla 
y se han emitido en renovación Je los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana; 
2.000 de la série F 8?, de $6, números 
265.001 á 267.000 $ 1(KJM 
2.000 de la série A 1?, do $10, números 
245.001 á 217.000 , 20.000 
200 do la série D 4?, de $100, núme- ' 
ros 16.401 á 15.600 , 20.000 
4.200 billetes, por valor en junto de $ 60.000 
Estos billetes llevan la fecha, 22 de junio de '801, 
y las firmas en estampilla de E l Subgoberuador Godoy 
García, v la do E l Consejero Corujcdo, y manuscrita 
la de E l Cajero Jffer. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 5 de septiembre da 1891,—El Oobr^aa-
dor, P. 8., José R a m ó n de Haro. 
185 i - S 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles UnidOR de la Habana 
y Almacenes de R e g l a . 
F o r r o c a r r i l o s . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, enaraardo de 
S del actual y á propuesta de la Adminiatración de 
sus Ferrocarriles, ha resuelto lo slgniento: 
1?—Que se conceda una rebaja de 50 por 100 en loa 
precien de tarifa, que no estén ya bonifleados 6 que 
lo estén en menor tipo, en los traasportes de maqui-
narla, maderas; materiales de construcción, arados é 
instrumantos de agricultura destinados á los ingonios 
qae se establezcan en, jaiona comprendida desdo R e -
gla hasta Matanzas y que tiren sus frutos á los Alma-
cenes de esta Sociedad en Regla. 
2"—Que se conceda la uiismii rebaja del 50 por 100, 
con la misma obseryación hecha antes, en los trans-
portes de ca&a destinada á dichos ingenios, cuando 
procedan de nuevas colonias que se establezcan tam-
bién en la misma zona. 
39—La Adminisrración de los P'errocarrilcs se re-
serva el derecho do comprobar y da aceptar la exac -
titud de los datos que dan derecho á las anteriors» 
concesiones. 
. 4j ,I-u",c"-loe8,<MW'» qne se otorgan se contarán 
desde la ieci,<» que sa aeuerde previamente, en eada 
caso, par la Administración de los Ferrocarriles y por 
el término do aince aOos para cada interesado, ms-
diante las cendiciones que entre aquella y ests se ea 
lahlezcan. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.—El Administra-
dor General, FVancisto Pnradela y Gesta!. 
C 1271 l5-88b 
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D E V A P O R E S ESPAÑOLE?* 
CORREOS U U S MTILUS í TRASPORTÜS M1UTAR8S 
B E SOBRINOS B E E E B B E B A . 
E L VAP0E "JULIA 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a 
Saldrá de este puerto el dia 10 de septiembre á loo 
cinco de la tarde para los de 
I T u e v i t a a , 
d i b a r a . 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - a u - l P r i n c e ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n e e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - i R i c o . 
Se admite carga para Pnerto-Plata 
y Puerto-Rieo. 
Laa pólizas para la carga de travesía sólo se adml 
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A E I O S . 
Nue vitas: Sres. Vicente Bodrígue* y Cp. 
Gibara: Sr. D' Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stuneer, Mesa y Gallego. 
Port-au-Princc: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponee Sres. Kraemer y Cp. 
¡Mayagüez: Sres. Schalze v Cp. 
Agnaoilla: Sres. Valle, J^oppisch T Cp, 
Paerto-Bico: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménoc y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26. plaza de Lut I Hl 81 SU E l 
LINO 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentona en 
Nueva York, so advierto á IOR seüores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
oertiflcado sanitaro en la oñeina del Dr Buraesa 
Obispo 21, altos .~Hidalg»T CP 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M . G i n e s t a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de se-
ptiembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a á r o , 
Gribara , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS;: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Bodrígnes v Cp-
Puerto-Padre:' Sr. D. Francisco Pía y Picibia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero, Sobrino y 
CompaGía. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnautánamo: Sres. J . meno y Cp. 
Cuba: Sres. Esiungor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 96, pla-
za de Luz. 181 812-IB 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n B i l b a o . 
P A R A S A G C 4 Y 0> 
Saldrá todo» los l - - " A R I E N . 
de Luí y lie'"" ' -^en á las 6 de la tarde del muelle 
mlérf-' ,urá á Sagua los martes y á Calbarién los 
.w.ns per (a mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlén los jueves á las 8 de la maBana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril de la 
Ckinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspendo sus viales 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despaehsn conocimientos directos para Chin-
' chilla rehrando 28 centavos además del flete del vapor. 
I » 812-18 
PISON Y COMP. 
Mercadere» 10 , altos. 
%:Acmr P A s o a P O S C A B Í L B . 
GIBAN L E T R A S 
A I I O R T A Y A J L A R O - A V I S T A , 
sonre Londres, Pan», Berlín, Nueva-York, y demái 
plasas Import&iftes de Francia. Alemania y Estado a 
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales 
provincUT pueblos obtee^ » ar«' J»' 9̂ Bmgm, Ifla> 
L R U I Z & G* 
8 , O ' R E I I i L Y 8, 
ESQUINA A K E B C A B E B E S . 
HACEN PAGOS P0B El» CABLE 
F a c i l i t a n c a n & a de c r é d i t o . 
Giran letras •sfese Londres, New-York, N e v - O i -
laans, U f ó n , Turln, Boma, Voneeia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, 
Psríe, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, Sun Juan de Puerto-Rico, 9fl 
Sobre todas lúa capitales y pueblos: «obra Palma ú« 
KalloroH. IMza, Mahón y Santa Cruz de Tenarlío. 
y E N E S T A ISJOA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemadlo». Santa C l a n , 
Oaibarlán, Sagua la Grande, Trinidad', Clonfueso». 
Sanoti-Spíriíaj, Sautituro de Cuba, Ciego de Avila, 
Maiizardílo, T^wr dat Rio, Rlbar; Vnm-Io -Principa, 
NanriUa, oto <?». 859 IfW-J J l 
BANCO D E L COMEBCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a , 
F E R R O C A R R I L E S , 
L a Junta Directiva de esta Sociedad en *.W.¿n de 3 
del corriente y á propuesta de-esta Adminjstraclón, 
ha adoptado, entre otros, los siguientes acaerdos: 
B o a l f i c a c i o n e s de f l e te s . 
Que se anulen todas las bonificaciones concedidas 
con carácter particular hasta 31 de Julio ííltimo, que 
no harán si de otorgadas por escrito, y con aatoriza-
ción de la Junta Directiva. 
Que las reclamacionM de los interesados á quionea 
afecto el acuerdo anterior so dirijan por escrito i la 
Administración de ostos ferrocarriles, dentro del pla-
zo de un mes, contado desde esta fecha; acompasán-
dolas de las copias de las autorizaciones que les hayan 
sido concedidas. 
B o l e t i n e s de a b o n o . 
Que se suspenda hasta nuevo aviso, que se pul Jíoa-
rá oportuDamento, la venta de los boletines do abono, 
personales, que con diferentes rebojos, se establecie-
ron en 1889. 
C o n o c i m i e n t o s por c u e n t a . 
Que se supriman los despachos que ban venido ha-
ciéndose en esta clase de conocimientos, y se anulen 
las autorizaciones concedidas ha^ta esta fecha para 
despachar en esa forma. 
Las nuevas autorizacionce se concederán tínica-
mente en tiempo de zafra, á los Sres. Hacendados en 
sus transportes de caSa, á los Almacenistas de M a -
tanzas pora los de frutos y á la Dirección del Banoo 
y Almacenos de Regla, con las cundiciones que con-
vengan con esta administración.—La é«-ioca de zsl'ra 
se considerará desde Diciembre á May o, ambos i u -
c¡u»We. 
Habana 8 de Septiembre de 1891 — B l Administra-
dor general, .F. Parnleda C1272 IfiSt* 
BANCO B E L COMEBCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla, . 
Ferrocarriles. 
Coa el objete de hacer ce^ar los numeroso» ca-
sos que de ello so presentan, la Presidencia de la 
Sociedad, de acnordo y á propuesta de esta Adminis -
tración, ha dispuesw) qno no se dé curso á nirguna 
petición «lo rebaja de fletes cuando los efectos han sido 
ya despachado y se ha pirado el correspondiente couo-
clmunto con arreglo á las tarifas. 
E l Jefa de estación, en Regla, y todos los Jefe» He 
estsclones, tienen ol deber de enterar al público do ios 
precios ds los boletines de vwjeros y flottí de mer-
cancías. 
Habana, 3 do septiembre de 1891 — K l Administra-
dor general, Francisco Paradcla y Gesta!. 
C 13Ry ' 
108, A a U I A K , 108 
E S Q U I N A A AMA.TÍGrTJKA. 
HACEN PAGOS P0B E L C A B L E 
F a c i l i t a n o a r t a a Ae c r é d i t o y frlran 
l o t r a s á c o r t a y l a r g * v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paría. But 
déos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nftpoleí 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lllle Nantes, Suini 
Quintín, Dleppe, Tolonee, Venecia, Floronijiin, Pa-
lermo, Tnrín. Meslna, &, así como r.obie todas laa es-
pítales y paeblos de 
m P A Ñ A tí rm, A « 1 1 A N A R I a P 
M E R C A N T I L E S , ' 
BANCO D E L C 0 ¿ ^ % f ( 
Ferrocarriles Unid^ , , « u _ 
y A l m . ^ m * de Begla. 
^ F e r r o c a r r i l e s . 
¿il pasajero á quien el dia 21 del pasado se le cobró 
la proporción de pasaje Unión á Regla, á consecuen-
cia de traer un boletín equivocado procedente do la 
linea de Cárdenas, puede presentarse en esta Admi-
nistración á cobrar la cantidad quo á p'. ovención eo 
le cobró,—Habana, 7 de septiembre de 1891. - E l Ad-
minintraHor General, IVancisco Paradela y O. 
C1277 4 10 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril entre Cíenínego» 
y TiUaclara. 
S E C B E T A B I A . 
Por acuerdo de la Jnnia Directiva se convoca á los 
sefif.res uocioulstas á junta general extraordinaria, 
que se efectuará el día ONCE DB SKPTIBMDRB próxi-
mo en la casa calle del Aguacate n. 128 6 las doce deS 
<Iíi, con objeto de someter i BU aprobación el proTeii-
to de levantar un ompréstto de doscientos mil pe toa 
en oro para dedicarlos á atenciontd del comino; ad-
vlrtlémiüfe que según el aitículo 70 de los Estatutos, 
para quo puorfa tener lugar la Junta e-i necesario que 
concurran á ella acoioHUtas poreedores de la mitad 
del capital socul. 
Habana, ngof t« 31 de 1891,—El Secretarlo interi-
un, Antonio h Valv*rde. C—1220 1()-2S 
BANCO D E L C0MEBC10, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Begla. 
SaOKBTAItfA. 
D. Luis Axoárate, en representación de los here-
deros de D. Francisco KspaQa, ha participado el ex-
travío del título de una acción inscrita en la antigua 
Compañía de Alviacenes de Jttegla y Banco del Co-
mercio, con el número 2731, solicitando se le provea 
del documento correspondiente. Lo que se hace pú-
blico á los efectos del artículo 4? del Reglamento de 
esta Sociedad. 
Habana, sentlembre 9 de Wl .—ÁrlwQ Amhlard, 
C 1278 3-10 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
iUmacenes de Begla. 
KKRROCARRILEíi , 
Habiéndose observado que algtmo* de los conoci-
mientos prlncip Jes. que sirven p-Va reclamar la en-
M , m,'1••,»I,0Í!'í, ílue«,^ olios oorstsn y que 
kondlten >^frWos de tr^-, t ^presentan oon 
cilra» eim.^.dadas, qae ^ ^ ¿ de |'u correspondiru-
tM en ÍO» templaren ^ y 30 rto di,,h()(! conocímiei.toa; 
tos l'Vr • Ve,8 >na8 <̂ uf, remiten efecto» por t-H-
oimlent ^ <lu,,110 4*bwi adiuitir ningún cono-
á liis con enmenilailas, puii: esU dispimsto 
1 enciruados de los dvspaohus, que en el casa de 
sufrir algún error, iuvtilicen el conocimiento y expi-
dan otro. 
Habana, agosto 2« de I W l — E l Administrador « e -
neral, Francisco Paradela y Gestal. 
C—1199 15-27 A 
¡COMEJEN! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera qae sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre. 
Recibe órJenes: A . Angneira, Sol 110.—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
11181 4-10 
EXl 'KKíiO DE t l ^ T I K U R E Z DE L E O N . 
E S T A B L K C I D O E N 18156, 
Amargura esquina d Oficios, bajos de la casa de lot 
Vapores-correos TrasuUántíeos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, eqnipsjos y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Embarques, desembarques, 
diliVcnclas y despachos do mercancías en Aduana y 
muelles. 11406 
H A B A N A . 
JUEVES 10 DE S E P T I E M B R E D E 1891. 
P A R T I D O 
DE 
UNION CONSTITUCIONAL. 
Cand ida tu ra aprobada en l a Ses ión cele-
b r a d a e l d í a 7 de los corrientes, para las 
p r ó x i m a s elecciones de Diputados p r o v i n -
ciales: 
Cuarto dis t r i to .—Monserra te . 
SB. D . BICASDO GARCÍA GONZÁLEZ. 
Q u i n t o d i s t r i t o . — T a c ó n . 
SB. D . ANSELMO RODBÍGUEZ. 
S é p t i m o d i s t r i t o .—Arsena l . 
S E . MAEQTIÉS DE SANTA COLOMA. 
Octaro d i s t r i t o . - J e s ú s M a r í a . 
SB. D . J o s é A. TABABES T L E A L . 
NoTeno d i s t r i t o . — P i l a r , 
SB. D . ANTONIO DÍAZ BLANCO. 
D é c i m o dis t r i to .—Cerro. 
SB. D . J E N ABO DE LA VEGA. 
U n d é c i m o distr i to.—Guanabacoa. 
S E . D . SANTIAGO KODBIGDEZ ILLEBA. 
D u o d é c i m o d is t r i to ,—Sta . M ' d e l Rosario, 
SB. D . JOSÉ E . TRIAT. 
Déc imo cuarto distr i to.—Tapaste, 
SB. D . FEBNANDO DE CASTEO T ALLO. 
Déc imo quinto distrito.—Sgo. de las Vegas. 
E I O I O . SB, D . ANTONIO C . TELLEBÍA. 
Déc imo sexto dis t r i to ,—Bejucal . 
SB. D . MANUEL PEBALTA T MELGASES. 
Décimo s é p t i m o d i s t r i t o , — G ü i n e s , 
SB. D . NICOLÁS E I V E B O MUÑIZ. 
Vigés imo d i s t r i t o , — A l q u í z a r , 
SB. D . KAFAEL VILLANÜEVA Y GÓMEZ. 
Las elecciones prorinciales. 
Establece el a r t í c u l o 20 de l a L e y Pro-
vincial que l a e lección de Diputados pro-
vinciales t e n d r á logar en l a p r imera q u i n -
cena del tercer mea del a ñ o económico (sep-
t iembre) , precepto con el que guarda con-
formidad el a r t í c u l o 98 de l a L e y Electoral . 
Y el 29 de la pr imera L a y ci tada declara 
que el cargo de Diputado tiene de d u r a c i ó n 
cuatro a ñ o s , h a c i é n d o s e cada dos l a reno-
vac ión de l a m i t a d de los que compongan 
las Diputaciones. Con sujeción á esas dis-
posiciones, se o r d e n ó en 19 de agosto ú l t i 
mo que las elecciones ordinarias para la 
r enovac ión bienal de Diputados provinc ia • 
lea de esta Isla, se verificaran en los d í a s 
10 ,11 ,12 y 13 del corriente mes. Comienaa, 
pues, hoy ese acto impor tan te . 
No podemos desconocer que cier ta apa-
t í a , h i ja de nuestro c a r á c t e r , hace que no 
se a t r ibuya a l ejercicio del derecho de su-
fragio todo el i n t e r é s que merece; sin per-
ju ic io , d e s p u é s de las elecciones, de que to 
dos nos querellemos de l a escasa concu-
rrencia de votantes, y de l a indiferencia 
con que se acoge u n derecho t an preciado; 
siendo as í que cada cual contr ibuye con su 
parte de culpa á esa a b s t e n c i ó n , á ese re -
t ra imiento , á esa indifarencia. Por lo m i s -
mo, estamos todos en el deber de sacudir 
esa a p a t í a , de vencer esa indolencia carac-
t e r í s t i c a , de acudir & las urnas á donde nos 
l lama la o b l i g a c i ó n que contragimos a l afi-
l iarnos á u n par t ido p o l í t i c o . 
Mucho se ha discutido y sigue d i s c u t i é n -
dose si los cargos, de cuya e lecc ión se t ra ta , 
son ó no po l í t i cos . No pretendemos entrar 
en la r e ñ i d a contienda, pero tampoco nega 
remos que las agrupaciones po l í t i cas l levan 
au r e p r e s e n t a c i ó n á esas Corporaciones pro-
vinciales, ya porque no se consideran exen-
tas de formar un cr i te r io respecto de la ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a provincia , ya porque esos 
cuerpos d e s e m p e ñ a n funciones importantes 
en el mecanismo electoral. Constituye, pues, 
el derecho de sufragio, u n debar de par t ido 
del que no cabe prescindir. 
Tampoco habremos de obstinarnos en 
negar que ^Igo influye en la fal ta de entu 
siasmo con que suele recibirse esta clase de 
elecciones, el convencimiento general de la 
deficiencia de los organismos provinciales 
pa ra l lenar los fines que por el e s p í r i t u de 
l a ley les e s t á n encomendados. Por ello la 
a s p i r a c i ó n constante á la reforma del texto 
de esa ley, en que hemos coincidido todos 
ios part idos po l í t i cos . Precisamente en es-
tos momentos se ha dicho que uno de los 
p r o p ó s i t o s del Gobierno, para la p r ó x i m a 
legislatura, es la reforma de nuestras leyes 
mun ic ipa l y provincial , que r igen con el 
c a r á c t e r de provisionales, desde el a ñ o de 
1878. 
De todas maneras, l a indiferencia es cu l -
pable en estas manifestaciones de l a volun-
t a d del cuerpo electoral, y c ú m p l e n o s exci-
ta r á todos nuestros correligionarios á que 
acudan á emi t i r su voto. 
L a Junta Di rec t iva de nuestro par t ido ha 
publicado ya la candidatura aprobada, en 
ses ión del d í a 7, para esas p r ó x i m a s elec-
ciones. E n ella figuran de nuevo nombres 
r e s p e t a b i l í s i m o s de personas que, en los es-
c a ñ o s de l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l d é l a H a -
bana, han sabido conquistarse el aprecio 
general; los de otros no menos dignos co-
rrel igionarios que ofrecen el recuerdo de 
acreditada his tor ia en l a gee t ión de los i n -
tereses púb l i cos ; y finalmente, algunos que 
l l evan el contingente de su i l u s t r a c i ó n y 
e s p í r i t u c ívico á l a C o r p o r a c i ó n Prov in-
c i a l . 
Nosotros debemos recomendar la vo ta 
c ión u n á n i m e de esa candidatura que re-
presenta l a vo lun tad del cuerpo electoral 
de los dis t r i tos vacantes en l a provincia de 
l a Habana . 
Corte en Palacio; 
Con el plausible mot ivo de ser el 11 cum-
p l e a ñ o s de S. A . R. l a Princesa de A s t u -
rias D ^ Mercedes, r ec ib i r á corte ese d í a el 
Excmo. Sr. Gobernador General, vacando 
las oficinas del Estado, tanto el referido d í a 
11 , como e l 24, en que se celebra el santo 
de la misma Princesa. 
E n co r roborac ión de laa precedentes l í -
neas, v é a s e lo que aparece en l a Gaceta Ofi-
c ia l de ayer, miércoles : 
"Para solemnizar el c u m p l e a ñ o s de S. A . 
la Se ren í s ima Sra. Princesa de Astur ias 
(q . D . g.) , el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
r a l ha dispuesto recibir Corte á las doce de 
la m a ñ a n a del viernes 11 del actual; en e l 
Palacio de Gobierno. 
Y de su orden se i n v i t a por este medio & 
las Autoridades, Corporaciones, Sres. Gran-
des de E s p a ñ a , T í t u l o s de Casti l la , Caba-
lleros Grandes Cruces, Gentiles Hombres, 
Senadores y Diputados, Cónsu les residentes 
en esta capital y d e m á s personas caracteri-
zadas, que deban concurr ir a l acto. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.—El Se-
cretario inter ino del Gobierno General, Pe-
dro F e r n á n d e z M i r ó . 
Con mot ivo de ser los d í a s 11 y 21 del ac-
tua l , c u m p l e a ñ o s y santo, respectivamente, 
de S. A . R. la Se ren í s ima S e ñ o r a Princesa 
de Afltnrias (q . D . g.) ; e l Excmo. Sr. Go-
bernador General ha tenido á bien resolver 
que se recuerde por medio de l a Gaceta Ofi-
cial , que dichos d í a s son de fiesta nacional, 
vacando, por consiguiente, el despacho en 
los Tribunales y oficinas del Estado. 
Habana, 7 de septiembre de 1891.—El Se-
cretarlo inter ino del Gobierno General, Pe-
dro F e r n á n d e z M i r ó . " 
F O I i l i E T I N . 13 
L i CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA P A R T E 
BB 
Ü N C A S A M I E N T O E X T R A Ñ O . 
1ÍO V E L A E S C B I T A S N F R A N C É S 
POR 
J T T L E S M A R " S r . 
(Eata obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viuda de POÍO é hijos, Obispo, 65.) 
{ C o i m i í ú A ) . 
— ¡ A q u í e s t á m i p e s a d i l l a ! — m u r m u r ó no 
mav satisfecho. 
É r a P i n s ó n de esos hombres rencorosos 
que no perdonan, y a l Sr. Laugier consi-
d e r á b a l e como á una de laa tres cosas que 
m á s h a b í a n influido desfavorablemente en 
su vida, las tres ú n i c a s en su v ida de Agen-
te, y no le p o d í a ver . 
—¡Cómo! ¿Es fumando t ranqui lamente 
y p a s e á n d o s e por aqu í , como b u s c á i s al 
aseeino del señor V a l o g n e s ? — p r e g u n t ó el 
Jaez de in s t rucc ión con acento desabri-
do. 
E l s e ñ o r Juez me d i spensa rá , pero debo 
manifestarle, que estaba esperando ó r d e n e s , 
y mientras tan to , famaba para aclarar mis 
ideas. 
Y aclaradas esas ideas, ¿no os han de-
mostrado nada? 
M u y poca cosa, porque con vos, s eñor 
Juez, no tomo nunca l a in ic ia t iva . 
E x t r e m e c i ó s e á su pesar el s eñor Laugie r 
y l e v a n t ó l a cabeza porque le p a r e c i ó ad l -
Junta Central Directiya del Partido 
de *'Unión Constitncional." 
C l B C U L A B . 
Decidida siempre l a Jun ta Di rec t iva del 
Part ido de " U n i ó n Const l tncionaF á cum-
pl i r los deberes que su r e p r e s e n t a c i ó n le 
impone, no ha vacilado nunca en sostener y 
defender con l a firmeza y la e n e r g í a ñeca 
sarlas cuantas reformas y soluciones han 
reclamado los intereses morales y materia 
les del pa í s en el orden social, pol í t ico y 
económico; y sin volver a t r á s l a vis ta n i 
recordar sus gestiones y sus éx i to s deedo la 
fundac ión del Par t ido, basta hoy á su p r o -
pósi to dejar consignado que ha sido l a p r i 
mera en solicitar de los poderes nacionales 
aquellas medidas que en lo substancial fue-
ron d e s p u é s generalmente apoyadas por 
todos. 
L a Junta Di rec t iva no ha variado de opi 
nión n i de cri ter io; y mantiene hoy, lo mis 
mo que ayer, las conclusiones contenidas en 
su circular de 13 de enero de este a ñ o , cuyo 
esp í r i tu y tendencia ha inspirado todos sus 
actos; pero de esto á adoptar una ac t i tud 
recelosa y de protesta constante, sólo con-
veniente á quienes sobre todo otro i n t e r é s 
no ponen, como nuestro Par t ido , el I n t e r é s 
y el sentimiento de l a Pat r ia , hay una dis-
tancia inmensa, que n i nuestro Par t ido n i 
nuestros correligionarios s a l v a r á n en n i n g ú n 
caso, dispuestos como e s t á n á mantener I n -
có lume el dogma fundamental de su exis-
tencia y á no consentir que por modo algu-
no se desnaturalice el c a r á c t e r necesaria-
mente gubernamental que ha de presidir á 
todas sus manifestaciones. 
Y a en la mencionada circular se dijo b ien 
claramente. Las cuestiones económicas 
o n t r a ñ a n u n c a r á c t e r eminentemente pol í-
tico desde el momento en que, dentro de la 
ordenada marcha del sistema const i tucio-
na l y parlamentario, los partidos pol í t icos 
son los instrumentos indispensables para el 
empleo de las fuerzas vivas del p a í s . Era , 
por consiguiente, natura l que la cues t ión 
económica á que dicha Circular se refer ía , 
revistiera desde luego, en su esencia, los ca-
rac tó res de un movimiento po l í t i co ; y si se 
observan las tendencias y resultados de l a 
ag i t ac ión producida á la sombra de dicho 
movimiento, y sa le vo tomar activa parte 
en las elecciones para Diputados á Cortas y 
Ayuntamientos, enfrente siempre de los can-
didatos de nuestro Par t ido, hacer á é s t e 
ana guerra encarnizada que de ninguna 
manera hace al Par t ido autonomista, Inspi-
rar fus actos en el mismo esp í r i t u de perpe-
tuo d e s c o n í e u t o que á dicho Par t ido auto-
nomista distingue, y ser los pe r iód i cos de 
esta c o m u n i ó n sus ún i cos mantenedores, no 
puede menos de comprcnuerea con evidente 
claridad que, por m á s que la i n t e n c i ó n de 
sus promovedores no haya sido esa. la agi-
c a c i ó n c r - c l G a a l calor de cal movimien to 
clenoe notoriamente á favorecer en el orden 
polít ico a l Par t ido autonomista, perjudica 
al nuenti'o y no justifica aquella abs t enc ión 
de ia po l í t i ca que en sus comienzos sirviera 
para a t r acc ión de algunos respetables co-
rreligionarios. 
L a Junta Direc t iva , sin embargo de todo 
esto, ha podido permanecer, si no indife-
rente, silenciosa, mientras l a esfera de ac-
ción de ese movimiento se hal laba conteni-
da dentro de ciertos l ími te s ; mas hoy que 
se in ten ta extenderla con i a c r e a c i ó n de 
nuevos organismos, que v e n d r í a n á per tur-
bar a l menos, dado los precedentes, nues-
t ra propia o r g a n i z a c i ó n , hoy que la agi ta-
ción l lega hasta plantear la cues t i ón en el 
terreno de aceptar 6 no ciertos impuestos, 
tiene el deber y lo cumple, de adver t i r á 
todos nuestros correligionarios que n i d i -
recta n i indirectamente deben coadyuvar á 
mantener n i propagar una a g i t a c i ó n pe l i -
grosa que e s t á en lo esencial d i r ig ida ó ins-
pirada por los hombres y por los per iód icos 
del par t ido autonomista y que forzosamen-
te ha de ceder en su exclusivo provecho. 
De otra parte, el Gobierno de l a N a c i ó n 
que a ú n imponiendo grandes sacrificios á 
Importantes regiones peninsulares, ba dado 
cumplida sa t is facción á la p r imera de nues-
tras necesidades económicas , asegurando 
por el t ra tado con los Estados Unidos, el 
mercado de nuestro p r inc ipa l producto, so 
ha hecho acreedor á u n aplauso entusiasta, 
ya que hasta los defectos que en dicho t ra -
tado pudieran notarse y que s e r í a n debidos 
á la p r e s ión quo todos hicimos para que se 
realizara á todo trance, colocando en des-
favorables condiciones á nuestros negocia-
dores, si perjudican al presupuesto, cede 
r á n a l fin en beneficio del p a í s , a l que m á s 
que nada favorece cuanto tiende á darle 
mayores franquicias mercantiles. 
P r ó x i m a á ser un hecho a d e m á s la reco-
gida de los billetes de la emis ión de guerra, 
que tanto se ha explotado contra la direc-
ción del part ido, por s u p o n é r s e l a opuesta á 
vinar de una manera vaga en las palabras 
aduladoras del Agente algo de oculta i ron ía 
qne le l a s t imó . 
—¿Qué os lo que queré i s decir con eso, 
señor P i n t ó n ? 
—Que el s eñor Juez de i n s t r u c c i ó n t ie-
ne demasiada experiencia, y que me con-
sidero muy dichoso d e j á n d o m e guiar, y 
que ú vuestro lado no soy m á s que un 
n iño . 
Quedóse silencioso el s e ñ o r Laugier du-
rante algunos minutos, no sabiendo si inco-
modarse, y a l cabo t o m ó una decis ión . 
— ¿ Q a ó es lo que pensá i s acerca de este 
asunto, s e ñ o r P i n s ó n ? 
— A ú n no tuve t iempo de formar una opi-
n ión . 
— V o y á guiaros para que lo h a g á i s . E l 
relato del s e ñ o r Beaufort es sencillamente 
una f ábu la ; ¡ese cr imen no se l l evó á cabo 
del modo que nos contól 
—¡Ah! ¡Ah! ¿ H a b é i s descubierto algo, 
seño'- J í i e í desde que volvimos á l a qu in -
ta? 
—Vais á juzgar , s e ñ o r P i n s ó n , p o r q u é ten-
go necesidad de enteraros de cuanto ocurra, 
si es que q u e r é i s que vuestro concurso me 
sea ú t i l . 
-Os doy gracias, s e ñ o r Juez, por esa 
prueba de confianza que me d á i s . 
—No creo n i una palabra de l a his tor ia del 
coche volcado. 
—¿Y q u é se propuso el s e ñ o r Beaufort a l 
mentir? 
—Salir del paso. 
—¿Creéis , s eño r Juez, que el s e ñ o r Beau-
fort ha cometido? 
- < ;uaudo os lo haya dicho todo j u z g a r é i s 
vos mismo. 
que se l levara á cabo; en t r á m i t e por noso-
tros mismo pedido l a reforma indispensable 
de los aranceles; s o l í c i t a m e n t e reclamado 
el mejoramiento del t ra to de nuestro taba-
co, as í elaborado como en rama, en p a í s e s 
extranjeros y especialmente en los Estados 
Unidos, s i no hemos logrado todo lo q u é 
pretendimos en b i en de estas provincias, n i 
desmayamos en nuestros e m p e ñ o s , n i m u -
cho menos desesperamos de conseguir so-
luciones de a r m o n í a y concordia con los 
intereses de las otras provincias que tienen 
el mismo derecho que las nuestras á v i v i r 
l a v ida nacional . 
Y en estos sentimientos Inspirada, l a 
Jun ta Di rec t iva p e d i r á y p e d i r á n los repre-
sentantes del pa r t ido en las Cortes, que en 
el p r ó x i m o presupuesto se in t roduzcan ver-
daderas y considerables e c o n o m í a s que, 
disminuyendo los gastos, hagan menos gra-
voso los t r ibutos que u n presupuesto do-
tado, como necesidad imperiosa de Gobier-
no, puede exigi r . 
N I l a j u n t a n i el par t ido n e g a r á n , en n i n -
g ú n caso y cualesquiera que sean las c i r -
cunstancias, los medios necesarios de go-
bierno. D i s c u t i r á n y g e s t i o n a r á n hasta 
donde sus fuerzas alcancen, y e l propio go-
bierno as í lo desea, l a c u a n t í a y l a forma 
de los Impuestos; pero j a m á s a l e n t a r á n n i 
c o n s e n t i r á n resistencias n i protestas en 
mater ia t an grave, convencidos por las elo-
cuentes e n s e ñ a n z a s de l a his tor ia en e l 
nuestro y en otros pa í se s , de que en p r o v i n -
cias t an apartadas, esas resistencias y esas 
protestas pueden afectar los m á s altos y 
sagrados intereses de la Pa t r i a , que ante 
todo y sobre todo estamos resueltos á de-
fender. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.-—Por 
acuerdo de l a Jun ta D i r e c t i v a . — E l Presi-
dente accidental, Pedro Balboa. 
Sin perjuicio de ocupamos con deteni-
miento de la anterior c i rcular de l a Jun ta 
Di rec t iva del par t ido de U n i ó n Cons t i tu -
cional, no hemos de dejar de consignar hoy 
nuestra sa t i s facc ión a l ver en ese documen-
to expuestas doctrinas y principios que he-
mos venido sosteniendo en el D I A R I O . 
Importante telegrama. 
A reserva de dar cuenta en el Alcance de 
esta tarde de l a Junta celebrada ayer en el 
Banco E s p a ñ o l , por los s e ñ o r e s S índ icos de 
los diversos gremios de detallistas, bajo ia 
presidencia del s e ñ o r Galbis, insertamos el 
siguiente telegrama que ha sido t rasmi t ido 
a l Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r por acuerdo de 
l a referida Jun ta : 
" M i n i s t r o de U l t r amar . 
Urge mucho comience la r emis ión do pla-
ta para evi tar conflictos en el comercio a l 
detdkll—Galbis." 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a de) Gí ren lo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio pa r t i cu la r del mismo: 
Nueva York, 9 de septiembre. 
Mercado firme, buena demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96: á d i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres , firme. 
Osificar remolacha 88 aná l i s i s , á 13[3. 
Elecciones Provinciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del Ayun tamien to se 
nos remite para su p u b l i c a c i ó n lo siguien-
te: 
E n cumplimiento de lo dispuesto por l a 
ley, se han deaignado los locales qne se p u -
blican á c o n t i n u a c i ó n , para quo tengan efec-
to en ellos las p r ó x i m a s elecciones de D i -
putados Provinciales, convocadas para los 
d í a s diez, once, doce y trece del co r r i en te 
mes: 
4? Colegio .—Sección 1^.—Monserrate— 
San Migue l 98, Monserrate. 
Idem 3a—San Leopoldo—Gervasio 33, i d . 
I d e m 3*—San L á z a r o — C . Beneficencia, 
Idem. 
5o Colegio.—Ia S e c c i ó n . — T a c ó n — A m i s -
tad 95 A . , T a c ó n . 
I d e m 2?—Dragonea—Gervasio 146, i d . 
Idem 3?—Marte—Reina 15, i d . 
8o Colegio .—Sección Ia J e s ú s M a r í a — 
Puerta Corrada 24, J e s ú s M a r í a . 
Idem 2a—Vives—Idem 73, i d . 
Idem 3a - S a n N i c o l á s — M o n t e 72, i d . 
9? Colegio,—Ia S e c c i ó n . — C h á v e z — C a m -
panario 227, P i la r . 
I dem 2 a - P i l a r — M o n t o 320, I d . 
I l e m S11—Atarea—Idem 463, i d . 
Idem 4a—Pueblo N u e v o — J e s ú s Peregr i -
no 62, i d . 
I d e m 5 a — P r í n c i p e y Vedado—7a n? 151 
Canuolo. i d . 
I d e m 6 a — V i l l a n ü e v a — C r u z del P a d r e 3, 
í dem. 
L o quo do orden del Sr. Alca lde M u n i c i -
pal se hace p ú b l i c o por este medio para ge-
neral conocimiento, haciendo presente á 
los s eño re s electores que l a c é d u l a electerlil 
es la misma que s i rv ió para las elecciones 
municipales verificadas en mayo ú l t i m o , y 
que aquellos que por cualquier c i rcuns tan-
cia carezcan de ella, puodon proveerse del 
duplicado el d í a de la e lecc ión en las me-
sas de su respectiva sección, con a r r eg lo á 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 34 de la vigente 
ley-
Habana 4 de septiembre do 1891.—El Se-
cretario, A g u s t í n G u a x a r d o . — Y ° B?—El 
Alca lde Munic ipa l , Corujedo. 
que con motivo del desbordamiento del r io 
Ar royo Cochinez, se han Inundado las ca 
l ies Nueva, Mesa y otras, habiendo acudido 
á prestar auxi l io á las familias en unión de 
las autoridades, guardia c i v i l , fuerzas 
del e jérc i to y pol ic ía . 
Rectificación. 
D e l pe r iód ico E l Productor de Sagua, 
ó r g a n o en aquella v i l l a del pa r t ido de 
Un ión Const i tucional , reproducimos los si 
gulentes p á r r a f o s que Inserta en su n ú m e r o 
del d í a 7: 
" I K J U S T O . 
Nuestro colega L a s V ü l a s se muestra i n -
justo con nuestro respetable amigo D . 
Francisco S. L a m a d r i d . 
E n ausencia del Sr. L a m a d r i d , encabe-
zóse u n telegrama de fe l ic i tac ión á los eco-
nómicos con su nombre,—no con su firma-
seguramente para conseguir así que a lgu-
nos lo suscribieran; pero es lo cierto, y a s í 
nos lo dice u n estimado amigo que ha con-
ferenciado con é l , que no ha autorizado á 
nadie para que use su firma n i su nombre 
para semejante man i f e s t ac ión . [Así se es-
criben los telegramas! 
Llevado, sin duda, el corresponsal de 
Las Vil las por l a impre s ión quo en el p r i -
mer momento prodnjo la especie propalada 
por el elemento autonomista, te legraf ió a l 
diario clenfueguero en t é r m i n o s que, por lo 
Injustos, lamentamos. 
E l s eño r L a m a d r i d c o n t i n ú a y continua-
r á cooperando con su va l í a y amor á Espa-
ñ a a l engrandecimiento de nuestro p a r t i -
do." 
Inundación. 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas p a r t i -
c i p a a l Gobernador General que el Alca lde 
de Colón t e l eg ra f í a d á n d o l e cuenta de 
—Tengo mucha curiosidad por oíros , 
m u r m u r ó el incorregible. 
— S é , y lo que voy á decir no hay nadie 
en Crei l que lo ignore, que el s e ñ o r Beau 
fort se ha l la en una s i t u a c i ó n comercial muy 
cr í t ica , y hasta ee dice que e s t á m u y apura-
do, ¿quién os dice que no a p r o v e c h ó l a oca-
sión que le presentaba la casualidad para 
apoderarse de una fortuna? Si, porque cua-
trocientos cincuenta m i l francos consti tuyen 
una fortuna y el s eñor Beaufort no e s t á 
acostumbrado á pasar privaciones; en estos 
ú l t imos tiempos ha perdido mucho dinero, y 
t e n d r á miedo á l a miseria. 
— ¿ D e modo, s e ñ o r Juez, que c reé i s posi-
ble que ese hombre se haya convert ido de l a 
noche á la m a ñ a n a en u n asesino? 
— L a ocas ión le inc i tó á ello, era m u y po-
derosa la t e n t a c i ó n , s e ñ o r P i n s ó n . 
— T a m b i é n es muy poderosa la honradez, 
señor Laugier . 
— D e l mismo modo que lo hice con e l doc-
tor Gerardo hace u n momento, tengamos 
presente l a h ipó tes i s de que el s e ñ o r Beau-
fort es el asesino. 
- Sea,—no le contrariemos, dijo para s í 
P insón . 
—Ta vais á ver de q u é manera se encade-
nan hasta los hechos m á s insignificantes. 
E l señor Valognes e n c o n t r ó á Beaufort en 
casa del Notar io s e ñ o r Parlanget , y Beau-
fort oye decir á é s t e que el fabricante t iene 
que recibir cuatrocientos cincuenta m i l f ran-
cos. Hace m á s que oír lo , v é entregar esa 
fovtnna y de q u é manera el s e ñ o r "Valognes, 
quo no t e n í a motivo alguno para abrigar l a 
menor desconfianza, los va guardando en 
un saco de mano, ¿no e scuchá i s? 
Be Remedas. 
S e g ú n vemos en nuestro apreciable cole-
ga E l Orden de Ca ibar ió r , reunidos nues-
tros correligionarios de Espedios en la mo-
rada del Presidente de sat*omlté D . Manuel 
M a r t í n e z , acordaron p o r ^ n a n l m i d a d ad-
herirse en u n todo á lo ma^iestado por el 
s eñor Per t ierra en su b r inca de Cienfuegos 
y expresarle su s i m p a t í a p^f medio de en-
tusiasta telegrama. Asimismo acordaron 
d i r i g i r otros dos telegramas: uno a l Excmo. 
Sr. Gobernador General, v'<tro a l Excmo. 
Sr. M a r q u é s de Balboa, oneciéndoseles i n -
condicionalmente y a segurándo le s que es-
t a r á n siempre á su lado para combatir l a 
propaganda e c o n ó m i c a ; telegramas que fue-
ron oportunamente dir igidos y de los cuales 
tienen conocimiento nuestro» lectores. 
D e s p u é s , habiendo cumplido el t iempo 
reglamentarlo l a antigua Junta Di rec t iva 
del C o m i t é , se p roced ió en Junta General 
a l nombramiento de ot ra nusva y á l a reor-
g a n i z a c i ó n de todos los elomsntos de aquel. 
Tras breve y amistosa disras ión sobro las 
personas que h a b í a n de ocujar los puesto:-
de la Di rec t iva , fueron electes por aclama-
c ión los distinguidos Sres. siguientes: 
Presidente. 
D . Casimiro Alvarez y l e j a . 
Vice-PresidenU. 
D . Fructuoso P í r e z y Laredo. 
Tesorero- Contador. 
D . Faustino V l g i l . 
Secretario. 
Ledo. D . Juan S e i g l i e y F « r n á n d e z . 
Vocales: 
D . Victor iano S e d a ñ o , D . Manuel M a r t í -
nez, L d o . Alfredo Gonzá lez Fuentes, don 
Evaris to Eionda y V i l l a r , D . Fernando Ro 
que y Garc ía , D . Cal ixto P « r t i e r r a y P é -
rez, L d o . D. Anastasio Orozco y Araacot, 
D . Perfecto C . de l Riego, D, B a r t o l o m é 
Rualx y Fosas, D r . D . Facundo Ramos y 
Ramos, D . J o s é M o r á n y Trabuenca, don 
Manuel Pé rez y Mones, D . R a m ó n F e r n á n -
dez y Alvarez, don Manuel Alvarez y Teja. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable nmlgo el R. P. Viñf s. 
Director d d Observatorio del Real Colegio 
de Belén , se ha servido enviarnos el s i -
guiente tokgrama: 
O B S B R Y J L T O R I O D B X R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
H á t a n a , 9 ds septiembre de 1891 
Recibido l e la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicf,olones. 
Remedios, 8 da septiembre. 
P. Vifies. 
Habana. 
3 t . B . 760,9. T . 31,0, viento y nubes ba-
jas del S., fuerte turbonada al S. 
P . Rodr íguez , 
Cura pá r roco de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Viaje . 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Por l a Sec re ta r í a del mismo se nos r emi -
te , para su pub l i cac ión , lo siguiente: 
E l lunes 14 del corriente t e n d r á n lugar 
en este Ins t i tu to e x á m e n e s generales de 
pr imera e n s e ñ a n z a para los alumnos que 
deseen ingresar en l a Segunda, en el p r ó -
x imo a ñ o académico de 1891 á 1892. 
Loa lócalas y horas en que estos actos 
hayan do tener lugar, se a n u n c i a r á n el d í a 
anterior en él t a b l ó n de edictos de este Ins -
t i tu to . 
Lo que de orden del l i m o . Sr. Director 
se publica para general conocimiento. 
Habana, 8 de septiembre de 1891. - L d o . 
Segundo Sánchez Viüarejo . 
Los sargentos de Orden Público. 
Nuestro apreclablo colega el D i a r i o del 
Ejé rc i to publica lo siguiente: 
" E l a r t í cu lo 9? del reglamento m i l i t a r 
de l cuerpo de Orden P ú b l i c o , croado en 11 
de j u l i o de 1875, dice: 
"Los jefes, oficíalos y t ropa d i s f r u t a r á n 
de iguales babores que los s e ñ a l a d o s para 
ol iD . ' i t i tnto de l a Guardia c i v i l y cuando 
faersa del b a t a l l ó n salga de asta capital en 
p e r s i c a c i ó u de malhecbores ó en cualquiera 
otra función del servicio de armas, t e n d r á 
las gratificaciones y abono de t iempo de 
eervicio concedido al e jé rc i to de operado 
nes." 
E l a r t í cu lo 23 a ñ a d e lo siguiente: 
"Este cuerpo s e r á considerado como el de 
la Guardia c i v i l en lo relat ivo á considera 
clones, preeminencias y ventajas." 
Es de gran i n t e r é s la doctrina que enclo 
r r a n CPO« a r t í cu lo s en los momentos a c t ú a 
les en que con gran jus t ic ia acaba de con 
cederse a los sargentos de la Guardia c i v i l 
el aumento de haber, á r a z ó n de real fuerte 
por real de vel lón de sus similares, loa qne 
sirven en l a P e n í n s u l a , reforma que ya d i 
j lmos era preciso hacer extensiva á los ca-
bos y eoidados del b e n e m é r i t o Inst i tuto. 
"Es, pues, ei caso que a l concederse ese 
beneficio á los sargentos de l a Guardia c i 
v i l , creemos que de hecho corresponde ya á 
los sargentos de Orden P ú b l i c o , puesto que 
su o r g a n i z a c i ó n los iguala á aquellos. 
"Por lo tanto, es lógico que no se h a r á 
esperar l a e x t e n s i ó n de esa ventaja á los 
sargentos de Orden P ú b l i c o . " 
L a remolacha en Europa. 
E l J o u r n a l des Fabr icants de Sucre del 
26 de agosto, dice que, durante los ocho 
d í a s precedentes, l a l l uv i a a c o m p a ñ a d a de 
borrascas y de granizo ha causado mucho 
d a ñ o , en Francia , á los campos de cereales 
y remolachas. E l mes de agosto no parece 
haber sido m á s propicio que el de j u l i o , el 
cual, s e g ú n la e s t ac ión a g r o n ó m i c a del Paso 
de Calais, ha acusado una temperatura i n 
ferlor en dos grados p r ó x i m a m e n t e á la me-
dia normal , con 160 horas de sol t an sólo 
en vez de 200, cifra regular de l a intensidad 
luminosa del mes de agosto. 
L a remolacha, cuyas hojas conservan una 
apariencia exuberante, excepto en deter-
minadas regiones, donde se nota u n mar-
chitamiento prematuro, c o n t i n ú a menos de-
sarrollada quo en los a ñ o s precedentes; si 
bien esto se refiere á la cosecha en general . 
Para activar ol crecimiento de la r a í z , s e r í a 
necesario una temperatura t ib ia y modera-
damente h ú m e d a . Las noches son muy fres-
cas para la e s t ac ión , lo que tiende m á s á 
aniqui lar la planta que no á favorecer su 
desarrollo. Si la temperatura de septiembre 
y octubre no es excepcionalmente favora-
ble, de segnro se t e n d r á en Francia u n e-
norme déficit cuant i ta t ivo . 
—Con tan ta a t e n c i ó n que no pierdo n i 
una sola p a l a b r a , — c o n t o s t ó el agente. 
—Comieron luego juntos , m a r c h á r o n s e 
t a m b i é n lo mismo, esto es lo m á s probable 
y por o t ra parte faci l ís imo de probar, me-
diante una in fo rmac ión testifical. Beaufort 
a c o m p a ñ ó á Balognes, ¿por q u é lo hizo? 
¿se ofreció pretextando que Valognes co-
r r í a a l g ú n peligro? No hace al caso n i nos 
impor ta . De todos modos el señor Par lan 
get, de cuya casa salieron juntos, nos d a r á 
m á s informes referentes á las palabras que 
cambiaron en el momento de alejarse. 
—No creo qne eso nos d é mucha luz. S é 
que los s e ñ o r e s Valognes y Beaufort so oo 
n o c í a n y t ra taban, v i éndose algunas veces, 
y que jun tos cazaban algunas veces en el 
bosque de Hal le t t e . 
—Vuelvo á repet i r que impor ta poco, y 
prosigo m i his tor ia r e c o n s t i t u y é n d o l a , se-
g ú n m i op in ión , con los h e í h o s ocurridos 
durante l a noche. E n el bosque, el si t io que 
ocupa l a Charca de los Corzas, es el m á s á 
p r o p ó s i t o para cometer un crimen, pues es 
t á muy apartado y en una hondonada. 
Aprovechando u n pretexto cualquiera ba 
j ó s e el s e ñ o r Beaufort del coche, y no exis-
te n ingdn indic io que pruebe estaba conve-
nido el que a c o m p a ñ a s e a l s eñor Valognes 
hastr, la Novlce, de donde distaban t a n 
solo dos k i l ó m e t r o s , y Beaufort pudo 
apearse del coche para volver á Cre l l . 
—¡Do noche! 
— H a c í a un t iempo magníf ico: con una 
luna fíobeibia, era a d e m á s un paseo d e l i -
cloao y poco cansado el que t e n í a que dar . 
-—Es muy posible sea aaí . 
Qar.da:i !os en que Beanfort se s e p a r ó 
Je Vaiogues para volver á Crei l , hasta que 
E l bo le t ín de la e s t ac ión ag r í co l a de Ca-
pelle del d í a 19 de agosto da, por peso me-
dio de la ra íz , 179 gramos contra 222 en 1890 
y 390 en 1889. Cuanto á la riqueza sacarina 
del jugo , se fija en 13,70 por ciento, contra 
14,50 por ciento en 1890, y 13,12 por ciento 
en 1889. L a remolacha tiene, pues, mayor 
riqueza sacarina este a ñ o que en 1889; pero 
esto factor puede var ia r mucho hasta l a 
época del desarraigo, y seria prematuro ba-
sar cá lcu los sobre l a superioridad actual 
del tanto por ciento de a z ú c a r . Todo lo m á s 
que es posible decir es que, á juzgar p o r el 
estado presente de la remolacha, l a cosecha 
no d a r á sino u n rendimiento muy déb i l en 
el cul t ivo, pero acaso sea de buena ca l idad . 
V é a s e el resumen de l a e s t a d í s t i c a de a-
z ú c a r e s de los seis primeros meses do 1891, 
en Francia . 
L a i m p o r t a c i ó n de las colonias francesas 
ha sido de 76,723 toneladas contra 68,390 
en 1890. 
L a i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s de c a ñ a ex-
tranjeros ha sido de 28,416 toneladas contra 
11,908 en 1890. L a de los a z ú c a r e s de re-
molacha ha sido de 490 toneladas contra 
320. 
L a i m p o r t a c i ó n de l a melaza ha sido de 
51,860 toneladas contra 40,703 en 1890. 
L a e x p o r t a c i ó n de los mascabados i n d í -
géaaq ha aido de 92,016 toneladas cont ra 
107,931 en 1890. L a de los refinados ha 
ÍIdo de 65,106 toneladas contra 95,434 en 
1890. Como so vo, ha disminuido en Francia 
la oxportafi ión do refinados. 
E l consumo, en to ta l , ha sido de 230,020 
toneladas contra 237,764 en 1890. 
E l p ro i juc ío del impuesto de a z ú c a r ha 
sldn i e 90.552,000 francos contra 67.747,000 
en 1890. 
Por lo que hace á Alemania , manif i esta 
Mr . L i c h t , en su bo le t ín mensual correspon-
diente á agosto, quo, s e g ú n el estado ac tua l 
dn ¡a cobecha da remolacha, se espera que 
\u : :dtlva sea este a ñ o un t-inco t a r d í a y 
mo-ii.-uja, cayo producto azucarero, á pesar 
del excodaato de las siembras, no s e r á su-
perior a l do 1890; auoqua no sean estas pre-
dicciones mád q u j meras hipócesla . 
El m'.amo M L l c h t v a l ú a , en toneladas, 
como sigue, la p roducc ión del a z ú c a r de re 
maiaoha en Europa: 
1890-9L 1889-90 1888-89 
A l e m a n i a . 1 335.000 1 264 607 990 604 
Aus t r i a 760.000 753.078 523.242 
Francia 700.000 787 939 466.767 
Rusia 530.000 465 711 526 387 
Bélg ica 200.000 221.4^0 145.804 
H o l a n d a . . . . 65.000 55 813 46.040 
Otros pa í se s . 80 000 80 000 87.000 
Totales . 3.670.000 3 619.678 2.785.844 
S e g ú n la s i t uac ión actual , la c a m p a ñ a 
quo termina, d a r á sobre la precedente 
un exceso de 50,000 toneladas de a z ú c a r de 
remolacha. Las valuaciones anteriores no 
parecen que deban cambiar sensiblemente 
de a q u í a l fin de l a c a m p a ñ a . 
E x p o r t a c i ó n de las colonias desde el p r i -
mero de septiembre de 1890 hasta fines de 
jun io de 1891: 1.339,375 toneladas contra 
1,108,302 en 1889-90, y 1326,578 en 1888-89. 
E n A u s t r i a - H u n g r í a eran menos desfavo-
rables las condiciones a tmos fé r i ca s que en 
la semana anterior a l 19 de agosto, y habla 
mejorado el aspecto de l a cosecha. 
L a temperasura en Rusia h a b í a bajado 
sensiblemente á mediados del pasado agos 
to . L a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r do remolacha 
para I t a l i a , s e g ú n comunican de Odesa, ha 
seguido su curso y sa hacen impor tantes 
negocios con dicho reino. 
Por lo que respecta á l a e x p o r t a c i ó n para 
Asia, d ícese que varios fabricantes da azd 
car han d i r ig ido al Min i s t ro de Hacienda 
una instancia encaminada á obtener primas 
para los a z ú c a r e s rusos exportados á China 
por las poseslonaa rusas dol As ia Cent ra l . 
Aduana de la Habnua, 
ESOJLÜBAOIÓK 
Pcisoa, Oh* 
D í a 9 de septiembre de 1891-
OOMPABAC1ÓK. 
E! 9 de septiembre de 1890. . . 
Kl 9 de septiembre de 1 8 9 1 . . . 





/ • /o ía .—Dejado de cobrar hasta el d í a de 
aver, en v i r t u d dol Tra tado con los Estados 
Unidos - , 85,911 74 
I d . I d . por la Ley de Rela-
ciones Comerciales , . 7,483 72 
T o t a l 93,395 46 
C S O I T I C A a E N E R A L . 
El vao<>r americano N i á g a r a l l egó á 
Nueva-York á las once de la m a ñ a n a de 
ayer, miérco les . 
—Ha sido nombrado vigi lante par t icular 
dol Cementerio de C r i s t ó b a l Colón, I ) . J o s é 
Boloña Gallego. 
—Por el Gobierno C i v i l se ha remi t ido a 
la Di recc ión General de A d m i n i s t r a c i ó n , el 
presupuesto ordinario dol Ayuntamien to de 
Ceiba del Agua . 
— H a fallecido, en su residencia del Ve-
dado, el Sr. D . Francisco Alvarez G a r c í a , 
á cuya esposa é hijos enviamos ol m á s sen 
t ldo p é s a m e por el rudo golpe que acaban 
de sufrir. 
E l vapor A l a v a t o m ó el d í a 6 en la Isa 
hela, con destino á este puerto, 1,738 ter-
cios de tabaco, procedentes de las vegas de 
C a m a j u a n í , Calabazar y San Diego del 
Valle. 
— E l Bole t ín Oficial de las Vi l las ha sido 
adjudicado de nuevo á nuestro amigo don 
Manuel M u ñ l z y G a r c í a , director de uno de 
loa par iód icos de Cienfuegos. 
E l Sr. D . Juan J . Ariosa, rico hacen 
dado de Remedios, ha sellcitado autor iza 
clón para establecer una linea t e l e f ó n i c a 
entre dicha ciudad y C a i b a r l é n . 
—Ha dejado de exis t i r en Sancti S p í r i t u s 
el apreeiable joven D . T o m á s M a r í n . 
—Una chispa e l éc t r i c a m a t ó en el po-
blado de Las Cruces á l a morena Octavia 
Favelo. 
—Los Sres. D . Manuel Prieto de Castro, 
director de L a s Vi l las y D . M á x i m o A 
baunza que lo fué de E l Universo, son los 
candidatos del par t ido conservador por los 
diatrltoa de Amaro y San Diego,respectiva 
mente. 
—Por l a A l c a l d í a Munic ipa l de T r i n i d a d 
se ha impuesto l a m u l t a de $25 a l pe r iód ico 
E l Telégrafo do aquella ciudad, por faltas 
de imprenta . 
— H a n solicitado del Gobierno C i v i l de 
Santa Clara varios vecinos de Sabana (Ca 
m a j u a n í ) , l a i n s t a l ac ión de un puesto de la 
Guardia C i v i l . 
—Se ha autorizado a l Ayun tamien to de 
Cartagena para l a c o n s t r u c c i ó n de u n puen-
te sobre el r ío D a m u j í . 
— Durante el pasado mes de agosto se 
luscribieron en el Registro C i v i l de T r i n i 
dad, 37 defunciones y 29 nacimientos. 
— E n las escogidas de G u a r a c a b u ü a se 
han hecho 1,575 tercios de tabaco, quedan-
do rama para 1,600 m á s . 
—Hasta el 22 de agosto ú l t i m o se h a b í a n 
exportado por Tunas 10,706 reses. 
—Por el vapor americano Ci ty of Was-
hington, han recibido de Progreso los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Canto y C o m p a ñ í a , l a su-
ma de $4,950 en plata . 
—De L a s Vil las de Cienfuegos del d í a 7 ; 
" E l vapor americano Cienfuegos, que en-
t r ó en nuestro puerto en l a tarde de l s á b a -
do, os e l pr imero qde goza do las f ranqu i -
cias del t ra tado . E l cargamento q u f t rae el 
vapor americano, antes del t ra tado r e n d i r í a 
á nuestra Aduana de 25 á 30,000 pesos y se 
calcula que rinda hoy de 3 á $4,000 ; y r i n -
de esto porque trae á su bordo g ran c a n t i -
dad de har ina y cerveza que, como saben 
nuestros lectores, son a r t í c u l o s que por a-
hora pagan derechos. E l mes anterior, debido 
á la ley de relaciones, nuestra Aduana su-
frió una baja considerable y en este mes l a 
baja s e r á mucho mayor . " 
de pronto retrocede, internase en el bosque 
haciendo esfuerzos para alcanzar el coche 
que s e g u í a su marcha dando tumbos en los 
regueros y surcos del camino vec ina l , muy 
mal cuidado, y en el que no era posible 
hacer t r o t a r a l caballo s in correr el riesgo 
de que se rompiese una mano, ó a l menos 
de c o r o n á r s e l a . 
— E n cuanto á eso, hay que confesar quo 
t ené i s r a z ó n , el camino se ha l la en un es-
tado d e p l o r a b i l í s i m o . 
— T a r d ó m u y poco en alcanzar el coche 
pero tuvo buen cuidado de no mostrarse y 
si de ocuUarse tras las malezas que le ser 
xian para resguardarse. A d e l a n t ó s e á V a 
iognoa y l legé á la par te a l ta del t a l ud de 
la zanja en donde hemos encontrado m a n 
chas de sangre, y ó u a n d o p a s ó el coche 
dispara, hiere á Valognes y se baja para 
que no le vean. Valognes t i ró t a m b i é n al 
azahar y la bala fué á dar á Beaufort 
h i r i é n d o l e en l a cabeza do ar r iba á abajo 
— ¿ D e a r r iba á a b a j o ? — p r e g u n t ó , 
—Sí , e l m é d i c o en su Informe así lo afir 
ma. 
—Esto me parece que se puede expl icar 
de una manera racional . E l s e ñ o r de V a 
logues d e b i ó de recibi r l a misma h e r i d a . , 
y si por el contrar io de lo que c r ée i s , el se 
ñ o r Baanfort estaba al lado del s e ñ o r V o -
lognes odtaba a l lado del s e ñ o r Beaufor t . 
— A h í precisamente e s t á el misterio, A l 
Sr. Valognes le h i r ió u n hombre que so ha 
liaba á la misma a l tu ra que él , mientras 
que A Beaufort, le b i r l ó o t ro que estaba 
m á s a l to . 
-ri iuooces e x i s t i r á n dos c ó m p l i c e s , dos 
aacM 'ua. 
—No, es Inú t i l que desviemos la cues t i ón ; 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por e l vapor Mascotte, v í a de Tampa , 
hemos recibido p e r i ó d i c o s de M a d r i d cuyas 
fechas alcanzan a l 24 de l pasado agosto. 
De ellos extractamos las noticias de mayor 
impor t anc i a : 
Del 2 1 . 
Cuatro d í a s ha durado el incendio en l a 
dehesa de las Navas, propiedad de la du-
quesa v iuda do Medlnacel l , que correspon-
de á las provincias de Á v i l a y M a d r i d . 
- N o tienen el menor fundamento los r u -
mores que han circulado de que se h a b í a n 
adoptado precauciones mil i tares en a lgu-
nos puntos de l a P e n í n s u l a . Por el contra-
r i o , las noticias de todas las provincias son 
perfectamente tranquil izadoras. 
- E n l a conferencia que ayer celebraron 
los s e ñ o r e s ministros de l a G o b e r n a c i ó n y 
de la Guerra, no se t r a t ó para nada de l a 
cues t ión del fer rocarr i l de Noguera Pa l la -
resa. 
L o ú n i c o de que se ocuparon los consejo-
ros de la Corona, fué del proyecto de Real 
orden redactado por el s e ñ o r Silvela, acla-
rando las disposiciones de l a l ey de sargen-
tos, á fin de que no se opongan á estos por 
las corporaciones populares, o b s t á c u l o s y 
aplazamiontos para l a toma de poses ión de 
los destinos para que son nombrados. E n l a 
Real orden se d i s p o n d r á que, si hubiere a l -
guna circunstancia que Inhab i l i t a r a a l 
nombrado para d e s e m p e ñ a r el cargo que se 
le c o n c e d í a , so le de poses ión y so reclame 
d e s p u é s . 
E l proyecto de rea l orden, a l que hizo a l -
gún ^ observaciones el Sr. A z c á r r a g a , se 
e n v i a r á hoy al Sr. C á n o v a s para que lo 
examino y apruebo. 
—En el expreso de I r ú n l l e g a r á hoy á 
M a d r i d el min i s t ro de Fomento, acompa-
ñ a d o del director de Obras p ú b l i c a s . 
—Carece do fundamento la no t ic ia p u b l i -
cada por varios de nuestros colegas, respec-
to á que se t ra te de elevar A )a c a t e g o r í a de 
!»mb^jiida la represen i a c ión d i p l o m á t i c a de 
E s p a ñ a en Lisboa y de Po r tuga l en M a -
d r i d . 
—Varios pe r iód i cos extranjeros rep i t en 
efttos d í ^ s l a equivocada no t i c ia de haber 
sido nombrado ayo de S. M . el Rey monse-
ñ o r Mer ry del V a l . 
Este virtuoso sacerdote no tiene puesto 
alguno a l lado de S. M . , n i forma siquiera 
parte de l a servidumbre de l a Real casa, 
estando l imitados sus servicioa temporales 
en e l palacio de Ayo te á decir l a misa dia-
r ia en l a capi l la , mientras SS. M M . perma-
nezcan en San S e b a s t i á n . 
—Hasta poderlo hacer debidamente i n -
formados, no hemos rectificado l a especie 
d« que el general D a b á n , ac tual inspector 
de la Guardia C i v i l , t r a taba do cambiar to-
do el personal de t ropa quo const i tuye las 
comandancias gallegas de dicho ins t i tu to , 
por indiv iduos de las do C a t a l u ñ a y A n d a 
luc ía . 
L a especie, como no p o d í a menos de su-
ceder, resulta completamente inexacta y as í 
nos complacemos en afirmarlo. 
—San S e b a s t i á n , 20 (10*30 n . ) — A n t e 
millares de espectadores, entre quienes fi-
gu raba lo m á s selecto quo ee encuentra en 
esta p o b l a c i ó n y playas vecinas, t a n t o es -
p a ñ o l a s como francesas, so ha verificado 
esta ta rde el colosal concierto d i r i g i d o por 
el maestro Manc ine l l i . 
L a famil ia rea l ha honrado con su pre-
sencia el e s p e c t á c u l o , a c o m p a ñ a d a de l a 
duquesa de Ba i lón , condesas de S á s t a g o y 
Mirasol y a l ta serv idumbre de Palacio. 
L a ta rde ha cont r ibu ido á dar mayor 
br i l lantez a l acto. Todas las localidades de 
sombra de l a plaza de Toros estaban oou 
DaíL-i»; ftn lan ñp. «ni habin . baatnntoa o l a -
ros. 
Loa trenes que c i rcu lan entre las esta 
clones intet medias y l a de esta cap i t a l , sus-
pendieron, mientras d u r ó el concierto, el 
toque de sus silbatos para no i n t e r rumpi r 
la maravillopa a r m o n í a do l a orquesta y 
m a s a ¿ corales. 
S. M . la Reina l legó cuando t e r m i n a b a 
la over tura do Rienz i , sleudo saludada su 
entrada con u n aplauso general, descu-
b r i é n d o s e l a m a y o r í a de los espectadores. 
A l salir fué despedida con l a marcha Real . 
—San Sebas t i án , 20 (12 n.) - E l Sr. Sa-
gasta espera á sa famil ia , que i r á á tomar 
b a ñ o s en San Juan de L u z ó en las Arenas. 
En el p r imer caso, se d e t e n d r á en B i a r r i t z , 
y on el segundo i r a á Bi lbao, donde so em-
b a r c a r á para Santander. 
- Do E l D í a : 
"C i rcu la desde ayer por el A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d una not icia estupenda: la de 
•lut; algunos concejales van á presentar una 
propos ic ión a l Munic ip io para que p i d a a l 
gobierno una ley en v i r t u d de l a cual «e In-
caute Ja co rpo rac ión munic ipa l del mas de 
fianza quo ¡os propietarios ü c casas exigen 
á sus inqui l inos . 
S e g ú n cá lcu los del concejal á quien ha 
ocurrido la peregrina idea, ese mes de fian-
za impor t a en todo M a d r i d l a friolera de 
500 millones " 
— M a ñ a n a p u b l i c a r á la Gaceta el real de-
creto de G o b e r n a c i ó n sobre la vacuna. A u n -
que el deseo del Sr. Silvela seria hacer é s t a 
obligatoria, estima que t a l medida no puede 
adoptarse sino por una ley, y en el decreto 
mencionado se l i m i t a á imponerla en los 
establecimientos oficiales, á recoger datos 
para una e s t a d í s t i c a de los resultados de 
aquella y á faci l i tar por todos los medios 
posibles su propaganda como p r e p a r a c i ó n 
para llegar A establecerla como obligatoria 
por medio do una ley. 
— E l Gmpuzcoano de ayer pub l i có u n a r -
t ícu lo t ra tando de l a vuel ta del Sr. Romero 
Robledo a l par t ido conservador. Dice el 
colega que eomejante acto d e p e n d e r á d é l a s 
oireunstanciiis, y qvie, si é s t a s aconsejaran 
una po l í t i ca do benevolencia y apoyo a la 
s i tuac ión actual , loa convenios que luego ee 
realizaran h a b r í a n de pactarse "de j t f e á 
jefe, do par t ido á par t ido , de igua l á i g u a l . " 
— H a n fallecido en Sevilla l a marquesa 
de Izcar y la condesa do Monte l i r io . 
— S e g ú n telegrama recibido por el minis -
t ro de la G o b e r n a c i ó n , el Sr. C á n o v a s e s t á 
ya l ibre de la fiebre que le produjo el enfria-
miento que sufrió. 
Del 22. 
A y e r tarde se ha d icho que era probable 
que el duque Alejo de Rusia visitase 
á S. M . la reina en San S e b a s t i á n , cuando 
termine su estancia en V i c h y . E l gobierno 
e s p a ñ o l no tiene noticia ninguna oficial re-
la t iva á esta vis i ta . 
—Dentro de pocos d í a s i r á á San Sebaa -
t i á n el s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo. 
- E l Sf t | jVi l laverde ha recibido una car-
ta del jefijjne Gobierno. Este se encuentra 
perfectamente de salud. 
— T e l e g r a f í a n á E l I m p a r c i a l con m o t i v o 
del plei to que t raen entre manos los r epu-
blicanos. 
" Respecto á l a r e u n i ó n ds la Asamblea, 
c o n s i d é r a l o difíci l , pues l a facu l tad de con-
vocarla no corresponde exclusivamente a l 
m a r q u é s de Santa M a r t a , sino á la mesa, 
compuesta de los vicepresidentes L l a n o y 
Persi, L a Hoz y Esqueldo. 
L a convocatoria que ha hecho e l mar -
q u é s se considera nu la . Creen qu6 no asis-
t i r á n representantes, y s i , presemdipndo de 
l a n u l i d a d , a c u d i e r á n , s e r í a para residen-
ciar a l m a r q u é s por a tentar á l a d isc ip l ina 
po l í t i c a de l p a r t i d o ó i n f r i n g i r los acuerdos 
de l a coa l i c ión . 
Por eso es probable—no seguro—que se 
desista de l a r e u n i ó n de l a asamblea decla-
rando á esta disuel ta , y se acuerde publ icar 
u n manifiesto contestando a l de l m a r q u é s 
y reorganizar e l p a r t i d o y l a asamblea. 
- A n t e q u e r a 25 ( 8 45 n . ) — A y e r d i ó 
p r inc ip io con grande a n i m a c i ó n nuestra fe-
r i a anual , p u d i é n d o s e calcular en 2000 los 
forasteros qne han venido a presenciar los 
festejos. 
Esta t a rde h a n sido l id iados toros de 
Sa l t i l lo , que h a n resul tado regulares y 
matado siete caballos. £ 1 Gal lo sufr ió una 
cogida en el p r i m e r to ro , de l a que r e s u l t ó 
con una her ida contusa y punzante en una 
pierna y con l a d i s l o c a c i ó n de c a r t í l a g o s de 
l a nar iz . T u v o qne ser l l evado a l a enfer-
m e r í a , de l a cual sa l ió , d e s p u é s de h a c á r s e -
le l a p r i m e r a cura, para con t inuar l a l i d i a . 
L a g a r t l j i l l o m u y afortunado y val iente; 
m a t ó cua t ro toros, habiendo b r indado uno 
de ellos a l s e ñ o r Romero Robledo. 
— M u r c i a 23 (8 m . ) — E \ provisor de este 
obispado ha suspendido e l acto de e x p l o r a -
c ión de una religiosa que d e b í a profesar 
m a ñ a n a , domingo, en el convento de Capu-
chinas de esta capi ta l , con m o t i v o de ha 
berso presentado á las autor idades e l pa-
dre de aquella, que con t a l objeto h a venido 
del campo de Cartagena. 
E l padre de l a monja funda esta opos ic ión 
en que su h i ja es menor de edad y en que so-
lo i n g r e s ó en el convento para educarse y 
volver luego a l seno de l a fami l ia . 
E n v is ta de l a a c t i t u d resuelta de l padre 
de l a rehgiosa, l a au to r idad c i v i i l ha consul-
tado sobro esto conflicto con el p rov i so r y 
este ha promet ido estudiar detenidamente 
el asunto, dejando en suspenso, en el í n t e r i n 
las ceremonias de l a p rofes ión . 
E l padre, por l a severidad del r é g i m e n que 
se observa ea este convento, no h a podido 
panoree a l habla con su h i ja . 
Las monjas, en los cultos que se celebra 
roa ayer, p id ie ron á los fieles rogaran a l Sa 
ñ o r n o r i a t r i b u l a c i ó n en que se ha l laban . 
—San S e b a s t i á n , 20 ( l ^ O í . ) — H a n sido 
firmados los decretos ampl iando á dos a ñ o s 
el plazo concedido á lo» fraaceses que ha-
yan nacido en l a P e n í n s u l a , para jus t i f icar 
que han cumpl ido MI Pranei.>. con la ley de 
reciatamiento; c o ^ c ó d l e n d o uuu traneferen 
c ía de 12,000 pieetas a l presupuesto de 
1890 —91, para fos gastos de a c u ñ a c i ó n de 
monedas de oro y p la ta , correspondiente á 
los casos segundo y tercero dol a r t í c u l o 11 de 
l a ley de recompensas, en los servicios pres 
tados por las foerzas del e j é rc i to con mo t ivo 
do loa hechos reeientemonte ocurridos en el 
cuar te l del Buen SUC-JSO en Barcelona; 
creando dos legacioaoa especiales del go 
bierno, una para Meoorca y o t r a para Gran 
Canaria, Lanzaro te y Fuerceventura . 
L a p l an t i l l a para cada d e l e g a c i ó n s e r á 
de: u n delegado con 5,000 pesetas, u n ee 
crbiarlo con 2.000, un aspirante con 1.000, 
un inspector con 1,500, siete agentes l a 
p r imera y seis l a segunda con 750. 
Esta reforma c o m e n z a r á á reg i r en 1° de 
septiembre. 
Hoy han cumpl imentado á S. M . l a Reina 
el general Araoz y s e ñ o r a . 
—San S e b a s t i á n , 21 ( 1 1 » . ) — E l crucero 
Conde de Venadito f o n d e a r á m a ñ a n a en l a 
Concha, procedente de Pasajes: vino a l 
C a n t á b r i c o con rumbo directo, habiendo 
encontrado á l a escuadra en el cabo de Ma-
chiohaco. Duran t e el viaje desde Cartage-
na se le r e c a l e n t ó el v á s t a g o a l to de l a m á -
qu ina . 
—iS^n S e b a s t i á n , 22 (1'30 í . ) — L a Reina 
ha firmado el decreto nombrando c a n ó n i g o 
de Tude la á D . R a m ó n Moreno Blanco. 
H a n quedado resueltas varias competen-
cias suscitadas entre los gobernadores y 
autoridades judiciales do Barcelona, Gero-
na, Santander, A l m e r í a , Granada, J a é n y 
Segovia. 
E l rey D . Francisco de Asia parece resuel-
to á fijar au realdenoia en E s p a ñ a , t a l vez 
en Aranjuez ú otro si t io rea l inmedia to á 
M a d r i d , donde, en caso de enfermedad, 
pueda ser s o l í c i t a m e n t e a tendido y cuidado 
por la fami l i a rea l . 
T i é o e s e por seguro que no v o l v e r á á Espl -
nay y que le r e t e n d r á n en Espafla las con 
t í uuaa p c a o h a a do alecto y c o n s i d e r a c i ó n 
de sus augustas hijas y nietos. 
Z)ei24. 
L a t ip le D"? Dolores Franco de Salas se 
hal la tomando los b a ñ o s de T r i l l o , con ob-
je to de acabar de curarse do los efectos del 
golpe quo r ec ib ió en una pierna á bordo del 
vapor en que regresaba de l a Habana. Ha-
ce pocas noches se ce .obró en e l s a lón de 
aquel establecimiento una notable velada, 
en que el la t o m ó parte p r i nc ipa l í s ima . 
Su me jo r í a avanza de t a l modo, que s e r á 
muy probable quo esce invierno tengamos 
el gusto de oir á l a s i m p á t i c a a r t i s t a en el 
teatro de l a Zarzuela. 
— A y e r tarde han salido de M a d r i d a lgu-
nos gallegos con d i r ecc ión á l a C o r n ñ a para 
asistir á la p e r e g r i n a c i ó n a l Santuario de 
la Pastoriza, cuya solemne ceremonia r e l i -
giosa so ver i f icará , d i r i g i d a por e l Rvdo . 
Arzobispo do Santiago, el 30 del actual . E l 
n ú m e r o de peregrinos no b a j a r á de 20,000. 
—Todo cuanto viene ©soribióndose res 
pacto á la propuesta de ascensos de gene 
ralea carece de base, puesto que el s e ñ o r 
minis t ro do l a Guerra no ha hablado de este 
asunto, n i e l gobierno se ha ocupado de él . 
T a m b i é n carece de fundamento lo que se 
dice respecto á c o m b i n a c i ó n d* mandos m i -
litares, sobre los cuales nada se d e c i d i r á 
naeia que sea aprobada l a propuesta de 
ascensos. 
—San S e b a s t i á n , (23 2-10 « . )—Ha sido 
firmado el Real Decreto áBlmi lando ios no-
tarios de U l t r a m a r á los de l a P e n í n s u l a : 
los de Puerto Rico y F i l ip inas , procedentes 
de la P e n í n s u l a , p o d r á n concarr i r con los 
de é s t a en turnos reglamentarios, segundo 
y tercero, siempre que lo hagan en l a ú l t i 
ma c a t e g o r í a . L o s notarios de dichas islas, 
procedentes de 1» P e n í n s u l a y que hayan 
Ingresado por opos ic ión , sólo p o d r á n con-
cur r i r reuniendo los requisitos reglamenta-
rioa. Los notarios do U l t r a m a r , por oposi-
c ión , quo no cuenten dos a ñ o s en el ejercicio 
de su cargo, c o n c u r r i r á n como de cuar ta 
oíatje, c o m p u t á n d o a e l e l a a n t i g ü e d a d á los 
que puedan acumular servicios d e i a P e n í n -
?uia y de U l t r amar . A m p l í a s e á sesenta 
d í a s el plazo para que los aspirantes de U l -
t ramar presenten sus solicitudes ante las 
juntas directivas de los colegios notariales. 
Se ha autorizado l a modif icación do u n e r é 
di to en l a sección pr imera del presupuesto 
de F i l ip inas vigente . 
D ú d a s e que pueda celebrarse hoy corr ida 
á can. a del mal t iempo. 
—San S e b a s t i á n , 24 (11'55 w . ) — E l s e ñ o r 
gasta a c e p t ó ayer en Cambo el banquete 
que le fué ofrecido por sus amigos po l í t i cos . 
Sufrieron u n t iempo m a l í s i m o . N o se h a b l ó 
do po l í t i ca , revist iendo el acto u n c a r á c t e r 
pnramente fami l ia r . Los comensales se c i 
aron en la e s t a c i ó n de Bayona, donde to-
maron el t r en de las once y media y a l He 
gar á Cambo se t ras ladaron en carruajes a l 
hote l S a i n t - M a r t í n . E l t empora l i m p i d i ó 
hacer, como ee h a b í a peneado, algunas ea 
cursionea á laa c e r c a n í a s . 
As ía t i e ron los Sres. L6pez D o m í n g u e z , 
Olawlor , conde de Xiqueaa , Egui leor , L e ó n 
l a del asesinato es menos complicada, y to 
do p a s ó como os lo digo. Beaufort, desde el 
fondo del t a lud , h a l l á b a s e á la misma a l t u -
ra de Valognes, d i s p a r ó su revolver y se 
ocu l tó , herida en l í nea resta; herido V a 
logues, i nco rpo róse y c o n t e s t ó con ot ro dia-
paro; herida de ar r iba á abajo Esto 
mo parace muy claro. 
—O muy sut i l , en todo caso. 
—Suponed por u n momento que Valog-
nes y Beaufort h a l l á b a n s e juntos en ol co-
che el asesino hizo dos disparos 
Valognes y Beaufort quedan heridos, pero 
sus heridas, sea cual fuere la par te del 
cuerpo en que se hal len, deben presentar 
Ion mismos ó i d é n t i c o s c a r a c t é r e s , y en vez 
de esto, ¿qué sucede? Las dos heridas son 
completamente dist intas en cuanto al modo 
como so produjere, ¿es preciso que lo rep i -
ta o t ra veü? 
—Es inú t i l , s e ñ o r Juez, porque me e n t e r é 
perfectamente, y por o t ra parte, hay u n 
medio sencill íBlmo de saber l a verdad. E l 
r evó lve r del s e ñ o r Valognes no tiene el 
mismo calibre que el que yo e n c o n t r ó , y el 
doctor Gerardo d e b í a haber observado la 
diferencia del trazado ea l a marcha del 
proyect i l , y esta o b s e r v a c i ó n es m u y Impor-
tante. 
—Es imposible hacerla, porque e l pro-
yec t i l no p e n e t r ó , sino que desf loró ú n i c a -
mente la piel . 
— ¡ D e m o n i o ! Es una verdadera desgracia 
porque eso lo e x p l i c a r í a todo, pero el s e ñ o r 
Jaez no a c a b ó de contarme lo q u e . . . . 
— No, al sentirse herido Beaufor t de una 
manera grave, r o d ó desde lo al to del t a l a d 
y alh p e r m a n e c i ó desmayado durante u n 
) momento; recordad que vimos las manchas 
y Castillo, Campo del R^y, Guillermo T íia, 
M a r t í n e z Agular , M n ñ o z , Ruiz, Mamaej 
Sabater, Alvarez Capra, Ayervo y Pcrtncm-i 
do. E l m a r q u é s de la Habana quiso oonen-
r r i r , pero e l Sr. Sagasta no lo consintió en 
r a z ó n a l ma l t iempo. 
B i a r r i t z comienza á animarse. , 
E l Sr. Sagasta i r á á Bilbao por Zumárrv 
ga, y a l l í se e m b a r c a r á para Santander, i 
el t i empo lo permite. 
San S e b a s t i á n , 24 (11*55 m.)—Dígase lo 
que quiera en contrario, es lo cierto qwél 
duque A l e j o de Rusia no ha pensado ea ve-
n i r a q u í . E l duque Wlad imi ro es quien pro-
yecta pasar e l mes de septiembre en Bia-
r r i t z como e l ano anterior. E l día 29 del 
actual l l e g a r á su ayudante, á fin de prepa-
r a r e l hospedaje. 
E x p l í c a s e l a venida del gran duque pan 
sustraerse á las manifestaciones francesa» 
de s i m p a t í a á Rusia. 
CORRESPOhMCIA BEL "DIARIO DE LÁ MAMA." 
N u e v a York , 2 de septiemhre. 
N ó t a s e el efecto producido por la inaugu-
ración del convenio arancelarlo entre Espa-
ñ a y los Estados Unidos, en la mayor acti-
v i d a d del comercio entre este puerto y lu 
Ant i l l a s . Los vapores que en estos días 
han salido ó se disponen á salir para Cuba 
y Puer to-Rico v a n atestados de mercaDcías 
que, al llegar á su destino, en t r a r án en el 
goce de las nuevas franquicias y ventaju 
que les concede el tratado. No debe, rin 
embargo, servir este movimiento de ñora» 
para calcular los efectos permanentes del 
concierto arancelario, por cuanto es sabido 
que, desde l a p u b l i c a c i ó n del texto, se han 
re tardado ó d i fer ido muchos embarques, á 
fia de que puedan llegar á puerto después 
del 1? de septiembre en que empieza á regir 
la nueva tarifa; de manera que la aglome-
r a c i ó n de esos efectos que ahora van á Cn-
ba no establece l a regla de qua puede con-
t r i b u i r el t r a t ado á aumentar el tonelíjedi 
e x p o r t a c i ó n á esas A n t i l l a s . 
L a impor tanc ia y c u a n t í a del armen» £ 
que indudablemente ha de ocu r r i r sólo po- I 
d r á precisarse d e s p u é s de a l g ú n tiempo, y 
cuando so hayan normal izado los embar- K 
ques. H e oido formular alguna* d ü d i s » | 
Córca de l a p rac t i cab i l idad de hacer COM-
t a t a r do u n modo evidente la procodeDcá 
ó nacional idad de los predactos que M M 
v í e n desde este p a í s á Cuba y Puerto HÍOO, 
y t a m b i é n h a n l legado ha^ta mí rumores de 
que algunas casas poc^ t &;:rupaIosa»' de«-
ta plaza se proponen aprovechar laa ¡MO-
quietas concedidas á o s t i pa í s , parauaer i 
loa Estados Unidos productos europeo! j 
reexportarlos á las A n t ü l a i deolarándokí 
de procedencia norte-americana. Asanw 
es éa te de impor tanc ia y trarcendeaeiasu-
ma, y coaviene qne eo ¿l fij a s a aMüeUk T 
no s o l a - - . " ' ¡as anv.-ridades fiscales da en 
isla, pur lo quo ota p r á c t i c a pndiera afectar 
los ingresos de laa aduanas, sino el comer-
cio en general y principalmente loa inten-
sados en l a n a v e g a c i ó n t r a s a t l á n t i c a . 
Tengo entendido que nuestra autoridad 
consular se ocupa actualmente en estodiar 
la cues t ión , y es probable que de acuerda 
con el gobierno de M a d r i d y en inteiigeacia 
con el de Washington , ee resuelva pronto 
este punto, d e t e r m i n á n d o s e el caráeser de 
| la d o c u m e n t a c i ó n que deba acompañar i 
todo conocimionto de embarque para acre-
di tar l a procedencia ó nacionalidad de la 
m e r c a n c í a . 
L a supos ic ión de M r . Blaine de que la 
ce leb rac ión de un convenio con España a-
leu tar i a á las r e p ú b l i c a s hispano-america-
nas á negociar con los Estados-Unidos otros 
pactos arancelarlos, ha resultado exacta, 
pues no solamente Venezuela ha empezado 
ya á gestionar en este sentido, sino qne 
t a m b i é n e l gobierno de Méjico ha nombrado 
al s e ñ o r J o s é I v é s L iman tour , ministro ple-
nipotenciario para la negoc iac ión de un 
t ra tado de reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos. De este modo, el plan de 
reciprocidad mercanti l con los países híspa-
no-americanos, Ideado por Mr. Blaine y ' 
englobado en la c láusu la A l d r l c h del WB i 
Me KIn ley , r ec ib i r á un nuevo impulso, con I 
lo cual a u m e n t a r á , si cabe, l a popularidad 
de aquel estadista, cuya luna poli t iea pare-
oo hallarse en creciente. 
Si hemos de creer lo que ha dicho á un 
periodista u n eminente poli t icastro, amigo 
í n t i m o de Mr. Bla ine , l a salud de éste , lejos 
de inspirar recelos, ea todo lo bueno que 
pueden desear sus deudos y amigos, y í 
primeros de octubre, cuando el Secretarlo 
de Estado reasuma las í m p r o b a s tareas de 
su Depar tamento, p o d r á convencerse el 
p a í s de que en nada ha menguado su ener-
gía y el vigor de sus facultades. También 
i n s inúa ese su amigo, que Mr. Blaine, si 
sos horas de t ranqa i la med i t ac ión , ha con-
c a b i d o y r e d o n d e a d o grandeB proyectos pa-
ra la e x t e n s i ó n y desarrollo del movimiento 
comercial de los Estados Unidos cou loi 
países de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , y no hay 
duda quo la sola e n u n c i a c i ó n da esoó pro-
yectos, sean ó no eean realizables, ha de 
henchir de t a l modo l a ola de popularidad 
que hoy besa los pies de l eminente estadis-
ta , que' lo eleve por encima de todos sus ri-
vales hasta la candidatura , y t a l vez hasta 
la Presidencia de l a R e p ú b l i c a . 
Cierto es que de a l g ü n t i e m p o á estapar-
te, y notablemente desde la ce lebración dd 
Congreso Pan-Amer icano , dedica esta pren-
sa preferente a t e n c i ó n á los asuntos de la 
A m é r i c a l a t ina y no desbarra ya tanto 
cuando ee ocupa con seriedad en los asun-
tos y cuestiones que a l l í se desarrollan. 
Parte ha sido á propagar y difundir datos 
y noticias exactos y valiosos que contribu-
yen al mejor conocimiento de aquellos paí-
ses por este pueblo, la c r e a c i ó n de la Ofldn» 
de informes pan amerlcaaoa á que mehere-
ferido en otras cartas. Pero a d e m á s ee no-
tan en estos pe r iód icos oefuerzos individua-
les muy meri torios po r da r á conocer los 
recursos, las bellezas y las costumbres de 
los p a í s e s hispano-americanos. 
Ejemplo conspicuo de ese i n t e r é s nos ha 
dado estos d í a s el H e r a l d con una serie de 
extensos y nut r idos telegramas de Valps- j 
ral so, con loa cuales se ha adelantado i I 
todos los pe r iód i cos y gobiernos del mundo ¡ 
en conocer y publ icar los detalles de las i 
acciones que han puesto c ima y remate i 
l a guerra c i v i l de Chi le , A c o m p a ñ a n á 
esos interesantes telegramas, copiosas des-
cripciones de los lugares donde se han li-
brado las batallas, con ilustraciones y vistas 
de las pr incipales ciudades chilenas y sus 
edificios p ú b l i c o s , re t ra tos y b iogra f í as de 
ana gobernantes y generales y una reseña 
h i s t ó r i c a de las causas y o r igen de l a gue-
r r a c i v i l . B ien pueden d i s p e n s á r s e l e al 
H e r a l d los desahogos y alardea quo hace 
de su e s p í r i t u de empresa, y las alabanzas 
b o m b á s t i c a s que á sí mismo se p rod iga por 
esta e x h i b i c i ó n de ex t rao rd ina r i a activi-
dad, en gracia a l impor tan te servicio qne 
ha prestado a l p ú b l i c o do ambos hemisfe-
r ios con l a p r o n t a p u b l i c a c i ó n de t an pal-
pi tantes nuevas. A fe que no le escatiman 
los elogios que por ello ee merece, los de- J 
m á s p e r i ó d i c o s de este p a í s y de Europa, 
pues a l mismo t iempo que en Nueva York, 
daba cabida á ese c ú m u l o de noticias ea la 
ed ic ión que publ ica en P a r í s el famoso co-
lega. Los p e r i ó d i c o s ingleses y francetes 
han quedado asombrados de esa empren-
dedora ac t iv idad de l H e r a l d , que supone,! 
a d e m á s de excepcionales facilidades, enor-í 
mes gastos y una gran dosis de p iov is 'ón . | 
Así se comprende l a r e p u t a c i ó n univer-i 
sal que ha adqui r ido ese p e r i ó d i c o , á lo j 
cual se debe que hayan sido para él loe! 
primeros telegramas que han venido á Nue- j 
va Y o r k por ol cable directo que ayer sel 
i n a u g u r ó entre el B r a s i l y H a i t t , donde se !• 
conecta con el de l a C o m p a ñ í a Internado-1 
nal hasta P u n t a Rasa y con las l íneas te-1 
rrestres de l a Western U n i ó n . Este nuevo I 
medio de c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con el Bra-1 
de sangre encima de las hojab. L o p r imero 
que hizo a l recobrar el conocimiento fué 
ponerse en pie, y á l a luz de la luna v ló el 
c a d á v e r de Valognos atravesado en el cami-
no, y el coche que se ha l laba á cien pasos 
de all í , h a b l ó a a o s e parado el caballo. A p r e -
c-uróse Beaufort á acercarse, sólo , que por 
prudecioia no sal ió del bosque, siguiendo su 
camino á t r a v é s de las costas; a l l í hemos 
visto, s e ñ o r Pinson, las manchas de sangre, 
puesto que fui yo a l subir y vos a l bajar 
quienes lo encontramos. E n e l momento en 
quo ¡legó a l lado del coche s i n t i ó s e acome 
tido por un nuevo desvanecimiento, y en 
tonces fué cuando se s e n t ó , y a l l í es donde 
pretende Beaufort que c a y ó de l coche a l 
volcar é s t e . 
— I Demonio de h o m b r e ! — m u r m u r ó P i n -
són q u e d á n d o s e pensat ivo.—Me t ras to rna 
con l a p r e c i s i ó n de su h is tor ia . 
— V u é l v e s e á levantar y v á s e en busca 
del saqulto que c o n t e n í a los cuatrocientos 
oincuenta m i l francos objeto de au codic ia , 
v tos ocul ta en el bosque y luego v u e l v a 
Como lo han v is to salir de C r e i l a c o m p a ñ a 
do de Valognes, no puede regresar s in da r 
alguna e x p l i c a c i ó n , a d e m á s de que t iene 
una her ida que no puede ocul tar , puesto 
que r e c i b i ó u n balazo en l a cabeza, y es pre-
ciso que expl ique t a m b i é n su or igen . Para 
conseguirlo, a r r a s t r ó y c o r t ó las r i e n d w , los 
t i rantes, destroza, en fin, l a g u a r n i c i ó n y 
hace volear e l cochecil lo pa ra que todos 
c r e a n que o c u r r i ó u n accidente, y se m a r c h ó 
a U qu in t a de l a Novico , esperando eneon-
t r a r eu e l la á Rober to Valognes para darle 
cuanta de-lo ocurr ido . N o obstante l a san 
i f"i;t de qne d i ó pruebas desde el p r i n c i -
pio, comete una imprudencia , porque cuando 
r e c o b r ó e l sentido a l pie de l t a l u d , olvidóse | 
del r e v ó l v e r , lo que cons t i tuye una prueba 
muy grave, casi convincente en contra suya. 
— N o es posible, s e ñ o r Laug io r , que me 
a t reva á negar que cuanto decíe. e s t á inge-
niosamente combinado, y luogobajo palabra, 
hasta e l ex t remo de dudar , porque es posi-
b l e . . . - muy p o s i b l e , — r e p i t i ó el Agente, 
g o l p e á n d o s e l a frente con todas sus fuerzas, 
y m u y b ien pudo ocu r r i r t a l y conforme lo 
contale; p e r o . . . . p e r o — . 
— ¿ P e r o ? 
—No ea posible que e l s e ñ o r Beaufort se 
convier ta en u n asesino do la noche á la 
m a ñ a n a . Es u n hombre honrado, de ca-
r á c t e r m u y t r a t ab le , m u y t r is te á veces, y 
apreciado de todos precisamente por eso 
mismo. 
—Os recomiendo que esperemos, porque 
estoy seguro de que nuestras pesquisas fu-
turas han de proporcionarnos nuevas sor-
presas. 
— ¿ Q u é e» lo que puedo hacerf L o digo, 
s e ñ o r Juez, porque veo qne a c a p a r á i s 
todo el t rabajo y no me dejais nada para m í . 
— I r é i s inmediatamente á ver al Jefe de 
los forestales de Hallatte, que vive en el 
bosque, á l a or i l la del camino y á unos cin-
co minutos de la Novlce. 
—Bien , así lo haré . 
— L e pregun ta ré i s si bien él ó alguno da 
los guardas á sus órdenes sorprendieron la 
noche pasada á a lgún cazador fu r t i vo en laa 
inmediaciones de la Charca ele las Corzas y 
á q u é hora lo hicieron, pues debemos tomar 
touaa las precauciones imaginables para no 
equivocar el camino y no emprender uno 
que nos aleje de l a verdad . 
(Se conc lu i r á . ) 
B i l ha sido acogido coa júb i lo por el comer-
cio, que antes t ó a l a que enviar sus telegra-
mas al Brasi l por l a v í a de Ingla terra y 
Portugal, 6 por l a de Méjico y la costa del 
Pac íüeo y luego á t r a v é s de loa Andes. La, 
món tase e l He ra ld de que la nueva l ínea 
d a b e á l a ac t iv idad, empresa y capitales 
franceses; pero agrega; "nos queda el con-
suelo d e que el e sp í r i t u emprendedor de los 
yankees s a b r á aprovecharse de las opor-
tunidades que le br inda el nuevo servi-
cio." 
Que e s e intercambio de ideas y c o m ú n 1-
cac íonea ha excitado á los periodistas de 
este pa í s á hacer un estudio m á s profundo 
y por ende á tener una Idea m á s exal tada 
d s loa pa í ses hispano-americanos, lo com-
prueba asimismo el H e r a l d con un a r t í c u l o 
d e fondo que publica en su n ú m e r o de hoy 
e n que hace Justicia a l r á p i d o progreso y 
adelante de esos pa í se s , en los cuales reco-
noce que existen algunas cosas que h a r í a n 
bien en imi ta r los Estados Unidos. Por 
cierto que el i n t ro i t o de ese ar t iculo os t í -
pico y ca r ac t e r í s t i co del He ra ld y uo puedo 
resistir á l a t e n t a c i ó n de darlo á conocer á 
los lectores. Dice as í : " E l pueblo de los 
Estados Unidos tiene m á s conocimientos 
por cada pulgada c ú b i c a do suso que cual-
quier otro agregado de hombres sobre la 
faz de l a t ier ra ; pero tiene una gran pre-
visión d e ignorancia por lo que toca á otras 
naciones do su propio hemisferio." 
D í c e n o s luego que cuando publ ican los 
per iódicos noticias de g ran m a g n i t u d res-
pecto de otros pa í ses , las preguntas que les 
di r igen algunos lectores y las contestacio-
nes que algunos per iód ioos dau, exci tan la 
risa por la ignorancia que revelan. "Pre-
valece, al parecer, la op in ión (nos dice) de 
que nuestras r e p ú b l i c a s hermanas se pare-
cea todas como guisan tea y e s t á n pobladas 
por indios y aventureros desalmados." Y á 
r eng lón seguido se echa el H e r a l d á ense-
ñ a r la car t i l l a á sos lectores, d ic iéndoles 
que Va lpa ra í so y Santiago de Chile "son 
hermosas ciudades, donde abundan todas 
las conveniencias y comodidades del re f i -
namiento y la c ivi l ización, y cuyas calles 
son m á s l impias y mejor a d o q u í n a l a s que 
las de Nueva York " Dice t a m b i é n que en 
l a p e q u e ñ a r e p ú b l i c a del Salvador hay m á s 
habitantes por cada mi l la cuadrada que en 
el Estado de Nueva Y o r k , fuera de l a me-
t r ó p o l i y de Brcok lyn , y que dentro de 
veinte millas á la redonda de la ciudad de 
M é j i c o — " p a í s que generalmente s e supone 
que sólo produce revoluciones y bandidos, 
hay menos tierras sin cul t ivar que en los 
alrededores d e Nueva York , y que cada píe 
cuadrado do terreno e s t á all í tan bien cul-
t ivado como si fuera una granja modelo." 
Y d i s o n r r í o n d o luego sobre los poderes dicta 
toriales quo han asumido algunos Jefes de 
aquellas r epúb l i ca s , dice que á veces suele 
eer esa ac t i tud beneficiosa para el pa í s , á 
cuyo efecto ci ta el ejemplo del Presidente 
Diaz , " e l cual, dice, ejerce t a l vez m á s po-
der quo cualquier monarca a u t ó c r a t a , pues-
to que es fenomenal su act iv idad en la d i -
recc ión d e todos los ramos del gobierno, y , 
ala embargo, nunca ha gozado Méjico de 
tauta paz, t an ta prosperidad y tanto res 
peto universal como bajo su gobierno." 
£ 3 satisfactorio ver al leader de los pe 
r iódic^s norte-americanos salir por los fue-
ros de la verdad a l t ra ta r de los pueblos de 
l a A m é r i c a e spaño la , y como eso es reonl-
tado del mejor conocimiento que tiene de 
aquellos pueblos, es de esperar que la pro-
f>aganda y difusión do estas noticias disipe a ignorancia que en este par t icular él re 
conoce en este pueblo. 
K . L Í N D A S . 
en vestirse primorosamente: s u buen 
to as í como s u belleza t ienen Jus t í s ima 
a en l a corte, y yo he sido ana de las 
rsonas que han podido admirar mejor 
tas cualidades cuando hace dos años p a s é 
verano en Oviedo y en Qijón. 
Al l í el traje de r igor en todas las fiestas 
é noche, bailes, teatros, conciertos, oto., 
a a ído el blanco: en la calle corrida de 
ijón, se han lucido trajes encantadores 
t r a í d o s de Parle; las muselinas de lana, el 
velo y el cachemir han dado trajes blancos 
de una elegancia ideal. Los sombreros blan-
cos ó negros, todos de paja calada, eran 
relat ivamente p e q u e ñ o s , recogidos de ala y 
de copa: los sombreros enormes van desa-
pareciendo qu izá para no volver en largo 
tiempo. 
E n la forma de loa trajes se advierte muy 
poca variedad; pero no es de sentir porque 
no puede reemplazarse con otra tan bonica: 
falda larga por d e t r á s recogido el vuelo en 
frunces gruesos. Por delante un tanto floja 
para que no seña le demasiado las formas, 
cor p iño con aldetas cortas por d e t r á s y un 
poco de peto por delante: las aldetas largas 
a ñ a d i d a s á los velantes tableados que hacen 
el mismo efecto, no se l levan en los trajes 
de noche, l l evándose sólo en los de salir de 
d ía . L a manga sigue ahuecada en la par te 
superior, pero mucho monos que antes: l a 
parte inferior larga y ajustada con ojales. 
En las playas de San S e b a s t i á n es otro 
estilo, y se copian, como es natural , los t r a -
jes de S. M . Por la m a ñ a n a falda de l an i l l a 
rayada y la casaquilla smoking, de tela pa-
recida á las faldas, ó de lana muy dis t in ta , 
completamente holgada por delante. Por 
la tarde el traje completo de bat is ta de l a -
na de fondo claro, esmaltado de flores; 
sombrero ó capota do paja con adornos de 
cinta y flores: por la noche, el foulard y la 
muselina rosa, azul, malva ó crema con 
adornos de encaje. H a y que adver t i r , sin 
embargo, que la tela m á s favorecida y que 
se gasta m á s es el fonlard,ya sea de un solo 
oolor,ya sea sembrado de ramas y de flores 
M A B Í A D B X P I L A R S n n r á s . 
ECOS D E L A MODA 
ÍSOBtTGS KXr t I E S A M E N T B P A . R A B I . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M m r i d , 18 de agosto de 1891. 
Estamos en pleno rdnado de ]a berta, de 
aquellas bertas grandes y desairadas con 
que hace ya muchos años se g u a r n e c í a n los 
escotes de los trajes de bailo, y llegaban 
casi al tal le . 
Si por fin se hubiese resucitado la berta 
pequeña , terminando en punta en el pecho 
y espalda, y graciosamente recogida en ca-
da hombro cou un lazo, una flor ó una pro-
sil la de cinta, que no era lo menos bon i to : 
pero la moda de hoy ordena l a berta muy 
grande, compuesta de un volante ó dos, s in 
gracia alguna, sin n ingún detalle que ador-
ne su pesadez y su falta de gracia. 
Todos los vestidos escotados ó semiesoo-
tados llevan el volante—ó el doble volan-
te —talleado y cosido para abajo: y hasta á 
las pobres n iñas pequeñas las abruman con 
este adherente: ho visto un vestido para 
una n iña do ocho años quo se ha confeccio-
nado con un gasto tan doteatablu que Alen-
do bonita la criacara pareco horribloxneute 
fea: el vestido es de muselina do lana cre-
ma con dibujos Pompadour de colores v i -
vos : sobre un delantal plano y ceñ ido , to 
abro la falda montada á grandes pliegues 
en la c in tu ra : el corpiño es un poco frunci-
do y es tá escoltado t u forma de co razón : 
a l derredor del escote lleva un gran volan-
te de musolina crema bastante fruncida, y 
que llega hasta cerca del t a l l e : c i n t u r ó n de 
seda crema, cerrado por delante con u n l a -
so redondo de muchas hojas. 
Manga larga fruncida bajo un p u ñ o : el 
delantero del vestido oatá guarnecido al 
borde con un rizado de seda crema: este 
vestido cuya falda bastante c e ñ i d a lloga al 
tobillo, es de lo m á s desgraciado que se 
puede imaginar, pero e s t á tan de moda, 
que las niñas m á s elegantes le l levan to-
das. 
Mucho m á s l indo que esto es un veotidl-
to primoroso hecho para una n i ñ a de diez 
años, y destinado para que lo luzcan on el 
casino de unu poblac ión balnearia, donde 
pasan el verano sus padres: como si las n i 
fias de ena edad debieran asistir á r e u n i ó -
nos nocturnas, en vez de dormir con el a-
paeible sueño de sus pocos a ñ o s . 
E l vestido en cues t ión es de encaje y do 
surah crema: un ancho volante de encaje 
encima forma la falda sobre otro volante 
de surah crema que le sirvo do trasparen-
te : el cuerpo muy largo es fruocido y bo-
cho solo en surah, y lleva aa canesú de enca-
j e : desde el hombro izquierdo hasta debnjo 
del brazo derecho, lleva este traje como 
adorno una d r a p e r í a de nurah color de ro 
ea: á la derecha y a l final de esta d r a p e r í a , 
na racimo do lazadas de cinta crema y ro-
sa : hombreras de lazadas do cintas da los 
dos colores caen sobro el brazo y sirven de 
manga: medias de seda crema y zapatos 
con lazo color de rosa. 
Este bonito traje ha tenido mucho éxi to 




Los jardines del Retiro, loa teatros de ve-
rano, el Prado, todas laa diversiones noc-
tarnas es tán llenas de criaturas hasta las 
dos do la m a ñ a n a , vestidas admirablemen-
te, pomponés do lazos, pero muertas de 
s a e ñ o , llorando mortificadas, sofocadas 
dentro de sus trajes incómodos , y que se 
hal lar ían mejor en sus blancas y frescas ca-
initas que llorando á la luz e léc t r ica que 
hiere sus ojos cargados de s u e ñ o : paro las 
madres las quieren demasiado para no do-
jarlas on casa con las criadas, y no las 
quieren tanto para quedarse en casa con 
ellas y acostarlas temprano ¡ da pena ver 
en los cafés á las altas horas de la noche 
m u l t i t u d de criaturas p e q u e ñ a s tomando 
sentadas en las faldas de sus n iñeras un 
poco de café por toda cena .—¿Por qué con 
sientes qne le don café helado á la n i ñ a á 
ea t»s horaef p r e g u n t é á una amiga mía que 
so paseaba muy elegante por los jardines 
del K«tlro, apoyada en el brazo de su mar i -
do, mientras «u hija de tres años se halla-
ba sentada con su n i ñ e r a ante una mesa 
del espacioso cafó campestre. 
—¡ Paeu si se lo damos para quo se des-
pabile y no llore de sueño! me contes tó . 
—Pero esa bebida l a excita el cerebro y 
pe rde rá el sueño del todo, exc lamé . 
-Verdad es que duermo poco, pero á lo 
menos aquí nos deja ea paz. 
De esto modo comprenden sus deberes 
muchas madres jóvenes : sus maridos para 
no contrariarlas, para tener paz, ó porque 
a ú n dura a lgún resto de la luna de miel , se 
hacen cómplices del mar t i r io de sus hljoti; 
pero llega d ía en que gastado el amor so 
convierten oa implacables censores, y on 
qne echan la culpa del mal c a r á c t e r de los 
niños y de sus enfermedades nerviosas, á la 
madre que no supo serlo. 
Se halla hoy la moda instalada en las 
playas y en las estaciones termales: y en 
esos sitios, lo mismo quo en las grandes ca-
pitales, la proocupación constante de la 
mujer, su m á s vivo deseo, ya sea fea ó bo 
ni ta , es la de ser elegante. Anhela m á s la 
fama de elegancia, que la de hermosura, 
l a de talento, y a ú n m á s ¡aberración lamen 
table! que la fama de v i r t ud . 
"Ser elegante" es el anhelo de todas las 
mujeres, por que la verdadera elegancia es 
l a aristocracia de la hermosura, y m á s si le 
a ñ a d o esa nota personal, que toda mujer 
inteligente sabe crearse, y que os la verda-
dera d is t inc ión . 
• 
• * 
Sigamos, pues, & Ja moda á las playas de 
San Sebas t i án , don do se halla la real fa-
milia, y á las de Gijón, donde la colocación 
do la e s t á í a a del i lustre D . Gaspar Melchor 
da Jovollaaos, y las fiestas que le han se 
galdo, ha llevado n u m e r o s í s i m a y selecta 
concurrencia. Allí se han admirado los m á s 
delicados primores, pues las s e ñ o r a s g i jo-
aesas, 7 en general todas las asturianas, 
SUCESOS D E L DIA. 
Q u e m a d u r a s . 
L a menor morena Esperanza Aclaro , ve-
cina de la calle de las Delicias, en Guana 
bacoa, tuvo la desgracia de que le cayese 
encima una cazuela de agua hirviendo, oau 
sándole varias quemaduras en el pecho, 
brazo y antebrazo dorocho, de pronós t ico 
grave, s e g ú u certificación del médico muni 
cipal del dis tr i to. 
N i ñ o p e r d i d o . 
En el vivac gubernativo, calle de Cuba 
n ú m e r o 21, se encuentra un pardito como 
de siete años de edad, y que dice nombrar 
se Francisco Vega, cuyo menor fué encon-
trado en la vía p ú b l i c a por una pareja de 
Orden Púb l i co . 
E n , í C á r l o a I I I 
En el klosko, situado ea el paseo de Car-
los I I I , portales de la fábr ica de tabacos L a 
Madama, se comet ió un robo de ciento cin 
cuenta pesos en billetes del Banco, siendo 
el autor un moreno conocido por C a ñ i t a s , 
el cual fué detenido en la tarde del martes, 
por el celador del barrio de Pueblo Nuevo 
E l detenido confesó su delito, manifestan 
do que el dinero lo h a b í a gastado ea una 
" rumba" coa varios amigos 
S u r t o . 
L a pareja de Ordea Púb l i co , n ú m e r o s 472 
y 409, pa r t i c ipó a l celador del barrio do 
Maree babor perseguido hasta perderlo 
de vista en el Mercado de T a c ó n , á un mo 
reno á quien so le h a b í a dado la voz da ata-
j a , por haber hurtado algunas varas de g é -
nero en una tienda de ropas de la calle dol 
Agui la , á donde h a b í a penetrado con pre 
texto de hacer una compra. E l g é n e r o ro-
bado fué ocupado y se e n t r e g ó a l Sr. Juez 
del distr i to para que se procediera á lo que 
hubiese lugar. 
R e c l a m a c i o n e s . 
A las cinco y media de la tarde del mar-
tes, una pareja do Orden Públ ico detuvo 
en el Parque Coutral y coudujo á l a cela-
d u r í a del barrio de T a c ó n , á uu indiv iduo 
blanco y á un moreno, vecino éa te del Cafó 
Albisu , por reclamaciones que se h a c í a n 
m ú t u a m e n t o de un sombrero y un peso en 
bllletefl dol Banco E s p a ñ o l A uno de los 
detenidos so le ocupó una navaja do mue-
lles, con la cual h a b í a amenazado a l otro. 
S o b o d o m é s t i c o . 
A las once y media de la noche del m a r -
tea, doña Elv i ra Mar ín , vecina de la calle 
de la f íamar l tana esquina & Habana, pa r t i -
c ipó al colador del barrio de Santa Clara, 
que a l llegar a su domicil io el as iá t ico A n -
tonio Torres, e n c o n t r ó arrancada una de 
las argollas del candado con que cerraba 
la puerta, y que en la h a b i t a c i ó n lo hablan 
fracturado tres baú le s , f a l t ándo le de los 
mismos diez y siete pesos en billetes del 
Bauco E s p a ñ o l y algunas monedas en pla-
ta, sospechando que el autor del robo lo 
fuera otro as iá t ico , que fué detenido, ha-
b iéndose le ocupado parta del dinero ro-
bado. 
O t r o r o b o . 
Poco d e s p u é s de las nueve y cuarto de la 
m a ñ a n a del martes, se p r e s e n t ó a l celador 
dtfl segundo barrio de San L á z a r o , el as iá-
tico Joaé Achón, manifestando que ha l l án -
dose en el solar n ú m e r o 110 de l a calle de 
la Z in j a , vendiendo carne, dejó el tablero 
en el patio y mientras p e n e t r ó on la habi ta-
olóa do una vecina, le robaran del mismo 
nueve posos en billetes del Banco y la ma-
t r icula de vendedor ambulante, sospechan-
do quo el autor lo fuera unmoreno, á quien 
detuvo el mencionado colador. 
E n G - u a n a b a c o a . 
E l martes fué detenido por el celador do 
Corral Paleo, un individuo blanco quo ora 
acusado por otro sugeto de su clase, de ha • 
b srle estafado varios efectos do quinoal lar ía . 
C i r c u l a d o s . 
Por loa celadores do loa barrios de Colón, 
Paula, Monserrato y Corral Falso, en Gua-
nabacoa, fueron detenidos tros íud iv iduos 
blancos y ua pardo, á causa de cncontratse 
circulados por la Jefatura do Pol ic ía . 
ULTIMA8~ÑOTICIAS. 
M u e r t o p o r u n r a y o . 
Ea la tardo del lunes una descarga eléc-
t r ica p r ivó do la vida A D . Pi lar G u z m á n y 
H e r n á n d e z , vecino de una Anca situada en 
el barrio Cruz, t é rmino municipal de Güi-
nes. 
A consecuencia do dicho desprendimiento 
eléctr ico, quedó trastornado el inquilino de 
la misma casa D. Gabriel Acosta y Sol. 
S s c a l a m l o n t o y r o b o . 
Durante la noche del martes ú l t imo , fué 
escalado el establecimiento mixto quo en la-
calle Real-do Vereda Nueva, poséo D. L u -
ciano H e r n á n d e z , hab iéndose llevado los 
ladrones cierta cantidad de dinero que te 
n ía on una carpeta y varias libras de cho-
colate. Se í gdo ra quienes puedan ser lou 
autores de esto hurto. 
P o l i c i a m u n i c i p a l . 
Los guardias n ú m e r o s 206 y 234 coudu 
jeron á la ce l adu r í a do P e ñ a l v e r al con-
ductor do un coche de plaza, porque al re-
querirlo, por estar fuera de paradero, les 
desobedeció. 
Loa guardias números 157 y 239 conduje-
ron á la ce ladur ía del Angel, por auxilio que 
les pidió el sereno particular n? 91, á don 
Joso Gómez, que estaba cu reyerta con dos 
más , en Tejadil lo y Monaorrate. 
Por ave r í a s causadas al carro urbano del 
Vedado n? 11, presentó en la ce l adur í a de 
San L á z a r o ol guardia n? 179, al conductor 
del c a r r e t ó n 1443. 
Cuatro hombres y una mujer, por orden 
de los jueces municipales de esta capital, 
ingresaron anteayer en el cuartel de dicho 
cuerpo para ext inguir arresto en defecto de 
pago de multas 
a A C E T I L X . A S . 
E N A L B I S U . — C o n t i n ú a FA Milagro d é l a 
Virgen deleitando al públ ico quo todas las 
noches concurre al ventilado coliseo de As 
oue. Las bellezas literarias y musicales do 
esa obra-tienen poder suficiente para atraer 
allí á la gente amiga do lo bueno, qne aplau-
de esas mismas bellotas y á los artistas que 
saben interpretarlas. Hoy so repite por tan-
das E l Mi l ag ro de la Virgen. 
C A L Z A D O DK A C T U A L I D A D . — C o n este 
epígrafe , muy significativo por oierto, ee 
oncaboza un gran anuncio que viene apa-
reciendo en nuestros números y alcances, 
relativo á las novedades que embellecen 
hoy las vidrieras y escaparates do la muy 
couocida y acreditada pe le te r ía L a M a r i -
na, gala de los portales de L u z y calificada 
como la primera del gremio, por los mis-
mos dueñon de sus competidoras. 
Calzado de actualidad es el que acaba de 
recibir ese hermoso establecimiento, porque 
se ha confeccionado recientemente, por ex-
preso encargo, en la fábrica que L a M a r i n a 
posoe en Ciudadela do Menorca, bajo la i n -
mediata dirección de su gerente D . Fran-
cisco Piris, perfecto conocedor del gusto 
que domina en esto país , respecto á calzar 
bien 7 á la ú l t ima moda. 
Los famosos imperiales y los zapatos y 
bo t í tos de pieles de colores para el bello se 
xo que encierra L a M a r i n a , son superiores 
á toda alabanza; y respecto á calzado fia-
mante para caballeros y n iños , no ^s dec í 
ble la variedad y la novedad de lo que en 
esa casa se acaba de impor tar . 
L é a s e con a t enc ión el extenso anuncio de 
L a M a r i n a y fíjese ella especialmente en 
el pár ra fo que t ra ta de la rebaja de pre 
cios en el calzado legit imo de Cabrisas 
marca Chivo. Este es un animalito indo-
mable. 
E n fin, opina muy bien 
Toda persona que opina 
Que no hay quien en L a M a r i n a 
No gaste á gusto un cen tén . 
T É A T K O DB P A Y B K T — N u m e r o s a en ex 
tremo fué la concurrencia que ocupaba e l 
meacionado coliseo la noche del martes ú l 
t imo. Rep re sen tó la c o m p a ñ í a de B u r é n 
la comed ía Perecito y el Juguete ¡ T a somos 
tres! E l d e s e m p e ñ o de la primera fué es 
morado; pero no así la del segundo, que re-
su l tó detestable. 
Para hoy, Jueves, se anuncia la preciosa 
comedia en cinco actos t i tu lada Mil i tares y 
Paisanos. De sus papeles se ha hecho el 
siguiente reparto: 
Tu la . Sra. Alonso de Roig. 
D * Teresa, Sra. Ricart . 
Da Tomasa, Sra. Cejudo. 
Luisa, Srta. Vi l a r . 
Inés , Sra. Torres. 
M a r í a , Sra- Sala. 
Rosa, Sra. V i l l a r . 
E l General, Sr. Alonso. 
D . R a m ó n , Sr. Baladla. 
Ernesto, Sr. Ortega. 
Mendoza, Sr. Mar t ínez . 
D . Ruperto, Sr. Capa. 
A r t u r o , Sr. Ort ín . 
Constantino, Sr. B u r é n . 
J i m é n e z , Sr. Roig. 
Roque, Sr. Ríos . 
U n corneta, invitados, militares de dis-
tintos cuerpos, mús icos de regimientos, 
etc , oto. 
R B D TKLKFÓITICA.—He a q u í la re lac ión 
de los señores que recientemente se han 
abonado á la "Red Telefónica de la Haba-
na» (S. A . )—Es tac ión Cent ra l . -O 'Rei l ly 
n ú m e r o 5. 
614: Eduardo Calderón; Teniente Rey 
15, Hote l "Francia". 
615: Otamendl, H? y C", Mercaderes 38, 
ComBrciantes banqueros. 
616: Dr . Gustavo Sterliug; l adus t r i a 32, 
Módico Cirujano. 
617: Alvaro Caballero: San Ignacio 14, 
Abogado (bufete). 
618: Dalraau, Estrany y C»; Cuba 67, I m -
portadoroi de pe le te r ía 
619: Carboneil, Rnsell y C a . Mercado de 
CrlBtlna 17, Almacén do víveres . 
626: Francisco Daniel: Habana 78, Ra-
daetor de " L a Lucha". 
1,448: A . Misa; San Rafael 32, Ga le r í a 
fotográfica, 
1,449: Jorge Machado; Neptuno 40, Re-
dactor de " L a DISCUBIÓH". 
1,500; Dr . Joan B. Fuentes; Manrique 13, 
Módico Cirujano. 
T E A T R O D S I R I J O A . — A c t o s nuevos y 
dificiles anuncia en la función dispuesta 
para hoy, jueves, la compañ ía de varleda-
dea norteamericana que ocupa el teatro da 
Ir i joa. H a b r á a d e m á s pantomima y esoa 
ñ a s cómicas por los minstrels. 
E L P R O O E B S O MÉDICO.—Hemos recibi-
do el n ú m e r o correspondiente al mes actual 
de esta revista, científica que dir ige el Sr. 
Dr . D . Gabriel Casuso. Contiene lo si-
guiente: 
"Banquete al Dr . J . Santoe F e r n á n d e z , — 
Revista dé Academias y Sociedadea Cient í -
ficas.—Raal Academia da Ciencias Médicas , 
Fís icas y Naturales, Sesión extraordinaria 
del 9 de agosto de 1891. Sesión ordinaria 
del 1.'3 de agosto.—Lo mismo da siempre.— 
Elefantiasis del gran labio derecho. Ope-
rac ión. Curac ión , por el Dr . G. Casusd.-— 
L a vacuna obligatoria, por el D r . V . do la 
Guardia.—La Antisepsia on Ginecología y 
Obsteti ioia, po re l Dr . Auvard , partero de 
los hospitales, t r aducc ión de losDres. Casu 
s o y Weiss, ( c o n t i n ú i ) —Tratamiento rué 
d ioo-qui rúrg ico del vómi to ó fiebre a m a r í 
Ha, por <íl D r . Segundo Bellver.—Cuidados 
relativos á la vejiga, antes y después del 
parto, por Enrique C . Coo, M . D . (Nueva 
York).—Revista módica extranjera.—Bi-
bl iograf ía , por el Dr . Juan B . Fuentes.—Va-
r i e d a d e s . — E s t a d í s t i c a demográf ico-san i ta -
r ia de l a ciudad de la Habana, agosto 1891, 
por ol Dr . Vicente de la Guardia.—Anun-
cios". 
A N É C D O T A CURIOSA.—Refiere un per ió -
dico que Mad. de TaUeyrand tenia simple-
za ÍUIO mortificaban á su cé lebre marido. 
U u d ía al levantarse el p r ínc ipe de la mesa, 
después de haber almorzado, dijo á su es-
posa: 
— T e n d r á s hoy á comer á uu sujeto muy 
notable, y te suplico que hables con él ra-
zonablemente. H a escrito sus viajes; en m i 
biblioteca e s t á ol l ibro donde lo s refiere. 
Dale un vistazo, y procura traer la conver-
sación sobre su couteuido. 
L a princesa, pensando en otras cosas, o l -
v idó el nombro del convidado. 
—Dadme, dijo al bibliotecario, las aven-
turas de ese viajero quo se l l a m a . . . . es un 
nombre que concluye con on. 
—Sí, señora , ya sé, con tes tó el b ib l io te -
cario sonr iéndose como el que cree haber 
acertado una cbarada. 
E n seguida fué y trajo á la princesa un 
magnífico tomo de "Robinson" con graba-
dos Mad. TaUeyrand se puso á leer aquel 
l ibro. A g r a d ó l e extraordinariamente, y no 
se cansaba de admirar el quitasol, e l papa-
gayo, la barca, en fin, todo el mueblaje del 
horoo de Poe. 
Cómo! exc lamó: ¡Vendrá á comer con 
nosotros este extraordinario personaje! 
¡Cuánto mo alegro de conocer de antemano 
su mara - illosa bistorla! Esta vez sí que el 
pr íncipe q u e d a r á satisfecho. 
Cuando bajó al salón, ya los convidados 
estaban allí reunidos. Pasaron a l comedor, 
ae sentaron, y Mad. de Tayl lerand miró ai 
pr íncipe do una manera que significaba: 
"Eauoy al corriente." E u efecto, aprove-
chando el primer intervalo, dijo la princesa 
á su a d l á t e r e : 
Vuestros viajes, caballero, me han i n -
teresado mucho. 
M . í>cnou se inclinó on muestra de agra-
decimienco. 
—¡Cual dobló ser vuestro gozo en la isla, 
al encontraros con el negro Domingo! 
Mr . Denon, i-iu saber q u é pensar, d i r ig ió 
la vista al principa, quo eo mord ía los la 
bios. H a b í a conocido e l qu id p r o quo, y es-
taba Beguro do que todo Par s no tardarla 
en nabfrlo y zaherirle. 
L A C A R I D A D D R L C B B R O . — E s t a noche 
se efectúa en dicho inst i tuto la función 11 
rica dram4tio3 con que el mismo obsequia 
á aus Booios. Se ponen en escena las obras 
ticuladaa Los Oarbuneros, Los Baturros Y L a 
Ca and-ria. Se espera que ia conoarrencia 
sea numerosa. 
Un CASÓ CON U N MILLÓN Una señora de 
Hlllalde, Michigan, Mra. Lena Bennet, de 
cincueuta anos, viuda dos voces y que pa-
rece le h a b í a ido muy bien on sus matr imo-
nios, puesto que deseaba oaaarsa l a tercera, 
paso un avitio on loa per iódicos anunciando 
sus deseos. U n obrero de Wi lmingtoa , Char-
les Clearworth, vió por casualidad el anun-
cio, y , por broma y sin tomar la cosa en 
serio, üficribió á la viuda ofreciéndose c a n -
didato. Misa Bennet le contea tó aceptando 
la oferta y remitiendo á au futuro la foto 
grafía, correspondiendo éate con la suya á 
la g a l a n t e r í a do HU pretendiente. 
Pocos d ías después se p resen tó Mrs. Ben-
net á C'.earwoth rogándole que la condujera 
al altar, a lo quu él t ra to ae escapar, si 
bien inú t i lmen te , pues ai f in se llevaron á 
cabo laa ceremonias sin gran os tenrac ión y 
los roción casados se han marchado al Oeste 
para celebrar all í su luua de miel . 
Hoy Mrs. Bennet, es, pues, Mrs . Cleart 
worth , y M r . Clearworth os millonario, pues 
bu cara mitad le ha llevado una fortuna, se 
dice, do $1.090,000. 
C E M E N T E R I O D E OATOS T P E R R O S . — 
T r á t a s e de dotar á P a r í s de un cemeuterio 
que no ca recerá do originalidad: un cemen-
terio de gatos y perros. 
Ya se habla t a m b i ó a de instalar en este 
cementerio un horno crematorio, reducción 
del del Padre Lachaisa, para la incinera-
oión da aquellos animales domést icos . 
Los promovedores da esta idea hacen no-
tar, cou alguna razón , que es de convenien-
cia y salubridad públ ica que no se arrojen 
á la CAWQ loa cadáve re s de los perros y ga-
tos, cuya exposición al aire l ibro puede ser 
germen de enfermedades para les habitan-
tes de una población. 
DONATIVOS .—Con una esquela firmada 
por X , hemos recibido dos pesos billetes 
para el pobre anciano enfermo de la calle 
de Curazao, número 37, como limosna he-
cha eu nombre de la Sant í s ima Virgen. 
A c o m p a ñ a n d o á una esquela que suscribe 
M . A . han llegado á nuestras manos seis 
pesos billotos para repartirse en socorros de 
á dos, entre las pobres ciegas D * Mar í a Her-
nández y D " Juana B . Camero y el anciano 
desvalido de la calle de Curazao uúm0 37. 
Dios p remia rá tan buenas obras. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A Ho aquí 
el programa de la función de hoy eu dicho 
coliseo. 
A las ocho. - iCo Criatura. Baile. 
A las n n o v o . — H a r b u í u y Baños . Baile. 
A las ú lez .—El Guateque en la Taberna. 
Baile. 
Serricio Metaoioidgico de Marina 
de iaa Antillas. 
E S T A C I O N C E N T S A X . . 
Barómetro redu-
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Real Casa de Beueflcencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
BELACIÓN de las cautiJadcii rcc-'.-i-Uf JIOT vurio» con 
cep tos eu esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecba. 
• SABER. 
Oro. Billete» 
LIMO8NA.8 EN EFECTIVO. 
E l Sr. Dr. D. Antonio G. de Men-
doza $ 15-. 
Suma. $ $ 15-.. 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S 
O? Matilde Alemaüy de Cuadra, 2 cajitaa con pe 
rillas de tabacos; el Recaudador del arbitrio ven 
dedoreo ambulantes, 10 libras do carne y uu cesto con 
guayabas y tortas. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el SI de 
agosto, en cuyo mes ha ejercido la diputación 









Niñas y mendigos con licencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas 
Sirvientes 





Habana, 9 de septiembre de 1891.—El Director, 
O. O. C'oppinger. 
M M 9e Ms penal. 
CORDITAS F U N E B R E S . 
£1 mejor surtido de coronas y otros 
objetos fdnebres, lo tiene todo el año 
sin competencia posible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
P C n , 1336 I S 
CASINO ESPAÑOL D E LA HABANA. 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde hoy queda abierta la matrícula gratuita de 
las asignaturas siguientes: 
Lectura, Escritura. Aritmética elemental, Aritmé-
tica superior, Aritmética mercantil. Gramática caste-
llana, Teneduría de libree. Idioma francés, Idioma in-
glés. Historia de España, Geografía de España, D i -
bujo lineal, Nociooe» de derecho mercantil. 
Las inscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á ocho en ol local de la escuela; el Director 
de la mÍBiua Sr D . Felipe Teuma es et encargado de 
hacer las iuscripcionea y de aclarar cualquiera dada 
qne A los matricnlados pueda ofrecerse. 
L a apertura del curso 1891-1892 tendrá efecto muy 
en breve, y en ese acto se distribuirán los diplomas y 
los premios obtenidos por los alumnos del curso 1890 
á 1891. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ldo. Jlberto Fonte. P a y d - 9 S t 
D I A 9 D E S E P T I E M B R E . 
E l Cir rular está en San Isidro. 
San Nicolás de Tolentino, ermitaño y confesor, y 
«anta Pulquería Augusta, emperatriz, virgen. 
San Nicolás, llamado de Tolentino por la dudad 
donde hizo más larga residencia y en que dió fiu é «u 
santa vida, nació eu San Angelo, cerca de la omdad 
de Ancona, por los años 1239. Al paso que iba ero 
clendo on edad. Iba lambíóa adelantando en cordura, 
siendo la oración ol única (Jrrclcio que lo divertía. 
No era menester mis para alegrarle qne decirle le lle-
varían á la iglesia. Teiií>exüolente ingenio y en bre-
ve tiempo hizo maravillosos progresos en el estadio; 
pero ol estmiio nuuua le sirvió do ocasión ó de pre-
texto para aílnjar ni para interrumpir sus ejnroicios 
de virtud ni MI fervor. Hallaba especial atractivo eu 
el retiro, y le pareció no debía abrazar otro part do 
que el estado religioso; y IUÍ lo hizo entrando cn ia 
orden de los ermitañoa do San Agustia. Probó Dios 
largo tiempo su paciencia con f eeuentes enfermeda -
des, que jamás alteraron la serení iaa, dulzura y u; (i-
cibilidad quo le ganaba los corazones. Conserváronse 
siempre en un eminente grado de perfección su can-
dor y su pureza. Nunca se marchitó en su alma esta 
delicada virtud, y todos estaban tan persuadidos á 
que ella era su verdadero carácter, que deapuéi de 
muerto resolvieron pintarle siempre con una azucena 
en la mano Queriendo, en fin, el Señor, premiar la 
inocencia, la devoción y todas las virtudes de su fer-
voroso siervo, le llevó al cielo el dia 10 de septiembre 
del año 1309. 
F I E S T A S E l . V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—Un la Catedral la de Tercia, á 
as 8, y en las demáa igluaioa las de costumbre. 
C o B i a I>K MARÍA.—Oía 10 do septiembre—Co-
rre!poiid* visitar á Nuestra Señora de Loreto eu 
la Santa Iglesia Catedral 
Parroquia del Monf-errate. 
E l v eanes 11 del corriente, á las ocho de su mafia-
ña, comenzará el novenario consagrado á la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre, cantándose al . fei to 
misa solemne, y al ñ'-al de ell.. el rer.o de la novena, 
con letrillas cantadas cou el órgano. 
E l Sr. Cura Párroco y el Sr. Pbro. Dr. D. Santiago 
Terán, en unión de la devota camarera que suscribe. 
Invitan á eftos solemnes cultos. 
Agunción Mendive de Veyra. 
N O T A — L a fiesta f>e anunciará con oportunidad. 
11627 4-10 
I G L E S I A 
DE L A S E S C U E L A S PIAS D E 
GUAUTABACOA. 
Novena y fiesta á Nuestra Señora de las Escuelas 
Pías. 
Desde el día 4, se cantará todos los días, á las 8 d t 
la mañana, una misa y ni tln se harán los ejercicios 
de la Novena. 
E i dia 12, al anochecer, se cantará la corona d» 
l i s doce estrellas couolnycndo con la salve y letanías 
de la Virgen. 
E l dia 13, á las 8 de la mañana, gran misa, dirigida 
por el reputado profesor Sr. Pacheco, ocupando la 
segrada cátedra el distinguido orador Rdo. P . Estó-
ban Calonge. Escolapio. 
Toda» lo4 fieles, quo, confesando y comulgando, 
visitaren la propia Iglesia rogando por las necesida-
des del Sumo Pontífice, tienen concedida Indulgen-
cia Plenaria. 
A . M . P . I . 
11473 7 6 
L o c i ó n Ant iherpé t i ca 
del Dr. Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
das laa molestias producidas por el herpetiamo, y ea 
parque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
pués que la piel ae cure por completo: lo mismo suce-
de cuando se aplica esto medicamento para hermosear 
el rostro, puesto qne quita loa barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
otitis tersura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace deaaparecer la 
caspa y erita seguramente la caída del cabello; por 
aato ha oouquiatado puesto en todo tocador elegante. 
De vent»: Sarrá, Lobó, Jhonaon y todas laa buenas 
QQtlflU. 11608 5-8 
SAN RAFAEL N. 12. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS B E ARTE. 
X i A A C A C I A es una exposición permanente ele las ú l t imas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciten directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
E l ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. E n todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
I T E L E O - R A F O , C O R E S . T E I i - E F O N - G E T . 1 , 1 8 5 . 
C 12Í2 
ALCOHOL 
Para todos los que tienen conocimientos técnicos del alcohol y hayan empleado alguna 
vez el que lleva N U E S T R A MARCA, son tan conocidas las superiores cualidades de nuestro 
producto, que al anunciarlo aquí POR VIA DE S A L U D O G E N E R A L á los consumidores, no juzgamos 
necesario determinar graduación alcohólica, NI D E C I R Q U E ESTA E X E N T O D E TUFO, NI QUE SE 
MEZCLE CON AGUA PARA COMPROBAR ESTO 0 LO OTRO, NI QUE SU SUPERIORIDAD ES DEBIDA A NIN 
GUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SU ELABORACION, NI SI SE HAN OMITIDO 0 NO SACRIFICIOS 
PARA ALCANZAR ESTA PERFECCION. 
AGENTES: J . Mz. D E P I I V I I X O S Y C O M P . 
16-27 Ag C 1198 
H X E . BOSA m w D E RD1Z. 
De regreso de su viaje salada á sus nu -
merosas dientas y les participa, que desde 
el dia 12 del presente, p r i n c i p i a r á sus t ra-
bajos de modistura, 7 pone á su disposición 
las muchas y preciosas novedades impor t a -
das de P a r í s , en su antigua oasa Qaliano 
n ú m e r o 71 . 11563 3 a - 8 3d—9 
RESTAURANT ' ' I A ÜNION." 
C a b a 6 5 , e s q u i n a á A m a r g u r a . 
E l conoeido popietarlo de eate establecimiento don 
Jacinto Fernández, ha concluido ya laa obras de em-
bellecimiento hechas en ol local y continúa sirviendo 
á ana numerosos favorecedores, comidas y almuerzos 
á preoioa muy económicos. 
E l jefe de cocina ea aoclo y como tal, interesado en 
que el condimento aaa como basta hoy, inmejorable. 
Loa prtcioa en oro ó su equivalente en billetes; loa 
domingos platos especiales, 
Se alquilan habitaciones amuebladas para hombres 
solos, con 6 sin comida. 
11435 _ 8d-5 8a-5 
S O R T E O 1 . 3 7 9 . 
3 3 5 6 
vendido por loa sucesores de Leonardo S. de la He 
rrán. 
Galle de S a n I g n a c i o n 76. 
PLAZA T I E J A . 
E o h n v a r i í a y Q u i n t a n a . 
11358 la-a 8d-4 
T R A T A M I E N T O 
DE L A S QUEBRADURAS. 
Siu operación, en corto ti«mpe, y por un ingenioso 
procedimiento, sin qne jamás bajía que lamentar laa 
tristes consecuencias de una eslraogulación, como ha 
sucedido eu iiithddad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por 1» ignorancia del cons-
tructor, que por la misma bernia. 
Y á los que por desgracia carezcan de un brazo ó 
pierna, solo tenenios quo decirle los pueden encontrar 
postizos á uu precio al alcance de todos en el 
Gran departamento de «paratos ortopédicos de la 
farmacia 
L A CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostela. 
10820 alt 26-22 A 
MADRID. 
Septiembre 9. 






























Se p a g í m 
San Eafael n. 1 , 
Fronte á J . Valléa. 






































































Se pagan por 
Manuel G u t i é r r e z , 
G A Í Í I A N O 1 2 6 . 
C 1272 2a-9 2.1-10 
M T N C I O S . 
C L I N I C A AÜRA.L D E N E W - Y O K K . 
Habií-ndo d « 8 c u b i m i ' ramedlo oenol-
Uo que cnrR Indofeotib'üin.'inttt 1» SORDWRA 
cualquier grado y destruye completa-
n rioidoa t n cabeza y los zum-
bidos en los oidoa, t o n d r é el gapto de raan-
detalloa y toatirnoíi 'o y diaf?n6s?icoB ¿r á 
kl« & toda el que lo «oHcItí-. l>;rií»im á 
nuestro rtrpresentsnto goperal p ra toda la 
isla de Cub*, calle det ían Miguel 60, FTo.ha-
' •: * i' r.u? g r á t i s Vi * * de l a tardo. 
11628 5 10 St 
D O C T O R J . A . T R É 1 0 L S . 
P B K F B S O R D E MEDICINA Y CIHÜJÍA. 
Ha tra«ladado su domicilio a A G U I A R 88. Consnl-
t o M d e n i l . 11309 26-3 S 
DR. H E N R Y ROBELIN. 
S F B K M E D A D B S DK L * P I E L Y SIFILÍTICAS 
Reina Í19, de7 a 10 maSana. Jesús María 91, de 
á 2 tarde. C 1211 26-30A 
DOCTOlf ADOLFO B E V K S . 
CoiiBultas de 12 S 2, Lamparilla 74, (enirenuolos). 
Domicilio ObrapU número 64. 
10ft92 15-27 Ag 
J u a n J L , Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. {Wfono 134. 
r 1244 1-8 
xH. AJS'tiü-L R O D R I G U E Z —Se dedica con es-
j'pi'ci i KU. ' á los partos, enfermedades dnl uiño y 
la rauj-jr; pasa á domicilie para el tratamiento áe és -
tas y ectiende eu todas las del liomlire. Cmisaltas de 
docf- á <i(is Pobres, gratis. Amargura número 21, 
5.6 
Carlos dol Riesgo. 
ABOGADO Obrapía 37. Entresuelos. 
11443 alt 16-5 St 
P E D R O P l f Í A N . 
Cirujano dentista. Bsoccialidsd en las extraccio-
nes rápidas y eiu dolor. Precios módicos. Consultas 
d e 8 á 6 , Qrátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entr^ Sau Uataol y San José. 
11870 26-4 St 
Dr. José María de Janregaizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrecele por un procedlmien-
tencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
««lire» oanídif-Mi Ohripín 48 O 1215 1- S 
DE. TOMO MIO. 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades de l a boca. 
Corrales 43, de 10 á 5. 
11268 8-2 
Dr. Germán F . González. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niños. 
Consultas de 11 á 2, Escobar 83. 
11924 27-SSt 
DE B I E N D O A U S E N T A R M E T E M P O R A Lí-mente de la llábana, para atender á asuntos pro-
fcsioiir.les, rooomiendo ti mi clientela, en general, al 
Dr. Migue) Sánchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
cíwii l ías: Cuba 52) y para los casos especiales de 
lar/n;ología al Dr. Emilio Martines, Consulado 17. 
Habana agoaio 1? de 1891.—-Dr. ü. M. Desvemine. 
10307 28-6A 
C . C A E P I N T I E R A N D E É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Coa.u ta: de 12 á ^.—Gratis á los pobres de 3 á 4, 
Concordia número 126, 
UMO 79-2 81 
A N U N C I O D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
E M U L S I O 
H I G A D O D E B 
c o w 
TERESA M O S P R A HE ARRúlOS. 
Prr fesora de corte del sistema Uovira, con Real 
Privilegio exclusivo único en España Aca^a de lle -
gar projedente de Europa; ofrece «un servicios profe-
sioiiales 6 las señoras y señoritas de esta cult.t ciudad, 
en su academia establecí! a 
Boina núm. 140, principal. 
11554 6 9 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U M O C S . 
E N V B N T A E N L A S 
8 C O T T «fc BOWBTE, 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S D E C A I Y D E m i L 
E 8 T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C Q I V I O L A L E C H E . 
C o m b i n a , d e u n a m a n e r a s a b r o s a y a d r a d a 
b l e , l a s . p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y m e d i c i n a l e s 
d e l A c e i t e d e H I G A D O d e B A C A L A O y l a s 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e n t e s do l o s 
H l p o f o s f l t o s , y , c o n s u uso , se o b t i e n e n s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s e f e c t o s d e e s t o s d o s v a l i o s o s 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s a d e m a s b i e n 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r l o s e s t ó m a g o s m a s 
d e l i c a d o s , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m o 
m u c h a s v e c e s a c o n t e c e c o n e l u s o d o l s i m p l o 
ace i te . 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . ) 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s ^ V R e s f r i a d o s ^ 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
Ningún r e m e d i o h a s t a el d i a descubierto 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la T i s i s , 
c o m o la E M U L S I O N DE S C O T T . 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta basta e f e c t u a r s e » O ^ R E I L L Y 106. 
C1225 20-2 St 
CEÍIR.'VIEIZi.A. 
W e s t f a l i a 
L A MAS AGRADABLE, 
L A MAS BARATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
8e vende p o r LANGE Y L E O l f l I A R D T 
SAN IGNACIO 38, 




VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 2 2 6 
y A P R E C I O S 
8 - 1 0 
FMEROA 
E S P E C I A L I S T A 
Eu enfermedades del pecho y de niños 
Consaltas de 1 á 3, San Miguel 116. 
Teléfono 1,401 Graüu para los pobres 
C a. 1243 1-8 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Til loteras núm. 76. m . 817-17K 
lABORATORlO ÜISTO-QUIMICO . 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde.—Análisis de orina—Reconocimientos de la 
sangre.—Diagróstico histo'iógico de los tumores.— 
Análisis bacteriológico, oto. 
11323 27-1 8t 
J O S E N O V O Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Riela y Sol 
01168 fono C36. 27-20 
Telé-
Bafael Chagnaceda y Nafarro, 
Doctar en Cirnj ía Dental 
del Colegio de PensylTaala é Inoorperado & la Dnl-
rorsldad de la Uabana. Con^sltas do 844. Prado 1$ A. 
nn 1221 26 1 St 
Ha trasladado su domici'io á Galiano u. 121, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y diéntala. 
Kapocialidad. Enfermedades vniéreo tililíticas y 
afecciones do la ; i>'-l. 
T E L E F O N O N9 1.315. 
C n. 1247 1-8 
Dr. Gálvez Guillom. 
Itnpotoucta. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo v hítilis. 9 á 10. 1 á 4 y 8 4 9. O-Reiüy 106. 
C 1227 20 9 St 
igcSESESES2SHSE!5HSZSE5fiE5Z525HSH ffiHSBEñnSHSaSHi 
o 
{J Medicamento para preparar artificialmente 
3 A G U A D E M A R y poder tomar sin salir de 
3 casa un bafio tan tónico y reconstituyente como 
O puede serlo en la playa. 
a C E R V E Z A 
S E S T R E L L A D E L A G U I L A R O J A , para enfermos y convalecientes fabricada expre-
g sámente en Alemania para prescripciones del 
{] cuerpo médico, 
íl 
Q 
§ á 7o c t s . b i l l e t e s b o t e l l a g r a n d e , je 
S Depósito Central: 33, O'Reillv, 33, entre H a - H 
n baña y Compostela. (Antigua Farmacia de " L o - ra 
asada.") 11173 1B-30A gj 
'eH5HSE5ESHSESES2SEHSW2525HSZSESHSZ5EH5ESESESZ5E9' 
A g u a de V i c h y 
NON PLUS ULTRA, 
í 
CIEtfPUEGOS. 
Recomendable y aplicable sim 
e x c e p c i ó n á todnn las Indus* 
trias qne se establezcan. 
Se garant iza sn mejor resul -
tado en cualquier p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pipotes de \ T i galones 
y garrafones de 4 Si id. 
Pérez , M u n i á t e g u i y C* 
(Agentes representantes.) 
JUHTIZ N. U 
^ 1 S E G U R O I 
r i o: 
P Ü R Í F Í C A D O R 
<1 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D E 
B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
S A N G I í S Y H Ü M O E E S 
B^l E F I C A Z 
C O N S E J O A US MADRES, 
E l J A R A B E C A L I I A N T E de l a 
S E Ñ O R A W B N S L O W . . 
Dolie a s B r é e n e m p r é para la dontlMcm ea 
JOH niños. AI l l anda las oneias. idlvia los úo lü ' 
res, calma al niño, cura ol vi'Mm •«•(íutovj y 
& muior remedio pum lab diorroaa. 
cons 
pi;o la 








Y E L 
«Tfgesilou) 
per-\ 
loe la con el( 
^ uso de Las lL^ 
^ PlldorltasVflfre.íPJ 
S> talen de IIobb.( 
Esta remedio '"iW— 
^ ravllloso cura Dolor^P-' 
do Cabaza, l)lHpepRla,( 
IndlffaBtiou, jtodanlns/ 
cnferiurdado* del B i - ' 
fado j del Est^mngo. .o L s •iguientes síntomas ¿ íy 
resultan de las eníermeda- \ 
\ÍGH de los órganos digestivos. 
1 Constipación, Dolor de Cabnzfl Almoi ra-
Fnaa, Cardialgía, Mal Sabor, Nausaa, Eiitó-
-imaujo Pt'Kado, Lengua Karrosa, CtUia Ama-^Q) 
brillo. Dolor de COH)ado, ote. Las IMldoritaR / 
)yeicetaUs do llolih librarán »,1 sisteaiadcv 
«estos y otros muclios desarreRlos. 
/ Son pequeQnK, cnblcrtas de azúcar, y per^ 
Uo miimo es f¿cil tomarlas, l'un «ola pil-nt/l] 
^(iorlta basta para la dosis. Son puramente 
i) Vogetablos. ( 
Do venta on las principales Droguerías/ 
llotlcas. y 
HOBB'S MEDICINE C0., FabrlcanU», ( 
Cbloogo, 111. V. S. A. 
i TRáCTIVO SIN f/iSTR!BllC10H DB »ÁS M CU MILLON, 
Lotería del Estado de Lonsíana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetas 
cfói Educa i n y Caridad. 
Por ua inmenso voto popular, su franquicia forma 
arte de la presente Constitución del Estado, adopta-
a en diciembre de 1879. I 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-aunnlinento, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loa diez mosos restantes del alio, tlonou lu-
ir en público, en la Academia de Música, en Nueva 
rleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamn» les abajo firmantes, que bajo HWM-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos p a r a loa sorteos mensuales y semi-anualet 
d» la Lotería del JSstado de Lous iana; que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que tod»t se efectúan con honradez, equidad y bue~ 
"<* A) V aulorieamos a la Empresa que haga uso d i 
esie certificado con nuestras firmas cn faetímile , 
en todos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben. Banqueros de jVueva-Orleamt 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de /a Lotería del Estado de Lous iana que no» 
sean presentados. 
K . M. W A I i M S I d E Y , VXtVH. L O U 8 I A N A NA-
TIONAIJ B A N K . 
F I K K R K I . A N A U X P R E 8 . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , E R E S . N E W O R I . E A N S , NAT. 
B A N K . 
C A R I . K O U N F R E S . UNION N A T U B A N K . 
Oran sorteo mensual 
eu la Academia de Mifslca de Naera Orleaus 
el martes 18 de octubre do 1881. 
Premio mayor $300000 
100,000 números en el Globo, 
LfSTA DH I.US P S E U I O S . 
1 P R E M I O D E . 
1 P R K M I O D E . 
1 P R E M I O D E . 
$ S00.000 $300.000 
100.000 100.000 
A C O S T A núm. 19. Horas do ootunlta, de once 
i una. Slatrix, vfae -i'>'%•'.• • uii..-. • < 
«Ktí-c:.» H r 1246 > R 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
C I K U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguacate entre Muralla y Sol. 
1021? ás-gátrto 
OrooBila F Perteii 
m w m m 
JPEEPAJBADO POB E L 
DR. JOHNSON. 
Contieufl 25 por 100 de BU poso do 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado diroctamonto pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito | 
y de una pureza Intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r quo lleva a l orga-
nismo los elementos nocesarlos para 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los ^ue nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos ae pruebo una voz 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53,, 
|v en todas i as bo ticas. 
1-8 
| VINO RECONSTITUYENTE 
P E BEZ-C A R R J LLO 
Snj al lacto-fosfato do cal, con quina y glicerina, £e-rrugin'oBo. Indispenuable para las Beñoras em-
1 barazadas para legrar un niño robunto y fuerte. 
I Empléase en A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , 
I R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, &c. &c., 
,1 y en la conralecencia de toda* las enfermeda-
Sdes 
A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 38 
Teléfono 1,848. 
De venta rn todas la» boticas. 
1930 alt l - S 
B99! 
Z Í X J m F . A . a s r T i x , . 
DE r Y 2R ENSEÑANZA DB PRIMER 
A C A D E M I A M E K C A N T I f . Y E S C U E L A 
D E P A R V U L O S . 
Galiano 75. Teléfono 1,425. 
Continúa abierta U matrícula para el onrso acadé-
mico de 18P1 al 92 La« clases de 2? Ens^Canza co-
menzarán el día 1? del entrante metí do Octubre 
E l precio de las pensiones La sido reducido al tipo 
mis económico posible. Su facilitan Reglamentos. 
E l Director y propietario—Ldo. Gabriel España. 
116U 10 10 
Inglés, Francés y Alemán. 
José límilin Herrenborgnr, profesor con título aca-
démico, da ciases á domicilio v un su morada Prado 
uámoco 105. 116ÍS i-i0 
ÜN H E C H O . — E L E S T U D I O D E UN I D I O M A sin aprenderá hablarlo, es lo mismo como vi ro-
tadio do la nifuioa sin aprender tocar un instru-
msnto ó á cantar. A. Carricabnra ensefia & hablar y 
stls gramáticas son rnuy fácil, de estudiar. Lampari-
lla 21. 11574 1-9 
M a d a m o E t a i l l a B a l o t 
profesora de piano, icglés y francés, muy conorida en 
la Habana se ofrece á los ¿eDores padres de familia y 
colorios por tener algunas horas aesocupadas: hmio-
rario» médicos. Las clases á domicilio. Amiatad n, •• I. 
coletjio. 11551 4-9 
ÜNA dresj P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -) con título qus ensefia con perfcoclén IjIJbf 
unu, ménlca (dos Instromentoa) solfeo, dibujo, pintu-
ra é Instrucción,desea aumentar sus clases & domicilio 
ó colocarse cn la Habana: sueldo 5 onsas oro al mes ó 
dará algunas lecciones en cambio de oasa y comida: 
dejar señas on el desuacho de este periódico. 
11456 4-6 
50.000 60.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 PRIÍMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . , , 5.000 25.000 
25 PUICMIOS D E . . . . l .«00 25.000 
100 P R E M I O S Ü E . . . . 500 50.000 
200 1 G E M I O S D E . . . . . W 60.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.009 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios <le $ 600 $ 50.000 
100 premios do 800 80.000 
100 promlos de 200 20.000 
DOS NÚMEROS T B R M I S A L B S . 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premloa de 200 99.900 
8IS4 premios ascendentes á $1.051.800 
P K B C I O D E LOM B I I X E T E S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ 1 0 ; C u a r t o s , 
$ 6 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades 55 fracciones da á $1, por $50. 
8B BOLIOITAK ASENTES UN TODAS PARTER A X.OU 
O DE SE LES DARÁ FBBOIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L i a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n p o r 
•1 e x p r e s o , on s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sagando nosotros los gastos du venida, así como ion ef envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D B P R E -
MIOS, para nuestros oorresponsalos. Dirigirse sim-
plemente á 
DIRECOIONt P A U L C O N R A » . 
New Orleaus, L a . 
EL OOBP.KBFONSAL DEBERA DAU SU I)VUEC0l6N POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD, 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leves 
prohibiendo el nao dol Correo á TODAS las lotería», 
nos serviremos de las Cumpallfas d* Expresos para 
contestar . nuestros corresponsales y enviorloa laa 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N O E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, ooutinnatá entregando laa cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas ú PAUL CONBAD, pero ro así las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales se enviarán á loa Agentes L o -
cales que las uidau después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OABTOH, 
A D V E R T E N C I A L a actual franquicia de la 
uisiana, qi 
Constitución del Estado, y por fallo del T i l ÍB UN A L 
Lotería del Estado do Lo , ue es parte de la 
' , R1 
S U P R E M O D E L O S E E . ü ü . , es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Lotcri. 
que continuará á todo evento por C I N C O 
MAS. H A S T A 1895 
itenos, 
A N O S 
L a Legislatura de Louisiana, el 10 de Julio do 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos'terceras partes 
de cada una do las Cámaras, quo el pueblo en una de 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta 1919.—Se oree «uo 
K L P D B B L O V O T A R A A C I K M A T I V A M K N T J f . 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO j 00GA 
( C O C A - I R O N ) de ^ . X J I L I E I C . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re* 
cobrar y Tigorizar la talud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d J f e rv iosa , D e i d l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la M U J E R cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s c íe 
Cabeza, C l o r o s i a y L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 60 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s » 
PREPARADAS POR BL 
D f i . A U A H i He . 829 B « c o a l A w & w , Yerls« 
Colegio Central do Cirujanos-dentistas 
O B R A P I A 8 4 . 
D I K E C T O R P E O P I E T A E I O 
F . C A N C I O , C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Concedido £ este Colegio que dos de sus profesores 
formen parte del J arado de examen, cambiado su an-
tiguo nombre por el presente y reformado en otros 
coaceptos, puede ejercer una enseñanza eficaz y com-
pleta de la profesión de Cirujano-Dentista en tres 
años, tiempo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia, y además altamente necesario para aprender 
coa perfección los diferentes ramos que la constitu-
yen. L o s jóvenes que deseen matricularse ea este 
Plantel , pueden hacerlo en todo el mes de septiembre 
7 en el de octubre con matrícula doble. Se admiten 
externos, pupilos y medios. Si hasta ahora este Cole-
gio ha mereeido el favor de esta culta capital, hoy 
<1 te cuenta catorce años de existencia, mayor número 
«le idóneos profesores y otras ventajas introducidas, 
es lógico esperar que continué dispensándoselo.—Su 
Director en Obrapía 84, dará informe* y explicacio-
11424 alr 15-8 St 
Colegio de Cirnjanos-Dentistas de la 
Habana. 
D I R E C T O R , I . R O J A S . 
L a m p a r i l l a 7 4 . 
<¿ueda abierta la matrícula todo el presente mes 
conforme á la K . O . de 24 de Febrero do 1880 y dis-
pasieiones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 &5. 11527 26St8 
P r o f e s o r a , 
D a el •'"•!< de y enseñanza y tadac las» d- bor-
•dados, labores y llores por casa y comida: Informarán 
P laza de Monserrate A dministraeióa d e Lotería de 
O a u n a y C ? . 11458 4-6 
M o d i s t a y c o r t a d o r a a l e s t i l o f r a n c é s 
Se ofrece á dar clase á domicilio en módteo preci% 
en Neptuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por los últimos figurines. 10866 26-23A 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés. Castellano, por una profesora con 
t í tulo académico. Librería Wilson, Obispo 43. 
11093 15-29A 
S A N RAMON 
Colegio da 1* y 2a enseñanza de I a clase 
situado en la hermosa casa-quinta 
7% 100, e s ( i n i n a á 2 . 
V E D A D O . 
E l Director de este colegio suplica á los padres de 
familia que deseen colocar á sds hijos de internos 
«liguen visitar este plantel para que _ comprendan las 
ventajas que les brinda por su situación: se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los cinco años 
de segunda enseñanza. 
Director Ldo. Manuel Niíñea y Núñes . 
10791 2Q-22Agto 
Real Colegio de las Escuelas Fias 
de Gtnanabacoa. 
Desde el dia 19 de septiembre, estará abierta la 
'üitt íoula de este Colegio para la enseñanza primaria 
iacompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de segunda enseñanza en todos sus 
cinco años; como también para los estudios de apli-
cación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
el dia 14 áe septiembre, y el dia 15 quedarán abiertas 
las clases para los alumnos tanto internos como ex-
temos, 10620 26-19 Agto 
LIBROS i m m m . 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
•contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinnación la pronunciación figurada, etc. ü n tomo 
$1-50 billetes. D e venta, Salud 23, y O-Keilly 61, l i -
brerías. 11661 4-10 
HISTORIA N A T U R A L 
de Cuba (memoria) por el célebre naturalista D . F . 
Poey, contiene la descripción de los enima'es,: ñ-ires, 
caracoles y conchas, es un tratado de zoología, mine-
ralogía y botánica cubana; la obra está escrita en tres 
idiomas, castellano, latín y fr incéi y conata de 2 to-
mos gruesos con muchas lámina», por $6 btes. Los 
•pedidos á J . Turbiano, O'Keilly 61 librería. 
11659 4-16 
L o s b a n d i d o s 
de la Isla de Cuba, por Zsqueira y Mora y un pre-
facio de Enrique José Varona T tomo con láminas, 
retratos y autógrafo de Manuel García, $2 billetes de 
•enta Salud 23, librería. 11595 10 9 
AG E I C U L T U K A G E N E E A L P A B A E L ÜSO de los hacendados y labradores de la isla de C u -ba por el sabio maestro A Bachiller y Morales, últi-
ma edicidn corregida y ampliada, contieno la agricul-
tura práctica perfeccionada, el modo de mejorar las 
tierras, abonos, riegos, labranzas, cultivos cubanos de 
todas clases, caña, tabaeo, café, cultivo de frutales, 
hortalizas, etc.; procedimiento para destruir los ani-
males dsñosos, crianza de animales, caballo, muía, 
toro, vaca, buey, eamero, cabra, oveja, aves, abeja, 
etc., «níermedades de animales y el modo de curarlos, 
plantas textiles, casabe, almidón, etc., y otras muchas 
enseñanzas que deben saberse para tener buenas uti-
lidades en las fincas; nn tomo en cuarto mayor con 
muchas láminas explicativas $1-25 oro. De vonta, l i -
brería de E . Turbiano. Salud 23. I ISW 5- 8 
L A H A B A N A A R T I S T I C A 
P O R 
S E R A F K RAMIREZ. 
D e venta á i pasos billetes ejemplar en casa del Sr, 
D . Anselmo López, Obrapía 23 
HñSl 4-9 
Libros de texto. 
Baratos para colegios, lastituto y Uaivers:dad. se 
t i l l a n de venta en la calle de 1» Salud n. 53 Librería 
í íac iona l y Extranjera 11471 10 6 
AETEE ! OFICIOS. 
O J O 
S« hacen toda c ase de trabajos en fotograbado, fo-
totipia, fotolitografía y reproducciones electrotípicas 
Sor los líltimo'» procedimienios. llamando la atención el público el nuevo procedimiento del fotograbado 
que se encuentra á!a raism^ altura del de los Estados 
Unidos; vista haen fá. Amargar:-. SO, esquina á Agua-
cate, á todas horai. l l^ ' i* ¿-s 
m m M m w i m . 
L.A N U E V A UNION 
THOU de letriuas. pozos y sumideros, de Bau-
tista Femindez. situado calle' de la Zanja número 
127. Este tren ea el que mí* barato trabaja con pron 
titud y usando !a pns ¡m para la desinf eccióu y aserrín 
para el aseo. Recibo órdenes en los puntos siguientes: 
O'RcilIy y San Ignacio, cafó " E l Pasaje."—Cuba y 
Amargura, bodega.—O'Beilly y Monserrate. ferrete-
Tía.—Villeeas y TenienU Ker , bodega.—Bernaza y 
Puerta de Tierra, oodega L a Mata —Aguila y Reina, 
caté " L a Diana."—Reina u. '¡•i, cafó " E l Recreo."— 
Zanja v Manrique, bodega.—Indio y Rayo, bodega y 
en el tren á todas horas. Zanja n. 127. 
11592 M 
E0LÍCÍT1ES. 
DE S E A C O L O C A R S E VS C R I A D O D E C O -lor, San Ignacio número 41, panadería informa-
rán: tiene quien lo recomiende. 
1160V 4-10 
DE S E A C O L O C A K S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero, habiendo dado pruebas en las 
ptiíMs.ipalea casas de esta capital que sabe «u obliga-
ción; wc ina en general. Obrapía 100 entre Villegas y 
Bsrnaza. 116^6 4-10 
B a r b e r o 
So solicita se hiea ofisial Habana 127, Dos & 
Mayo 11631 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M A N E J A D O -ras peninsulares, tanas y robustas y con buenas 
referencias y sabtn cumplir con su obligación y tienen 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Ancha d«i Norte 27], á todas horas. 
11634 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S Ü Ñ O R A A ^ O s -tumbrad¿ a! manejo de una casa; sabe cocinar y 
loe demás quehaceres domésticos: también para a 
oompañar á otra señora y ayudarla en los queha-
ceres ó cuidar una casa, ha de ser familia decente: 
en el despacho de e¿ta imprenta darán razón. 
11618 4-10 
Ír T E O E S I T O U N A P Ü R S O N A H O N R A D A Y V activa que quiera dedicarse á la venta de ropa por 
la oí^le y otros efectos y qus tenga quien la recomien-
de. Virtudes 62, entre Galiano y San Nicolás. 
11615 4-10 
DfcJSEA C O L O C A R S E U N J O V E , V P E N I N S U -lar de portero, dependiente de almacén, criado de 
mano ó dependiente de café; tiene quien responda de 
su conducta. Dará* razón Sol 15. 
11617 4-10 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera, Tenieate-Eey esquina á Cuba, altos. 
15614 6-10 
BARBERO 
Se solicita uno para sábados y domingoa en Aguila 
número 171' 11630 4-10 
L A V ANDEROS. 
Se necesitan dos buenos en la Quinta del Bey. 
11613 2a-9 2d-9 
IN T E R E S A N T E . — S E ív K C E S I T A N : U N A cria-da, una manejadora, d ŝ cocineras, dos criados, un 
cocinero y todos los que deséen colocarse; y se facili-
tan todos los sirvientes que necesiten de momento 
pidan á Manuel Vaiiña, A guiar número 75. 
11597 4-9 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Domingo Martínez y Piedra, natural del Cano, 
provincia de la Habana, por su señor padre D . Nar-
ciso Martínez, favor que agradecerá el que suscribe 
saber de su paradero ó domicilio, dirigiéndose á la ca-
lle de Egido n. 21, Habana.—Narciso Martínez.—Se 
desea la reproducción en los demás periódicos de la 
localidad. 11555 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano para toda clase de trabajo en una casa de familia, 
posada ó restaurant, teniends personas que garanti-
cen su conducta. Informarán Salud 49, bodega. 
11596 4-9 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E D U E R M A en el acomodo se solicita con buenas referencias 
San Lázaro 113. 11606 4-9 
UNA SHf íORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A eedad desea colocarse para manejadora ó acom-
pamr á una señora, tiene quien responda por su con-
dneta: impondrán Gloria n. 3, entre Cárdenas y E c o -
nomía. 11605 4-9 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C o -cinero en establecimientos 6 almacenes, no sien-
do roncho al trabajo, no tiene inconveniente en salir 
á cobrar lo.i sábados, tiene buenas referoteias: en 
Bernaza y T :niente-Rey: informarán en la carbone-
ría. 11601 4-9 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para un niño de tros aSos, Campa-
nario 33, 11577 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 17 á 18 años para criado de mano 
que sepa cumplir con su obügaoión y tenga ropa de-
cente. Impondrán Paula 70 de 12 á 4 de la tarde. 
11587 4-P 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B I E N S E A blanca ó de color, do formalidad para lavar la ropa de un 
matrirnonio y hacer la limpieza de una casa chica, se 
la dará un sueldo manutención y un cuarto, en la mis-
ma se desea tomar una chiquita de once á tr.-ce años; 
bien so calzará y vestirá ó se le dará un sueldo. H a -
bana 83, segando piso, 11585 i-9 
O b i s p o 6 7 , i n t e r i o r 
Necesito criados, hembras y varones y uaa costu-
rera qno corte y entalle y tengo porteros, cocineros, 
camarems y los dueños de casas que pidan. 
11558 4-9 
S a s o l i c i t a 
una criada de manos en Habana número 73, altos. 
11ÍÍ60 4-9 
Se solicita 
un dependiente de farmacia: infarmarán botica de 
San José Agniar 106 11569 4-9 
Se solicita 
una lavandera pata una corta familia y qne duerma 
en el acomodo. Prado número 81. 
11570 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R U E 8 E A E N -contrar una colocación de criada de mano; tiene 
quien la garantice: darán razón calle del Prado n 82, 
11583 4-9 
S E S O L I C I T A 
•n criado de mano qne sepa su obligación y traiga re-
ferencias. Salud número 55. 
11581 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada ó niñera de mucha moralidad y de buenas 
referencias. Mercaderes número 37.' 
11591 5-9 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A V I Z C A I N A de-sea colocarse, aunque sea casa de particulares ó 
de comercio no tiene incouvoniente; os persona de 
moralidad y tiene personas respetables que abonen por 
su conducta. Amargura número 38 informarán. 
125S9 4-9 
C A S A D E S A L U D 
L A P U K I S I M A C O N C E P C I O K T , 
Se necesitan dos enfermeros prácticos. También se 
admiten sirvientes. 11603 4-9 
G A L I A N O 1 9 . 
Se solicita un muchacho de color de doce á quince 
años, para el servicio 11593 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano; que no tenga preten-
siones y que traiga su cartilla. Informarán en Oñcios 
número 74. 11556 4-9 
Gran establo de burras de leclie. 
Se solicita un dopen'lien tu ¿¡ara el despecho en la 
cali» de Amargura n. 8^ 11576 4-9 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E Í í I N -
sular casi reoióu llegada, de maiifjidora ó de cri» 
da de mano en casa de buena familia: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la recomien-
den. Baños del Pasaje, barbería, n. 2, á todas horas, 
115!?S 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia y qua sepa 
vestir niños, que tenga buena1! referencias Cuba 91, 
entresuelos, 11553 4-9 
^ E D E S E A U N A N I Ñ E R A O R F O R M A L I D A D 
O p a r a Santa F é (Isla áe Pinos) lugar do temporada 
y donde no se conoofl el vómito: sueldo 30 pesos, ropa 
limpia y pasaje. Mente 57, altos, informarán. 
11564 4-9 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A U N A buena criada de mano, ha de ser asturiana ó inle 
ñ« y tiene que saber coser y tejer; además una buena 
lavandera; á todas se les paga muy buen sueldo, O ú -
cios 19, altos. 11559 4 9 
DE S E A C O L O D A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera, en casa particular: es f c m a l y sabe 
cumplir con su obligación: informaráticalle de Pau-
la n 59. U.-6S 4 9 
« \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
'Aseñora peninsular, que tiene muy buenas refe-
rencias. E n Muralla 113, altos, informarán. 
11562 Í4- 9 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E C E U N buen cocinero, oriundo d« Portugal, muy enten-
dido y aseado, de buena conducta. Cafó E l Casiuo, 
mercado de Tacón n. 55. 11568 4-9 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D É 
color, de edad de 60 á 7(1 años, para servir á un 
m itrímonio para cuanto le manden en la casa, no ha 
de tener familia ni visitas, sueldo bueoo al poco tra -
bajo, buen trato v ropa limpia. Habana n. 53. 
11572 4-9 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E A saber el paradero de D. José Rodríguez Romeu: 
en el hotel Las Nuevitas se reciben las noticias: se 
suplica la reproducción en los demás periódicos, 
11499 la-7 3d-8 
UN A S E Ñ O R A D E M B D I A N A E D A D D E S E A encontrar una caf̂ a dece^ t« para ucampañar á ana 
seüora y la limpieza de sus habitaciones; tiene perso-
nas de respeto qno respondaa de su moralidad y bue-
na conducta. Dan razón Habana número 234. 
11500 4-8 
SE B Ü L I C I T A U N C H I Q U I T O D E D I E Z á doee años, para enseñarlo al servicio de la casa; se cal-
za, se viste y se le enseña á leer, esnribir y contar, 
dándole un pequeño sueldo. Calle de Virtudes núme-
ro 111 11 «98 4-8 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia: informarán Consulado 87, á todas horas. 
11497 4-8 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA señora blanca de criada de mano ó para maneja-
dora de un niño: informarán Crespo SO, altos, de 8 de 
la mañana á las cinco de la tarde. 
115<11 4-8 
S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A U N A C O L O -
(O^ación: os inteligente en ropa de señora y caballe-
ro. Habana námeto 136 informarán. 
1150t 4-8 
UNA P E R S O N A C O N M U C H A P R A C T I C A en el manejo de iuger.ios y demSs fincas de cam-
po y buenas raferencias, uesca obtener la dirección de 
cualesquiera de ellos; adviniendo qu« está dispuesto 
£ someter la importancia de su sueldo á las utilidades 
naé rin ia la finca, p jr consecuencia de su dirección. 
También acepta algún destino en la población, reci-
liiendo órdenes en ia calle do la Obrapía número 14, 
de una á cinco de la tardo. 
11550 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, robusta y con abundancia de leche desea 
colocarse de criandera: tiene quien la garantice. San 
Pedro n. 4, 11609 4-8 
. M E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O O cria-
* /do de mano en casa particular ó establecimiento 
un peninsular que sabe cumplir con su obligación y 
tierie personas que lo garatjü'ísn. Habana 108 infor-
marán. 11547 4-8 
SE S O L I C I T A N A M I S T A D N U M E R O 13 D O S criadas con recomendaciones y una chica dándole 
sueldo 1154« 4-8 
R 1 A N D E R A . U N A P A R D I T A C O N M U Y 
buena y abundante leche de 3 meses de parida, 
como puede verse por su hija, desea colocarse á leche 
entera: tiene personas respetables que respondan por 
ella. Genios n. 19, cuarto número 3. 
11542 4-8 
DB S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 14 años de edad, peninsular para criada de mano: ó 
manejar niños y nn joven de 12 para paje ó criado de 
mano: informan Vives 144, á todas borss bodega. 
11532 4-8 
IN D U S T R I A N U M E R O 62, A L T O S , S E S O L I -cita un asiático cocinero qae tenga buenas referen-
cias; on peninsular criado de mano para todos los I 
quehaceres de ia casa, buenas referencias, suelde $25. 
11616 4-10 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A I N -glesa, francesa, espaSola y criolla, desea colo-
carse en ca«a particular ó establecimiento, lo mismo 
para aquí que para el campo: tiene quies responda 
sor su conducta. Habana número 84 informarán. 
11(542 4-10 
S E S O L I C I T A 
, criada de mano joven. Galiano núm. 101. altos. 
11625 4-10 
ÜN J O V E N A C T I V O V H O N R A D O , Q U E S A -be la teneduría de libros por partida doble y arit-
mética mercantil, desea ocuparse por las noches en 
llevar la contabilidad de cualquier establecimiento 
cualquiera que sea su giro. Dará todas las referencias 
que se necesiten en ta librería L a Prepagandista, 
Monte 87 y 89 1'608 4-10 
E - D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O UNA 
casita en el Vedado, Jesús del Monte ó Cerro, que 
ienea de dos á cuatro solares de tierra. Dirigirse á 
Empedrado 67, altos 11650 . 4-10 
V j N J O V E N A C T I V O Y S I N P R E T E N S I O N E S 
\ J desea «oiocarse en casa de comercio ó estableci-
miento de ayudante de carpeta ó de cualquier otra 
«osa: tiene a'gúa conocimiento de teneduría de libros 
y de inglés; tiene bausas referencias: informarán San 
Rafael 125 de 12 4 4 de la tarde. 11646 4-10 
DE - S E A C O L O C A R S É T J N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, sana y con abendante leche, pa-
ta criar á leche entar»: ti-íne psrsonas que la garanti-
cen: calle A* Villegas n. 70. irformarán. 
11652 4-10 
E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R hon-
rado, activo á iatcHgente, de portero ó bien de 
•aritdo de mano en cat i particular de curta familia' 
tiei'>r personas qno respo&ctn dü su conducta: Con 
«ord iau . 70 informarán. 11657 4-10 
X X E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A , D E 
JLf mano y as-i ioíeligeJte costurera, arpbas tienen 
snuT buenas recwme^daci-'ies v pueden informar calle 
<de San José n. 122. 11647 4-10 
DE S k A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R 1 A N -dera pecinsulsr, sana y con buena y ahondante 
leche reconocida por el Dr . Montalyo, de criandera á 
leche entera ó media. Curazao n. 5. 
HSüti 4-8 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A co-locarse de manejadora de aa niño ó para acom-
pañar á una señora y hacer la limpieza de sos habita-
ciones: tiene personas que abonen por su conducta. 
Sitios 14. 11502 4-8 
Importante á los padres 
y particularmente á los viudos 
con hijas. 
U s a señora de buen linaje que ha estado eu posición 
social.y hacealgunos años viene ejerciendo la henrosa 
profesión del magisterio, consagrada á la educación 
de la infancia y que posee las condiciones necesarias 
para tan delicada misión, pues es amante de los ni-
ños y los trata con cariño y dulzura: se propone reu-
nir cuatro ó seis niñas que hayan tenido la desgracia 
de lamentar la pérdida de su madre, cuyas veces tra-
tará de hacer considerándolas cual si fueran sus pro-
pias hijas, mirándolas al igual de uaa que tiene, ocu-
pándose de su instrucción y educación moral y esme-
rándose particularmente en inculcarles los seiitimien-
tos religiosos, base de la educación de la mujer, que 
tanto influye para su felicidad cuando sea esposa y 
madre. 
L a expresada señora dará satisfactorias referencias 
á los que le confíen sus hijas, en la inteligencia de que 
éstas ni estando sujetas al sistema disciplinarle, que 
es de necesidad en los colegios, no extrañarán la au-
sencia del hogar paterno, pues vivirán como en fami-
lia, cual si estuvieran en su propia casa. 
Informarán Santa Teresa 16, Cerro, 
11544 4-8 
$ 2 , 3 0 0 oro 
se dan con hipoteca sin intervención de corredor; 
Manrique 21 informarán de 9 á 11. 
11598 8-8 
D e s e a n c o l o c a r s e 
tres crianderas á leche entera, recién llegadas de la 
Península; informarán Oficios 15 E l Porvenir. 
11513 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera á leche entera, recién llegada de la P e -
nínsula, tiene quien responda; Lealtad 120 infarma-
rán. 11512 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada do mano joven, tiene quien responda por 
su conducta, no sale á la calle ni manoja niños: f m-
pondrán Egido 77. 11511 i"8__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E H O l i -rado, de media edad, para portero en una taba-
quería ó casa particular: tiene personas de respeto 
que abonen por él. Lealtad n. 190, Informarán, 
11493 4-8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 18 á 20 años, que sepa su obligación y que traiga re -
ferencia: impondrán en Manrique n. 46. 
11530 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga referencias Pe-
ña-Pobre 14, bajos. 11533 4-8 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A N I E N T O una cindadela ó solar de veacidad. Ancha del Nor-
te esquina á San Francisco, bodega Los Montañeses, 
darán razón. HR'iO 4 8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A que sepa cocinar y que ayude & la limpieza de dos 
habitaciones; que duerma on el acomodo y qui tanga 
qaion responda por su conducta. Obispo 42, E l Caño-
nazo. 11518 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -ninsulares, sanas y con buena leche, de criande-
ras á leche entera, entradas on el correo de hoy, en la 
misma dos jóvenes, bien sea de porteros, criados de 
mano ú otro tsabajo. Oficios 15, fonda E l Porvenir 
dan razón, 11486 4-6 
A g u a c a t e 1 2 4 , a l t o s 
se solicita una manejadora. 1.1490 4-6 
DNA SEÑORA 
de buena educación desea encontrar una familia qne 
necesite utilizar sus conocimientos en la enseñanza de 
niños, incluso música y piano: también aceptorá una 
rasa donde pueda acompañar á otra seüora y ayudar á 
tuda c'ase de costara y labores de mano. Aguacate 53, 
almace de pianos, y en Guanabacoa, Candelaria n ú -
mero 31J, se recibirán avises, 
11455 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E S E A U N A C A S A P A R A co-cinar á la española ó criada de mano: ha de dor-
mir en su casa: impondrán Villegas 42 
11453 4-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia que duerma en 
el acomodo; Neptnko esquina á San Nicolás , altos de 
L a Retórica. 11460 4-6 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S , U N A B U E -na cocinera y un criado de mane, que hayan esta-
do en casas paiticulare y que sepan su -bligación pa-
ra ir al Vedado; «e necesitn informes: Sol 78. 
11476 4-6 
i > E S E A C O L O C A R S E U N A M U J E R PPJNIN-
i 'sular de criada de mano para corta familia ó ma-
nejadora de nn niño. Amistad n. 15, 
11470 4-6 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que ayude al manejo de un niño 
recién nacido y un muchacho para criado de mano, 
del sueldo y demás informarán Aguacate número 63, 
peletería. 11465 4 6 
Se solicita 
un criado de mano, blanca ó de color. Informarán 
A guiar 100 de 8 de la mañana á 4 de la tarde, 
11467 4 6 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A M U Y P R A C T I C A en el corte y confacción por figurín para señoras 
y niños de ambos sexos, así como canastillas de no-
vias y recién nacidos, desea colocarse de costurera en 
casa particular de moralidad, sea en )ii Habana ó 
fuera Empadrado 15. 11134 4-6 
F R E S C A . H U R a , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
A U G U S T A V I C T O S ! A 
tw la mejur A G U A de mesa auo viene a la Habana v 
1A más barata. Se vende á U X PE>,0 S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
lias, en la botica de San Jnté del Dr, González, calle 
de Atruiar n. 106, Habana. C 995 O2-11J1 
L i b r o s de t e x t o 
para la Universidad, institutos y colegios, se compran, 
vfiudoii y cambian. Librería L a Universidad, O'Rei-
Uy 61. 11660 4 1 0 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nadie Ncptuno esquina á 
Amistad á todas horas. So pasa á domicilio. 
11637 15-10 St 
SE C O M P R A U N A C A S A E N 14000 P E S O S ; "tra en el Vedado, Jesús del Monte ó Cerro de 3 
á 4000, ó se toman en alquiler: se vende una faja de 
terreno entre la Zanja y la calzada de San Antonio, 
frente á esta 230 metros y 1800 planos, parte de la I n -
fanta á l a quinta del General- Se toman 9000, la caía 
gana ocho onzas. Prado 21. 11507 4-8 
¿ í E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P O R den-
¿Otro de la Habana de 3 á $1000 oro, libre de grava-
men. Dirigirse á Jesús María 44. 
11398 8 4 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
gándolos bien, San Rafael n, 115 esquina á Gervasio, 
108^9 28-25A 
m m i 
PE R D I D A — E N L A N O C H E D E L M A R T E S y en un coche de plaza se ha extraviado un reloj 
da plata nieló de una tapa con el nombre do "Fabián 
Alonso", Habana, en la esfera - una leopoldina de 
plata oxidada con un dige imitando una moneda anti-
gua, áe graiifi jará con el valor del reloj al que lo en 
tregüe á su dueño eu Compostela 53 
11C39 4 10 
DE L C A F E E L N U E V O M O N D O , C A L L E del Obispo esquina á Mercad«r<s, se ha extravia-
do nn perro raza Bok que eutienne pi>f Dok. Srt 
gratificará á l a persona qut< lo presente 0 dé n-zón de 
su purarter» 115-15 4- 8 
SE G R A T I F I C A R A C l í N E R O S A M E N T h ; A la persona que haya encontrado j se sirva entre-
gar en la cali» de San Nif-oiás n. 85 A, un perrito 
Fok que Hevabiv un coliar niquelado, por ser entrete-
nimiento ile un ti>fí«. 11510 4-8 
Í G R A T ! F I C ¡ i ! A M l ! Í ' ( l f f i ABO 
sin averiguación de ninguna ciase al que entregue en 
el hotel Inglaterra dos maletas de cuero negro, pro-
cedentes del vapor correo entrado en pueíf i el dia 5 y 
que se quedaron olvidadas fuera de la casilla de equi-
pajes, conteniendo papeles que tan sólo son údles al 
interesado 11491 l a 7 3d-8 
8E n X E X T R A V I A D O U N A C A E T E R A D E S -de la calzuda de Guenabacoa á l a del Cerro, con-
teniendo la cédula de vecindad de D , Cirilo Palcón y 
un documento por valor de 136 pesos y á nombre de 
D. Juan Mendoza, de peones camineros; se gratificará 
al que la entregue en Cono n. 5C6. 
11495 4-6 
. J B 
Se alquila la casa Prado 52, en la acera da la brisa y con comodidades para una regular familia; la 
llave al lado é informes Campanario n 141, 
11653 4-10 
Se alquila Prado 28 con buena sala, tres cuartos persianas pintadas al oleo con agua y azotea en 40 
petoM oro. Aguila 15 con cinco cuartos bajos, sala, co-
medor, balcón corrido á la calle con un hermoso salón 
y agua en $12 oro: 2 casitas San Miguel 270, sala, 
cuarto, comedor, cocina, agua á 25 btes. Aguacate 12, 
11649 4-10 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
se alquilan en la antigua y acreditada casa Prado 105 
á una cuadra do los parques y teatros, hermosas ha -
bitaciones con vista á la calle, casa de moralidad y 
buen trato y precios módicos. l^^l 4-10 
Se alqui a en 25 pesos oro al mes ia accesoria y en trésnelo de la casa Comoostela 110. propia para 
establecimiento; pues tiene dos puertas á la calle L a 
llave en el puesto de frutas de enfrente; 6 informes 
San Isidro 63 11662 4 10 
H a b i t a c i o n e s n l t s s 
y otra baja, se ceden á matrimonio solo 6 persona so-
la, son muy frescas, balcón á la calle, todas las co-
modidades y seguridad apetecibles. Se cambian refe-
rencias. Virtudes 40, altos 116'5 4-10 
Se alquila una bonita casita de tres habtaciones y cocina con su buep patio; un solar de buen terreno 
para huerta ó jardín, agua abundante, en tres cente-
nes: las llaves Infanta 60, frente á la plaza de toros, 
11612 4 10 
Eu la calle de Paula número 76 se alquiían primtro y segundo piso, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos cada uno, teniendo gran vista la casa 
á todas partes, con todas las comodidades necesarias, 
11643 4-JO 
Virtudes 4. 
So alquilan habitaciones altas y bajas, «on asistencia 
ó sin ella. 11654 4-10 
tT ê alquila en $30 billetes la casa San Benigno n. 18, 
£^con portal, sala, saleta, dos hermosos cuartos, co-
cina, patio y traspatio, gas y agua, toda de ladrillo, 
construcción moderna. 11623 4-10 
81 ilCABO EL CALOR. 
E n el Cerro, calle de Atocha número 8, á una cua-
dra de la calzada, 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones altas y 
bajas con »gua, baño y entrada independiente, los 
altes á $ 3 | oro al mes y los bajos á $5 billetes cada 
uno al raes: en la misma darán razón. 
11624 4a-9 4d-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinnra francesa de mediana edad, aseada y con 
buenas referencias de personas respetables: Teniente-
Rey 58. 11622 4-8 
S E S O L I C I T A 
una costurera de color y un hombre como de 45 á 50 
añox para los mandados y limpieza de una casa de 
corta familia. Sal n. 64. 11525 4- 8 
SO L I C I T A U N A J O V E N D E 22 A Ñ O S E N -eontrar acomodo bien sea de riñera ó criada de 
mano. Bel>><"'n*ín n. 59, entra San Miguel y Neptnne. 
4-10 
UN A L A V A N D E R A D E S K A T R A B A J O E N casa particular ó bien qne se la den para lavarla 
en «n c i s a , iq^brmarán Lsgu'ias H 8 primera cuadra: 
m U misma se solicitantdos ó tres cantinas, es casa 
particular. 11524 4-8 
V«da-o. Se alquila la casa calle C número 6, de ISj metros de frente y 50 de fondo, sala con tres 
ventanas, zaguán, comedor, seis hermosos cuartos, 
jardín, árboles frutales, muy espaciosa y con llave de 
agua: en la misma imponen, 
11590 4-9 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 745 con las comodidades siguientes; con sala, comedor, sa-
leta de comer, nueve cuartos bajos y dos salones altos 
á la calle, cochera á la calle de Santo Tomás, lavade-
ro y una famosa cocina con el fogón en el centro, po-
zo, algibe, patio, traspatio y reatas, se da en n,ódico 
precio, la llave eu la bodega de la esquina: impon-
drán calle de Mercaderes número 2, escritorio de H a -
mel: también se vende en módico precio. 
11571 6-9 
En dos onzas oro se alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán n. 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y agua abundante, pegada al paradero. L a 
llave "m la bodega de la etquina; de los demás por-
menores. Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde. 11573 8-9 
Se alquila una magnífica sala y dos cuartos seguidos i la sala, todos muv frescos y ventilados, con vista 
al Prado como también des cuartos más seguidos, 
también son muy frescos y ventilados con asistencia 
si la ár'wtn. Prado números 13 y 15. 
11575 4-8 
VINO DE F A F i T I M DE GANDUL. 
Durante la lactancia produce este Vroo resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con esta VINO DEPAPA TINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan loa Vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que loa dolores do vientre, sino que también haco arrojarlas lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glieerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal saber y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS, L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enlermedades del o-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el tello de garant ía , para evitarla» imitaciones. 
L a P a p a y m a es superior á ta Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina Biiimal 8olo40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) c&Teoe de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar nn licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Cartil lo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
I S T S e vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el aello de garantía, 
C n. 1231 1-S 
O J O . 
Se venden una cama lanza, escaparate de colgar, 
tocador, lavabo de palisandro, palanganero, mesa de 
noche, jugueteros, rinconeras y todo io necesario pa-
ra una habitación; además loza, lámparas y una cu-
nitu. Crespo 12. altos, 11457 5-6 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y Kspaña. 
La-! hemiílas que recibe constantemente esta antigua casa, son do las clases máa superiores y acabadas de 
osecha'- en l e países ya citado» So venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é Sagaxminaga, sucesor de Pedregal, Obispo 6 6 . Habana. 
I P S S 26-30A 
S e a l q u i l a n 
3 casas tu San Lázaro, Vapor un J7, 19 y 25, sala, 
comedor y 2 y 3 cuartos, agua á 25 y $30; una Pocito 
26 á 2 puertas de Carlos I I I , sala, comedor, 3 cuartos 
$46; Lagunas 22 y 21, sala, 3 cuartos, comedor y 2 
colgadizos y agua á 45 y $50; accesoria Lagunas 46, 
con 3 posesionei!, azotea y agua $34; una famosa es-
quina Maloja 98 propia para cualquier giro, agua y 
azote-a; Escobar 179 con 3 posesiones $25; Florida 33 
en $17 en btes,, los carteles indican llaves y horas. 
Salud 55. 11582 4-9 
Se alquila une hermosa casa de dos pisos, capaz para dos familias independientes, acabada de reediñear, 
con suelos de mármol y mosaicos, cuarto de baño y es 
la primera casa de la calle de las Lugunas, entrando 
per Galiano; su último precio toda la casa, seis onzas 
oro; la llave está en Lagunas n. 5; su dueño, Bernaza 
número 50. 11599 4-9 
I í ín la hermosa casa Infanta número 47, al lado de l i l a Plaza de Toros, se alquilan dos cuartos magní-
ñoos con servicio de agua, entrada independiente, e j -
cusado y hueita. So dan en proporcióo. Iníormarán 
en la misma casa. 11602 4-9 
$ 4 5 B l B . 
So alquila la casa Atocha n A, Cerro; piso bajo, 
sala, comedor v tres cuartos, alto, sala y dos cuartos 
11598 4-9 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptnno, propia para un esta-
blecimiento, por estar situada entro Manrique y Cam-
panario. Tratarán Neptnno n, 91, de 9 á 1 de la tarde 
y de 6 á de 8 la noche 11594 5-9 
S E A I Í Q Ü I I Í A N 
unos espaciosos altos inleriores, con cinto balcoued y 
azotea, con servicio y completamente independientes. 
Oficios n. 74. 11657 4-9 
Íjln el antiguo Hotel Comercio, Obrapía n. 67, es-equina á Aguacate, se alqailau esp veiosas y venti-
ladas habitaciones, altas y bajas, con vista á la calle, 
y asistencia. E n el mismo una hermosa sal a con su 
gabinete elogautcmente amueblada. 115''7 4-9 
Villegas h7, entresuelos de la fonda, esquina á A -margura, se alquilan bonitas habitaciones con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia; todas tienen 
balcón á la calle y se da llavín: es casa de familia y 
tranquila 11523 4-9 
Se alquilan eu el Prado, casa particular y decente cerca de la Audiencia, cuatro cuartos altos eon 
baño, agua de Vento, entrada franca y manutención. 
Se venden censos y terrenos por repartir de una ha -
cienda de 208 caballerías en Pinar del Rio y dos casas 
como terrenos de esquina, magnifica situación en esta 
ciudad. Prado 21. 11506 4-8 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones. Seis habi-tsciones y cocina, fresquísimas, con vista a Gaüa-
iio y á Dragones Por el punto y las condiciones son 
propias para una fimlüa quo quie-a vivir bien y con 
comodidad: informarán en la misma casa y puede 
verso todo el dia. 11549 4-8 
Se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones es-pléndidas, muv frescas y de módico precio, hf.y se-
guridad de quo gustarán al que las vea. Galiano 121, 
esquina á Dragones. 
11546 4-8 
Vedado: se alquilan 4 ca ías desdo l i onzas á 3 on-zas; están en el punto más sano sobre la loma; 
tienen agua, gas, luz eléctrica y telefono, frente al 
juego de pelota, quinta Lourdes 
11528 4-8 
N E P T U N O N . 2 . 
E n esta magaílica casa, situada en el panto más 
céntrico de la ciudad, so alquilan magrjííicas habita-
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
Se alquila la hermosacaaaLuvanó 105. propia para fábrica de tabacos ó cigarros por sus inmensos sa-
lones, toda con cristnles frente á ly fábrica de tabacos 
HenryClay, se "abarata: en la misma Impondrán á 
todas horas, 11510 4-8 
D E I N T E R E S . 
Se cede un loi-al por poco dinero en punto céntrico, 
cuyo alquiler es Iven bajo en relación al lugar en que 
su llalla. Informes.- Galiano y Concordia, f'olectuiía 
de Gómez y López 11516 8 8 
En Guanabacoa, Santa Ana 28, so alquilan uuos magníficos altos con balcón á la calle compuestos 
de una sala espaciosa y dos grandes cuartos con llave 
de agua en precio módico: on la misma informarán á 
tudas horas. 11485 4-6 
S e a l q u i l a 
un cuarto fresco á matrimonio, es casa de moralidad 
y se desea igual claíe: San Nicolás 170 entre Estrolla 
y Maloja 11463 4-6 
T e j a d i l l o 4 0 
Se alquilan habitaciones propias para bufetes 6 es-
critorios y matrimonios ú hombre solo. 
11471 4-6 
C o n c o r d i a 3 3 9 . 
E n $30 oro mensuales, se alquila esta casa con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina y pluma de agua; la 
ilava al freate ó impondrán Trocadero 97. 
11475 4 6 
C a r m e l o . 
Se alquila unn cesita con .ala, comedor; cnarto. cô j 
ciña y eunrto de criad», para eaballeros sulos ó ma-
trimoni» sin uifios: c i l l e l l n 89, sobre la loma, 
1U79 4-6 
Se alquila la case Manrique 59 entre San Rafatd y rfanMigUíl, tod'i de azotea, con ;-! euarlos, sala, 
comedor y demás comodidades; la llave en la bodege 
de la esquina, é informarán de las demás condiciones 
en San R ifael 71 entre Campanario y Lealtad. 
1*478 4-6 
SE ALQUILAN 
dos cuartos un los entresuelos de la casa Monte nú-
mero 5, tienen agua. 11469 4-6 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan herrooBas y frescas habitacionas altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos 
11480 7-6 
SE A L Q U I L A N 
buenas habitaciones y una cecina propia para un tren 
de cantinas. Calle de las Animas 60 entre Aguila y 
Blanco 11 16)5 4 tí 
H A B A IT ik I O S . 
Se a quilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella. 11487 4-6 
Se arrienda una finca propia para crianza de gana-dos, á tres lepuas de Nuevitas y media del ferro-
carril á Puerto-Príncipe: informarán todos los días 
de ocao de ¡amafian), á cuatro de la tarde, calzada de 
Jesús del Monte n. 405. 11491 10 6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca sala con dos ventanas á la calle, 
suelo do mármol y gabinete, juntos ó separados, con 
asistencia, gas y llavín. Consulado 122, á dos cuadras 
del Parque y teatros, 11483 4j> 
Se alquila ea 9 oLza* oro la casa, calle de Jesús Ma-ría u. 21, con habitaciones bajas indpendientes, 
entresuelos, piso principal y boarddla, baño, caballe-
riza y demás dependencias, pintada al oho, con cielo 
raso y escalera y pisos de mírmol. Obrapía número 30 
d^rán razón. 11418 10-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios n, 25, de tres puertas y alto todo corri 
do, de 'Tr.a balcones, propia para almacén, azucarería 
ú otra cusa análoga: eu la misma impondrán. 
11276 8-2 
Eu Ancha del Norte número 12 so alquilan habita-ciones á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y se hace toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños, se eorta y enta-
lla por figurín á precios sumamente mód eos 
11047 26-28 Ag 
?8¡le S s i i a s y e s l i e c i M o s 
CO V I E N B - S E V E N D E E N S E I S M I L P E -ses oro libres para el vendedor una casa en lo me-
jor de la calzada del Pi íac ipe Alfonso próxima á la 
calle del Aguila, sin intervención de tercera persona. 
Campanario 162 imponen y tratan. 
11641 4-10 
S E V E N D E 
nn cafetín propio para un principiante; se da barato: 
también se venden los enseres para abrir un café ó 
fonda. Informarán Reina número 62. 
11640 4-10 
AP R O V E C I I K N E S T A O C A S I O N L O S Q U E deseen comprar casas: se realizan 52 que están l i -
bres de gravamen y bien situadas en los barrios de 
Co.ón, San Lázaro, Monserrate, Salud, Caiba y den-
tro de la Habana, hav de todos tamaños y comodida-
des, desde $1,000 á 45,000 oro (sin corredor) de 7 á 5J 
de la tarde Aguiar 75, escritorio de Valiña. 
11648 4-10 
SE V E N D E i£N $8,000 O R O O SK A L Q U I L A en 68, la fresca y espléndida casa Merced 11M, acá 
bi da de reedificar, con dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos hsjos, dos altos, saleta al fondo, toda de ezo 
tea. sgua y demás; se puede ver y en la misma im-
pondrán^ 11638 4-10 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A D E UNA C A B A -llería y 45 cordeles, cercada de piedra, con cana y 
gallinero, de tabla y teja, arboleda y cerca del publo 
del Calabazar, á medio kilómetro; libre de graváme-
nes, en 1,600 pesos oro. Informarán de mán pormeno-
res Acosta n. 49, fábrica de cigarros " L a Idea," de 7 
á I I de la mañana 1 ¡584 4-9 
U N A . B A R B E R I A 
se vende por no poderla atender su ducüe: informa-
rán Ancha del Norte n. 245. 11586 4-9 
IM P O R T A N T E . Se desea comprar una finca de unas o^ho caballerías de tierra propia para pifias, 
viandas y cria de ganado. H a de tener abundar cia de 
agua y estar cerca de la carretera entre Marianao y 
Punta Brava. Enviar datos y último precio á Cuba 
66, de 12 á 2. 11545 4-8 
( ¿ E V E N D E N L O S T E R R E N O S D O N D E E S T A 
- s>toada la sierrá, calle de la Uuiv«r,<idad uúme?'ü 
2, barrio de Carraguao, una cuadra de la iglesia, pio-
pios por su extensión y estar dentro de la ciudad para 
Ip que quieran aplicarlos como fábricas de tabacos, 
fósforos, alambiques, maquinarias, talleres do made-
ras, barros y molino para harina, pasándole la Zanja 
Real del agua pr-r ellos, mide • obre cuarenta solares 
medidos v rieslindados, limpios sus títulos y libres de 
gravamen Calle de la Habana u, 53. 
11496 4-8 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A - Q U I N T A D E 3 caballerías de tierra lindando con la calzada del C a -
labazar, con espaciosa casa de vivienda y otrasbuenas 
arboledas frutal, le pasa un rio caudaloso por nn 
costado y se da eu proporción, lo mismo que una es-
paciosa casa de alto y bajo en el Vedado, calzada, 
junto á los baños. Concordia n, 9 esquina á Aguila 
informarán de 7 á 12 del dia ó 5 á 8 de la noche. 
11538 4-8 
GR A N N E G O C I O — S E V E N D E U N A H E R -mosa frutería con su correspondiente cantina, es 
una cosa de mucho gusto, propia para dos personas 
que lo eatiendan, se da en muy buenas proposicicnss 
también se admite un socio que garantice su conduc-
ta por no poder su dueño atenderla: informarán Com-
postela 129 á todas horas. 
11531 4-8 
SE V E N D E V N A C A S A E N L A C A L L E D E la Concordia, de esquina, con dos accesorias todas 
de cantería, losa por tabla, fábrica nueva, con agua, 
siempre ha ganado dos onzas y media y cuatro entre 
las accesorias: Aguacate 18. Otra casa en la calle las 
Lagunas 2 onzas en $3,000. 
11536. 4-8 
P I A N O . 
De ocasión: por ausentarse la familia se vendo uno 
de poco uso que se da en proporción; puede verse á 
todas horas Galiano 76, mueblería. 
11452 4-6 
REALIZACION 
de los objetos siguientes por la mitad de su valor: 5 
camas de hierro tijera ó sean de España con bastido-
res de alambre de colegio y persona á 12,14 y $17 bi-
lletes; una cama madera cerezo con bastidor de alam-
bre $18; 8 camas de hierro cameras y persona con 
bastidores de alambre á 15, 18, 20 y $25; 3 aparadores 
caoba con mármoles á 1 1 7 y $20; 3 jarreros caoba 
con mármol á 12, 18 y $22; S lavabos para señora á 
23, 26 y $38; 3 tocadores á 15,19 y $25; 4 palangane-
ros madera á 2 y $3; 1 juego Luis X V completo $85; 
1 juego Luis X V falto de dos sillones fijos $70; medio 
juego Luis X V doble óvalo, compuesto de 6 sillas y 2 
sillones $20; 2 mesas tresillo á 8 y $10; varias mesas 
redondas para cuarto á 3, 5 y $7; 3 mesas Luis X V 
centro con mármol á 14 y $16; 3 mesas consolas con 
mármol á 11 y $14; varias mesas de alas sin cajón á 
5 y $6; 2 fogonns con tres hornillas 5 y $6; 2 sillas pa-
ra niño de mesa á 3 y $5; 4 mesas cuadradas á 3 y $1; 
3 espejos medallón á 18 y $20; balances costura á 3 y 
$4 uno; sillas Viena tijera para misa á 2 y $3; male-
ticas para seüora á 1, 1-50 y $2-50; cestos para baño 
á $2; juegos cristal linos de tocador, de piezas 3, 5, 8 
y 10, á $4, 9, IQ y 22; perchas de Viena á $2; juegos 
de loza de 3 y 6 piezas á 3 y $5-50; sillas, sofás y ba-
lances diferentes clases á como quieran. Aprovechen 
esta ocasión si quieren con poco dinero hacerse de 
objetos muy útiles. Precios en billetes. 
L A Z I L Í A , Obrapía 53, esquina á Corr-poi-tela. 
11517 4-8 
S e v e n d e 
un taller de lavado; en la callo de Colón n. 40 infor-
marán. 11515 4-8 
SE V E N D E N E N E L B A R R I O D E G Ü A D A -lupe dos casas, una nn $4,500 y otra en $8.000 oro. 
Otra en la calzada del Monte en $6,500. Informarán 
en Lealtad 126, uo nueve á once de la mañana y de 
cuatro á siete de la tarde. 115'!9 4-8 
L A T R I P L E A L I A N Z A . 
Alemania se a l ia coa Aus t r ia é I t a l i a para 
hacer frente á todas las coutiugeaciasr 
NOSOTKOS A LA VEZ NOS ALIAMOS 
C O N L A B A R A T U R A , de prendas de oro, plata 
y brillantes, dando las dormilonas de coral á 12 reales 
y los pasadores á 3 pesos, por 75 pesos un par de dor-
milonas de brillantes. 
C O N lá&. B O N D A D D E L O S E F E C T O S , ven-
diendo relojes de bolsillo y de pared, de cuyo cami-
nar se responda, á 5 pesos; también tenemos de más 
precio de los mejores fabricantes, de cuya marcha 
respondemos, pues cuenta la casa eon un hábil relo-
jero, que hace las composiciones á mitad de precio. 
f^ON E L A G R A D O , procurando complacer á 
nupetros favorecedores, dando escaparates do caoba 
á 30, 40, 50 y 60 pesos; juegos de sala Luis X V á 80, 
90 y 100 pesos; medios juegos, á 50 pesos; jarreros á 
15 pesos; aparadores á 15, 20 y 25; mesas de cuarto á 
3 pesos; sillas amartllas á 20 pesos; sillas negras á 
14 pesos la docena; hay mamparas, juegos de comedor 
de fresno y nogal completos, escaparates de nogal con 
y sin luna, dos vidrieras de calle y de mostrador, t i -
najones, canastilleros dn todas maderas, espejos de 
Luis X I V de todos tamaños, camas de hierro de to-
das clases y tamaños, muy baratas, pues las damos á 
20 pesos con bastidor metálico, hay una de bronce 
para niño al mismo precio y de todas clases y tamaños. 
¿Quién tiene mejores aliados/ E L C A M B I O , San 
Miguel 62, casi esquina á Galiano. 11526 4-8 
OJ O . P O R A U S E N T A R S E B R E V E M E N T E se vendo una preciosa casa en ol barrio de San -1 
Isidro, nueva planta, 2 ventanas, piso mosaico, aca-
bada de construir: el último precio $5,300 oro, libre 
de todo gravamen, terreno propio, su daeño Plaza 
Vieja por Teniente-Rev n, 33, bodega portal. 
11482 4-6 
B o d e g a . 
Se vende una eon armatoste á la americana, bien 
surtida, en $1,500 Btes. y sin competencia ninguna: 
está 4 cuadras distante de las demás de su giro. I m -
pondrán Monte n. 294, panadería L a Pilareña. 
11454 4-6 
BOTICA. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño una 
farmacia situada en punto céntrico de la capital, I n -
formarán y dan referencias en la droguería L a Cen-
tral, Obrapía 33 y 35, los Sres, Lobé y Torralbae, de 
7 de la mañana á 5 de la tarde 
11451 15-fiS 
M U Y B A H A T A S 
so -. enden 2 cahitas en la calle de la Concordia, la más 
cara es do $1900 oro y la más barata de $1300 oro, 
tienen rodas las comodidades. Informarán Concordia 
185 por la mañana y ttrde. '1468 4 6 
C A F E . 
Se vende u;:o por no podarlo atender su dueño en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Informarán 
Sol y Oficios, café. 11464 8 6 
ooroT 
Se vendo una bodeguita por tener que ausentarse 
su tíueño. Vedado, calle A. n. 5, impondrán á todas 
horas. C 1266 6-6 
Q E V E N D E U N A F I N C A D E T R E s Y M E D Í A 
ÍOcaballerías de tierra junto al paradero de las Minas 
linda por el freate al camino de Gusjarayabo v por el 
fondo con ol ex-Ingenio Jesús María: impondrán Ofi-
cios 25. 11277 8-2 
nE s . 
" P O O K E T - D O G S — P E R R I T O S D E B O L S I L L O 
JL pesan 1J libra, única cria tan chica conocida; Idem 
ra»a Pug, un gallo-faisán, canarios y correos belgas 
extras y un mono, mansito y gracioso cual pocos 
Ooación píira gustos. Aguila junto al 69, altos. 
M(tS6 4-10 
Í O E V E N D E UNA B U R R A D E Q Ü I N C K D I A S 
JCde parida de muy buena leche, calle de Cam-
panario esquina á Belascoaín, tren de coches: tam-
bién se venden dos coches y dos duquesas de buena 
construccióu con sus caballos ó 8;n ellos. 
11623 4-10 
Caballos de Puerto-Príncipe. 
Acaba de llegar una buena partida. Informarán en 
Teniente Rey n, 30 11658 4d-10 3a-10 
Q & V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 
l^jsiete cuartas largas, color dorado, 6 años, castrado 
y por no necesitarse se da en proporción. Vedado, 
quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
11529 4-8 
. ' E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O M O R O 
¿ ide f i cuartas de alzada para coche, y sus arreos; 
dicho caballo es también de monta, sano y sin resa-
bios: Industria 128 imnoudrán 
11473 4-6 
S E V E N D E N 
uno* caballitos de palo de Tio Vivo, casi nuevos, se 
dan muj baratos po 1 uo poderlos atender. Gervasio 
número 46, á todas horas se pueden v r 
11489 4 ($ 
Í. I L C A l í A l i L O D O R A D O , P R E M I A D O E N las Llúii'umB carreras, se vendo por no necesitarlo su 
dueño, en módico precio, con montura ó sin ella. Sa -
lud 46 11313 6-4 
EN D I E N O N Z A S O R O S E V E N D E UN C A -ballo dorado do tiro y mouta. de picadero, casi de 
siete cuartas, de mucha condición y sin defectos, pue-
de verse en Amargura número 89. 
11355 8-4 
DE GAMiJES. 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A F R A N C E S A C O N dos caballos; se da muy l<ara,ta por no poder aten-
dorla su dueño: en Prado 50 te puede ver. 
11636 4-10 
S E V E N D E 
una jardinera, enteramente nueva, propia para un 
médico ó una persona de gasto. Galiano 136 
11621 4-10 
| " i J O — S E V E N D E UN F A E T O N E N B U E N 
\ /estado muy barata, se puede ver á todas horas 
calzada de Jesús del Monte n 191 
11620 4-10 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A B A -llos y un milord con un caballo, todo está en buen 
estado: calle de Espada n. 2, de 6 á 8 de la mañana y 
de 3 á 4 de la tarde. 11633 4-10 
S E V E N D E 
un coche de alquiler con eu liraouera, en magnífico 
estado y muy barato, ó se cambia por un faetón: pue-
de verse á todas horas, Campanario núm. 135. 
11629 4-10 
AVISO Al PUBLICO. 
Una casa de comercio de esta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diferentes formas y pinturas, 
como muestrario, cuyos tienen los nombres siguien-
tes: 
P A E T O N E S de tres muelles, con dos asientos y 4 
ruedas, amarillos y obscuros, con fuelle. 
S U R R E Y , de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo con fuelle, barras y lanza, 
Q U E E N O F T H E R O A D , ó sea, "Rsina de les 
Caminos," 4 ruedas, 2asientas, con su fuelle, amarillo. 
T H E E L S M E E I , 2 ruedas, 3 asientos, sin fuel'e, 
amarillo. 
T H E E V E R R E A D Y ó araña, 2 ruedas, 2 asien-
tos, sin fuelle, amarillo, con la caja obscura 
F A E T O N E S franceses con fuelle y sin él. 
Informarán calzada del Cerro 543, esquina á Bue 
nos Aires, cstablecimieto do víveres, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11264 15-2 St. 
DE MOEBLES, 
O E V E N D E Ü N M A G N I F I C O J U E G O D ü co-
lomedor da no^al cowpuesto de un aparador de tres 
mármoleii, de un auxiliar, jarrero, mesa de corredera 
y 13 sillas: también no vende una fiambrera y un re-
frigerador. Carlos I I I 22,3. junto al paradero de Con-
cha: también se venden otros muebles de muchísimo 
lujo. 11645 4 10 
ESCAPARATES BARATOS. 
Los hay de $45, 55, 60 y 70; nuevos á $85 y con lu-
nas á $225 B[. 
Juegos de sala Luis X V á $100 y $110 B j ; peinado-
res á $10 y lavabos á $25. 
Gran surtido de camas de hierro de lanza y carroza 
de 20 á $70 B[. 
Var adísimo surtid'» ita prendería, brillantes y rolo-
jes Solitarios de 12 á $3 0 oro; dormilonas, aretes y 
caudaiiltos de oro á $!í y leontinas de oro al peso. 
Nota.—Se hacen lodos los trabajos do relojería, 
platería y ersbados. 
L A C E N T R A L , Aguila 215 T 133, entre Monte y 
Estrello, Teléfono 1304 116U 4-10 
A l o a s e ñ o r e s c u r a s p á r c o c o s 
Se vende un magnífico harmonium ó serafina con 
10 registro), uropia para una iglesia. E s francesa y del 
fabricante Thiboubille, en precio módico. Acosta 46. 
17580 4-9 
A C U D A N P R O N T O — U N J U E G O D E S A L A á lo Luis X V I completo y con espejo flamante de 
lo mus elegante en su clase, enregillado á la francesa, 
en 200 pesos oro; un juego de comedor de fresno, lo 
más moderno y precioso por su couibinación en la 
madera y forma que no deja que desear en 170, tam-
bién en oro. Calle del Indio número 10. 
11«04 4-9 
CH A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 136 S E y vende un gran fogón do h'erro americano propio 
para una fonda; una esc&lera d» cedro y caoba para 
un ulto, varias piezas de mármol propias para esqui-
neros do café; una p<eza de mármol para entrada 
de zaguán; lamparas y liras muy baratas; inodoros de 
uso y varios efectos, todo á precio de quomazón. 
Ufi7« 9-9 
P i a a i n o P l e y e l . 
Se vende uno de poco u»o en precio módico; tam-
bién uf'a carpeta de señora de pa^o de rosa y palisan-
dro. ei.n incrustaciones deradas de lujo v propia para 
un bonito regalo. Acosta 40. 11578 4-9 
S E V E N D E N 
tres magníficas vidrieras, propias para mostrador ó 
portales. Amistad número 136. 
11409 8 5 
L a 
no redacta sus anuncios con dicharachos de mercade-
res catedráticos ni con palabrotas de plazuela, ni tam-
poco con términos usados por algunos patanes galle-
gos que no aprendieron todavía á escribir en casialla-
no. E l sistema de publicar anuncios llenos de frases 
mortificantes, sino de improperios, puede ser aceitado 
por personas enfermas, biliosas ó tísicas, pero no por 
comerdiantes que tienen conciencia del respeto que se 
deben á sí mismos y al público. 
L a rabia del majá 
que se enrosca en una Casa Pía de esta ciudad, no 
estorba ni merecMo crédito que vodea á nuestro sur-
tidísimo almacén do muedej, alhajas, -npas y otros 
objetoa asados y nada valen n>crcnn'iinui¡ te hablan-
do, donde estomou nor.r.troi». todas las casas piaa ha-
bidas j por haber. Nada tenemos que ver con la im-
potente competencia de colegas chillados y envanec-i 
dos que yen óregano eu todo el monte y comején en 
todas partes, porque créen que en todos los estable-
cimientos pasa lo que en su casa pia 
Muebles viejísimos é inservibles 
tiene-i en su morada algunos de nuestros imaginarios 
competidores; pero objetos útiles, mi mobiliario bue-
no, ropas decentes y alh&jas de oro paro solameme te 
ven en 
IA COlíDilIA 
que no es ninguna casa pia ni cosa que se lo parezca. 
Jneges de sala, estilo Luis X V , completos, lisos y 
esonJtados, á 100$; juegos de sala y de cuarto, estilo 
Reina Ana; juegos OJ sala y de cuarto y de comedor, 
de todos los estilos modernos; escaparates magníficos 
y caoba, á 10. 28 y 42$; camas de hierro, preciosísi-
mas, á 22$; otras mes delgadas, á 17$; lavabos, á 18 
pesos; tocadores, á 8$; mesas de centro y consolas, 
canastilleros, aparadoref; mesas d^ jarros, .i 7$; co-
lumpios, á 4$; sil'as, á 1$: lámparas de cristal, camns 
de bronce, pianinos y todo cuanto pueda necesitar el 
comprador, hay en 
LA C O I I D I C I A 
E l surtido que tenemos constantemente, las ventas 
que realizamos, los embarques qne hacemos para el 
campo y S O B R E T O D O , los precios baratísimos do 
nuestro bazar, llenan de rabia y enroscan á las casas 
pias que no pueden vender más que polilla ó bichitos 
blancos y negros, pretendiendo que se los pague el 
público como si fueran pollitos tiernos ó ternerita de 
tres á cuatro meses. 
LA COIIDÜCÍA 
es la horma del zapato con quo se dieron on sus largas 
narices lo» chéveres de casas pias que no saben de 
dónde vienen ni á dónde van. 
LA m m m m 
tiene el teléfono 143M para su exclusivo uso y un dili-
gente correspen»al para contestar á caautas ranas le 
dirijan les familias del campo que deseen obtener in -
formes ó precios. Algunos cofrades, en cambio, y a l -
guna casa pia no tienen más que masilla y pez rubia 
para cauterizar las heridas de los deshechos trastes 
que compran. 
LA m m m m 
P R I N C I P E ALFONSO N. 
TELEFONO 1439. 
2 2 7 
114R1 4 fi 
Desde el dia l ? est,': mandado qne acudan todos á 
cumplir con MIS deberes; la P L A T A M E N í S E S d e 
]« calle de O'Reilly número 102, los recuerda que es-
tán obligados «odos á comprar su correspondiente C U -
B I E R T O , su V A S O y el A R O P A R A L A S E R V I 1 
L L E T A , todo marcado y cifrado. Seminario, Belén, 
Ksrolnpios, vloncepción. Artilla, Ursulinas, Corazón 
de JesÚ4, etc. etc.. todes estos colegios tienen de nues-
tros cubiertos desde hace 20 años, no ee puede dar 
mejor garantía. 
102, O ' E E I L L Y , 102. 
C 1251 8-3 
U n p í a n i n o 
casi nuevo, se vende barato en San Lázaro 102, es-
quina á Crespo 111-19 6-5 
S E V E N D E 
todo el servicio completo do una fonda; informarán 
Habana n. 169, entre L u z y Acosta. 
11144 10-30 
La Estrella de Oro 
C o m p o s t e l a 4 6 
Muebles de todas clases á precios ínfimos; juegos 
de sala á $3t oro; de comedor á 34; de cuarto á 106; 
neveras á $17; vidrieras á 26; carpetas á 5, camas á 
14; prendas de oro y plata y relojes garantizados. 
1096S 15-27Ag 
C o n s u l a d o í í 6 
Cana de préstamos. Se venden y compran y venden 
muebles y prendas atendiendo á sus favorecedores 
con equidad, 96 Consulado. 
10891 15-25A 
A l m a c é n de p i a n o s d& T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módic&s, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar^nH-
sados. al alcance de todas las fortuna: So compran, 
OAinbian, alq^Hin j "OTnoonon í e tods* clases. 
10391 26-13 A 
AVISO A I O S I I A C E M A D O S . 
Se venden máquinas de moler desde 7* á 4 piés de 
largo, el trapiche tachos al vacío completo», tanques 
para meladuras y miel de todo tamaño, carriles de 30 
y 16 libras por yarda, cañarías dulce v fundida de va -
rios gruesos, cambra porfitil sistema Boss, carritos do 
cuatro ruedas c< n sus muelles Histema Bas tpan cafia, 
carritos para azúcar de 4 ruedas, con su virador para 
andar eu carriles y otros de 3 rued.".- una turbina, 
varias máquinas de centrífugas y bombas de pozo y 
toda clase de maquinaria Concordia esquina á Agui-
la n. 9: iníormar&n de 7 á 12 del dia ó 5 á 8 de la no-
che. 11553 4-9 
P O L I N E S . 
Se realizan baratos. Hay una buena partida de po-
lines recién cortados, para via estrecha y ancha; tra-
tará Olir?.pía20, Juan M. Uresandi 11539 K-8 
So v e n d e u n p o l a r í m e t r o , 
una balanza y todos los demás accesorios para la po-
larización de azúcares y mieles; so da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
11¡ 77 15-fiSb 
HAOUINA D E MOLES CASA. 
Se vende muy barata una de 5^ piés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Powoet Preaton y Cp., y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bopoyee por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
V l'JW 26-20Ag 
IlSCELiN l i l i 
S e v e n d e 
muy barato uua campana de nronce, pesa 4i quiota'es 
tierm un magnifico sonido. Informarán O'Keilly 95, 
tienda. 11261 8-2 
Hay ecustantemente surtido de pacas « n e d v «•'J0-
res yerbas, recogidas en los tórrenos de lai_ 1ŷ CY a-
condicionadas igual'á 'as pacas del Norte; —-¿araati-
aa que estas yerbas dan mejores resultado? •'4ne las de 
fuer». mAn sustancia y mejor gusto para to J clase de 
animales. Infanta 114, teléfono 1150. a 
1148S „. 4-6 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . S E V Í N D E N veinte varas de losas de San Miguel, 400 losas de 
Ilambnrgo, un piso de marmol blanco de cerca do 280 
losas, dos persiana: grandes, dos rejos de postigo, dos 
lisas, dos puertas de cada uua grande y otra mediana, 
tres mil piés de tabloncillo y doce divisiones con sus 
puertas. San Miguel 270. 
11537 4-8 
U N M I L L O N 
D E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 14 a r r o b a s 
d e a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C , d e 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i N E S & MIF TiAS. 
O F I C I O S N X 7 M . 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-lSep. 
lóbulos h m m 
P r e p a r a c i ó n recomponsadacoii 
_ un d ip ló raa de m é r i t o y d e j ^ L 
feccionamiento para la cu rac ión ¡ipidi ? 
de los f l u j o s ó e v a c u a c i o n e s conta- 1 
g loses , a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , y de los 
a c a l o r a m i e n t o s ó i n f l a m a c i o n e s . 
Con la mayor frecuencia bastan tres 
dias de t r a tamien to para cortar la ble-
n o r r a g i a . Esta m e d i c a c i ó n no deja Iras 
BÍ n inguna consecuencia desagradable. 
Es l a m á s e n é r g i c a y la m á s económica 
de todas. 
Una i n s t r u c c i ó n comple ta acompaña i 
cada caja de g l ó b u l o s . E x í j a s e l a firma: 
y la d i r ecc ión : 
Casa L . F r e r e , 1 9 , r u é Jabob, Parí», 
En la m a y ó r pa r l e de las Farmájiai 
de todos los p a í s e s . 
A C E I T E H 0 6 G 
deHIGApOF7:s:SCOdeBACAL.AO,yy/17-¿/^¿r/J7f/7/^/í¿j 
E l m e j o r que existe puesto que ha obtenido l a z n a a a l t a r e c o m p e n s a en It 
EXPOSICIÓN UNIVERSA! , DE PARÍS OE -1 6 8 9 
Recetado desde 40 A Ñ O S en F r a n c i a , en Inglaterra, en E s p a ñ a , en Portupal, en el! 
Bras i l y en tod;i=5 las R e p ú b l i c a s I l ispano-Americanas, por los primeros m é d i c o s dell 
mundo e n t e r o , contra las E n f e r m e d a d e s del Pecho, Tos , Personas dcbllei,) 
r^ilD los SClncB raquí t i cos . Humores, J E m p a l o a e c d e l c ú t i s , etc. 
m u c h o m a s a c t i v o que las J E m u l s i o n e a que contienen mitad da agua, j qua lo» aceitm] 
bl uncos de Norxxeffa, cuya apuración les hace perder una gran parte da sus propiedades curativa-
Se Teode solamento en frascos TRiASGULARFS, — Exijir fohre ínvoliorio el sello de la X7nion d© los Fabrioaates. 
S o L o P a o p i E i A K i ú : X X O G r G - ^ 2 , r a e C a s t i g l i o n e , P A K I S , T EN TUDAS UKS F¿IUUCU3.I 
Es 





OPOPONAX — V E L U T I N A — 
H E L I O T E O F O B L A N C O — L A C T E I N A 
i c c h e m a t e r n a desecada Alimento completo, rompa "ZHiQ íi. 
VENTA AL 
racnmer.te a«ln: l lábie9 i><'i la i;ei uiiuacion del Irigo. ha tomado 
d é l a ven. • .'.el boevo • ;is materias grasas emulsionadas y su 
fiwftUi dt¡ pal. LÜ ZJurisst t ¡ n a l t e a d a Defre-nne s ú p l e l a 
iusulicteucla de la lecbe materna y evita e l peligro de la 
t r a n s i c i ó n brusca eutre la lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria. 
Con íaJBtót-fiwo tu n i t r a d a no son de temer las depoalclonca 
de m a i a u u t u r a l e s i . ui las a f e c c i o n e s gastroolnteatinalas, 
tan OiorUTeiás en los r i ñ o s que lac lan . 
XS.T. D E n t E B l ^ S , líismhro de la Sociedad protectora de ntftof 
^ | en Froneia y en España, y de la Sociedad d» Hinene, proveedor ie los 
s ^ Hospitales ds Paris y de la Marina del Estado. 
POR I^KNOK : S n toda» I P ? r a r m a c i a s de F r a n e l a y del Extranjero. 
DeposHurio^ en la HABANA: D R . O O N Z A I i E Z ; M . J O H N S O N ; L O B E ? T O R R A L B A S y J O S E SAB&L 
D E S C C N p r E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
JABON ORIZA-ATERCIOPELADO 
E l J M e J o r 
y e l m a s J D u l c e d e l o s J a b o n e s 
a P E K J P X J M E R I . A . O R Z Z Z L 
d e I Ú L B G R A N D 
I»" Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L 
1 1 , ¡ E n l a c e c L © l a I V T a d e l e i x x e , I = » a r i s 
S E H A L L A E N T O D A S L A S CASAS D E CONFIANZA 
B F I O I - ^ P y i T I S , T C I S , C a t a r r o s p - I m o n a r e s , 
V m Í B t A s m a 
CUHACION RAPIDA 
E n f e n - i edades 
y Debilidad Cal Fecho , 
CIERTA CON LAS 
ele T K O X J ^ E S T T J B Í - ^ J E S I S J a J S T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Oe XOZUEOA y BÁLSAUO de TOLÚ 
E s t e producto, infalible pai'a c u r a r radicalmento todas las Enfermedades de las V í a s respi -
ratorias , e s t á recomendado por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s como el ú n i c o eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómagp sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eziiase (.a* cada Irasco lleve el Sello de la Daion de les Fabricantes, á fin de evitar las Falsilicacioaei. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , rae des I m m e a b l e s - I n á o s l r i e l s , P A R I S 
¡ D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s í p r i n c i i p a l e s ¡ F a r m a c i a s . 
C U R A C I O N C I E R T A 
do ¡os E n f e r m e ú a c l e s N e r v i o s a s por ei 
S A A B E 1 • I E N B Y M 011É 
Buen éxito demostrado m 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
P A K A L A C U R A C I O N D E 
ISpi leps ia - H i s t é r i c o 
Síisfero-IZirileptti-a 
JBaile fie- S a n Viefor 
E n f e r m e d a d e s de l Cerebro 
y de l a Jt íédt i la l ú s p i n t í l 
JDHaítetls ¿ í & i i c a r a d a 
C o m u t i s i o n e s , V é r t i g o s 
( J r i s i s n e r v i o s o s , J T a c q n t e e e i s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a Z e s 
J t n s o m t r i o s 
J E s p e r m a t o r r e a 
Se envia gratuitamente ana instrucción impressa, muy interesante, i las personas qne la pilan 
H E H R T M U R E , e n Pont-St-Esprit (Francia) 
V K N U K N S E K N X O i i i S L A S P U I N G l P A L E á F A R M A C I A S T D R O G U S R I A S 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
. T . P I V E R en P A R I S 
P B ^ F t J M E P O R T E - B G K I I E O R 
Extracto ai Corylopsis d e i Japón 
PERFUMES EXQUtSITOSs 
P a r i s B o u q u o t — A n o n a d u B e n g a l e 
C y d o n i a de C h i n e 
S tepba r i i a d ' A u B t r a l i e 
H e U o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t de l ' A m i t i é — VHH© Rose o l K e z a n l i k — P o l y l l o r o r i i 
B r i s a de N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
) DE CÁLtDAD EXTRA 0/ore» 
s 
